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T E R i r a i l D O I É Y I  FÜZETEK
A D É b P IA C Y H R O R S Z Á C I  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I  T Á R S U L A T  R Ü Z L Ö N Y E
A Hertz- és Hallwachs-féle effektus.
Irta : L u k á cs  B é la .
1. A  Hertz-féle effektus.
A z a p rob lém a, am ely  a ro h am lép tek k e l h a lad ó  fizikai tu ­
dom án y t az ú jabb  id ő k b en  leg jobban  izgatja , a fény m ib en lé té ­
nek  p rob lém ája . A  k u ta táso k , am ike t ezideig  ezen  a té ren  
végeztek , m ég  nem  dö n tö tték  el te ljesen , m inden  k é tség e t 
k izáró  m ódon  ezt a k é rdést. K ü lönösen  ú jab b an  fed ez tek  fel o ly 
je lenségeket, illetve végez tek  oly k ísérle teket, am ely ek  k ép esek  
velünk  e lfogadtatn i, hogy a fény nem  egyéb , m in t e lek trom os 
jelenség .
T a lá n  egy k é rd és  sem  m uta tja  oly sz é p e n  a tu d o m án y  e v o ­
lúcióját, azo k a t a k ü zde lm eket, am ely ek b ő l a  tu d o m án y o s  ig az ­
ság  m int a  vé lem én y ek  és e llen v é lem én y ek  harcábó l k ia laku l, 
m int a  fény lényegére  vonatkozó  tu d o m án y o s n éze tek  tö rtén e te . 
E lső és legrég ibb  volt a  fényre vona tkozó  e lm éle tek  közül az 
anyag- vagy  em issiós e lm élet, m ely  szerin t a  fén y  n em  egyéb , 
m int igen finom , rugalm as, sú ly ta lan  anyag , am ely e t a fé n y ­
források  egyenes irán y b an  m agukbó l k ilövellnek . E zen  e lm é le t­
tel azonban  nem  tu d ták  m eg m ag y arázn i a fény tö rés je lenségét, 
m ert ezen  elm élet szerin t a  fény  sű rűbb  közegben  g y o rsa b ­
b an  terjedne, m in t ritkább  közegben . Ez ped ig  e llen k ezett a  
tapasz ta la tta l. E zért kelle tt á ttérn i a  fény  undu laciós vagy  rez ­
gési e lm életére  s a  fényt a  vég telen  finom , rugalm as é te r rez ­
gésének  elfogadni. A m ikor azo n b an  a k a th ó d su g arak b an  oly 
e lek trom os je lenségnek  b irtokába  ju to ttunk , am ely  sugárzás fén y
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te rm észe téve l  bir, a  f iz ikusoknak  m inden  figyelme egy c sap ásra  
a  fény és e lek trom osság  közötti k apcso la t  közelebbi m egv ilá ­
g ítá sá ra  irányult. Ilyen kapcso la to t  igyekezett  létesíteni Tesla , 
ak i  a vá ltakozó  á ra m  m pkinti  v á l tak o zásán ak  szám át oly n ag y ra  
ak a r ta  szaporítani,  m int am enny i a fény m ásodpercenk in ti  
rezgése inek  szám a, azt gondolva , hogy  ily szapo ra  vá l tak o zásé  
á ra m  v eze ték é t  valahol m egszak ítva  az e lek trom os k isülésnek 
okve tlenü l  fényenerg ia  a lak jában  kell végbem ennie .  T es lán ak  
a z o n b a n  az á ram v á ltak o záso k  szám át  csak  5 billióig sikerült 
szaporítan i,  holott a  legkevesebb  rezg ésszám m al biró fénysu ­
g a ra k n a k  m ásodpercenk in ti  rezgésszám a  400 billió.
így igyekez tek  kapcso la to t létesíteni a m ágnesség  és a fény 
k özö tt  is. H er tz  ped ig  1 887-ben e lek trom os rezgések  rezonanciájára  
von a tk o zó  kísérletei közben  arra  jött rá, hogy bizonyos k ö rü l­
m é n y e k  között  az e lek trom os szikra  k isü lésé t fénysugarak  se ­
g ítségével elő lehet m ozdítani vagy  m egakadályozn i.  A  k ísé r­
leti be rendezés ,  am ely e t  H ertz  e je lenség  igazolására  használt, 
egy á ram körbő l  állott, am e lybe  ké t induktort  és egy közös 
á ram m egszak itó t  kapcso lt  (1. ábra). M indkét induk to r t  u g y a n ­
azo n  áram forrás  táplálta . A z  egyik induk to r  e lek tród ja inak  csúcsai 
között  körülbelül 1 cm hosszú szikrát ugraszto tt át, a  másik 
induk to r s zek u n d e r jén ek  pó lusait  ped ig  szikram ikrom éterre l  
hozta  vezetői összekötte tésbe , m e lynek  golyócskáit egymástól 
oly távo lságra  állitotta, hogy a szikrázás közöttük csak  ép, hogy 
m ég  szabá lyosan  végbem en t.  H a  ezt a  ké t sz ik rapá lyá t  egy­
m ássa l  p á rh u z a m o sa n  n em  nagy  távolságra  állitotta és a két 
sz ik rapá lya  közé  fém ből vagy  üvegből készült lapot helyezett, 
azt vette  észre, hogy  a sz ik ram ikrom éterben  a szikrázás m e g ­
szűnt, de  azonnal újból m egindult,  m ihelyt a lapot a két sz ikra­
p á ly a  közötti térből eltávolitotta. Evvel H ertz  v ilágosan k im u ­
tatta, hogy a ké t induk to r  szikrázása  között kö lcsönhatás  áll 
fenn, hogy az egyik induk to r szikrázása  a lap eltávolítása u tán  
a m ásik  induktort  is sz ikrázásra  birta. A  hatás  term észe tesen  
reciprok term észetű , m ert haszná lha tta  volna a sz ik ram ik ro ­
m éter t  első induk to r  gyanánt,  az előbb elsőnek  neveze tt  in d u k ­
tort ped ig  m ásod ik  induktorként. A z t  az induktort, am elynek  
sz ikrázása  a m ásikban  a szikrázás újbóli m eg indu lásá t előidézte, 
aktiv  induktornak , a m ásikat,  a mi ese tünkben  a sz ik ram ik ro ­
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m éterre l  ellátottat, a m e ly n ek  e lek tród ja it  oly távo lságra  állítot­
tuk, hogy a szikrázás csak  ép en  hogy v égbem en t,  am elyben  
tehá t  a sz ikrázást előidéztük, passz iv  induk to rnak  nevezzük . 
E b b en  áll a  fénynek  az e lek trom os szikra k isülését előmoz- 
d itó  hatása ,  a  Hertz-féle effektus.
M ár H er tzn ek  sikerült k im utatn i,  hogy az e lek trom os szikra 
k isülésének  ezt az e lőm ozd ításá t  csak a nagy tö rékenységü , u l tra ­
violett sugarak  k ép esek  előidézni, s azért a kísérlet b e m u ta tá ­
sához elek trom os iv lám pát vagy  m agnéz ium fény t használt,  m in t  
u ltra ibo lyasugarakban  gazdag  fényforrásokat. E lm és b e rendezés t  
használtak  a Hertz-féle effektus k im u ta tásá ra  W ie d e m a n n  és 
Ebert. Passziv  szikraköz gyanán t  egy-egy e lektródhoz erősített
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golyót a lka lm aztak , am elye t  egy Holtz-féle gép konduk to ra ibó l 
közbül e lágazásszerüen  a lkalm azott  sz ik ram ikrom éter  segít­
ségével lá ttak  el e lek trom os töltéssel (2. ábra), az aktiv  in d u k - 
tort ped ig  e lek trom os Ívfénnyel vagy  m agnéz ium fénnyel  h e lye t­
tesitették, m elye t  kvarcból készü lt  lencsével a passz ív  sz ik ra ­
közre  irányíto ttak . H a  a m ikrom éter  göm bjeit oly távolságra  
állították, hogy  a  szikra közö ttük  csak  ép en  hogy á tü tö tt  és a 
passz ív  szikraközre  ultraviolett sugaraka t  bocsáto ttak , a  kisülés 
a passz iv  sz ik raközben  m egindult.
A  sz ik raköznek  ultraviolett sugarakka l  való m egvilágitása  a
kisülés m ódjára  is befolyással van. A m ig  megvilágitás nélkül a- 
kisülés szabály ta lanul, a k ad o zv a  történik, add ig  megvilágitás 
ese tén  az egyes kisülések egyetlen  folytonos kisüléssé folynak 
össze. K érdés  azonban, vájjon a m egvilág ításnak  csak inditó 
ha tása  van-e, vagy  pedig  a je lenség egész ideje alatt gyakorolja-e  
hatását.  E n n ek  eldöntésére  W ie d e m a n n  és Ebert  egy H o l tz -  
gépnek  pozitiv pó lusát kom m utá to ron  keresztül a földdel, n e ­
gativ pó lusát szikraközön és G eissler-csövön át szintén a föld­
del kötö tték  össze. Geissler-csö helyett lehet telefont is használni.  
M egvilágitás ese tén  a szikraközt forgó tükörben  m egvizs­
gálva ab b an  egy m egszakítás  nélküli vonala t ve t tek  észre, mig 
megvilágitás nélkül a forgó tükörben  keletkezett  kép több egy ­
m ástól elválasztott vonalból állott. A  m ásodpercenkin ti  kisülé­
sek  szám a a megvilágitás folytán tehá t m egnagyobbodo tt  é s
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ped ig  3 : 4 a rányában .  A  te le fonban  is ész revehe tően  m ag asab b  
hango t lehetett  hallani m egvilágítás  ese tén , m int m egvilágítás 
nélkül.
W ie d e m a n n  és E bert  vizsgálat tá rgyává  tették, hogy  m ilyen 
h a tá sa  van  az ultraviolett su g a ra k k a l  való  m egvilág itásnak  a b ­
b a n  az esetben, am ikor az egyik e lektród pl. a k a th o d  c s e p p ­
folyós jó vezető. E végből a  jó vezető  fo lyadéko t egy u-alaku 
csőbe öntötték, am ely n ek  az an ó d d a l  szem közt fekvő szára  
kapilláris cső. E kapilláris cső ill. a b en n e  levő jóvezető  fo lyadék  
alkotja  a kathódot.  H a  a k a th ó d  n em  volt fén y h a tá sn ak  kitéve, 
akkor a negativ  e lektrom os töm eg n ek  a pozitiv töm egtől való v o n ­
zása köve tkez tében  a ka th ó d  fo lyadékának  m en iszkusza  csúcs- 
a lak ú v á  fo rm álódo tt  és körülbelül 1 m m .-rel a rendes  nivó fölé 
em elkedett ,  m egvilágitás  e se tén  azo n b an  a m en iszkusz  csúcsa 
összehuzódo tt  és a m eniszkusz  körülbelül olyan, m in tha  kisülés 
nem  is történt volna.
Em lite ttem , hogy  az u ltraviolett sugarak  idézik  elő a fény­
n e k  az e lek trom os k isülésre  gyakoro lt  e lőm ozdító  ha tásá t .  Ily 
su g a rak b an  gazdag  az e lek trom os Ívfény, az e lek trom os szikra 
fénye főleg cink- és a lum inium csúcsok  között, a  m ágnézium - 
fény és a szénkéneg  lángja. M in d azo n  anyagok, am e ly ek  az 
ultraviolett s u g a ra k a t  elnyelik, a fény fotoelektrikus ha tá sá t  m e g ­
szüntetik. így az üveg  és a  csillám, bárm ily  v ékony  réteget v e ­
gyünk  is belőlük, az u ltraviolett su g a rak a t  elnyelik, mig a k v a r ­
con, m észp á to n  és g ipszen gyengite tlenül ke resz tü lha ladnak . A  
fo lyadékok közül a szín te lenek  m u ta tk o z n a k  leg jobban  h a tá so ­
saknak , mig a sz ínesek  ha tás ta lanok . A  gázok  vék o n y  ré tegek ­
ben  á l ta lában  véve  n em  k ép ezn ek  a k a d á ly t  a  fényelek trom os 
hatás  lé tesítésénél, de  a világitó gáz a ha tás t  lényegesen  gyengiti.
W ie d e m a n n  és E bert  v izsgálat tá rgyává  te t ték  azt is, hogy 
befo lyáso lja-e  az e lek tródok  anyagi m inősége  a fényelek trom os 
hatást. A rra  az e red m én y re  jutottak, hogy  az anyagi m inőség 
nincs je len tékeny  befo lyássa l  a fotoelektrikus jelenségre. L eg ­
é rzékenyebbnek  ta lá l tá k  a platinát, azu tán  a cinket, egyá lta lá ­
ban  véve felállítottak egy sorozatot, am elyben  a fém ek  fény- 
elektrikus ha tás  szerint csoportosítva köve tkeznek  egym ásu tán . 
E  s o r o z a t : p latina, zink, réz, vas, a lum inium , palladium , ezüst. 
Fo lyadékokat e lek tródoknak  a lka lm azva  azt tapaszta lták , hogy
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azok  anná l  é rzék en y eb b ek  a fo toelektrikus jelenségre, minél 
nagyobb  m ér ték b en  nyelik  el az ultraviolett sugaraka t .  E g y á l­
ta lában  azt ve t ték  észre, hogy az anyagok  e lnye lőképessége  
és a Hertz-féle  effektus között k apcso la t  áll fenn. E n n ek  a la p ­
ján  lehet a fénye lek trom os je lenség  iránt kevesebb  é rzék en y ­
séggel biró fém eket  é rzék en y eb b ek k é  tenni, ha  oly anyaggal 
vonjuk  be, am ely  az ultraviolett sugaraka t  nag y  m ér tékben  e l­
nyeli, pl. n igrosinoldattal.
Láttuk, hogy  a fotoelektrikus ha tás  csak  a negativ  pó luson  
m utatkozik , azaz  ha  a k a th ó d o t  ultraviolett su g arak b an  gazdag  
fénnyel világítjuk meg. A z  anó d o t  vagy  az e lek tródok  közötti 
teret u ltraviolett fénnyel m egvilágítva a Hertz-féle  effektus nem  
jelentkezik. E n n ek  a lap ján  ad ták  m eg  W ie d e m a n n  és E bert  a 
Hertz-féle effektus m ag y a ráza tá t  is. O k  ugyanis  a je lenséget a 
legszorosabb  kap cso la tb a  hoz ták  a ka thódsugarakka l .  A  kathód- 
su g arak a t  is oly h u l lám m ozgásnak  kell tek in tenünk , am elynek  
rezgésideje  és terjedési sebessége  akkora, m int a fény rezgés­
ideje és terjedési sebessége . Másfelöl m indenütt ,  ahol e lek trom os 
szikra van  kele tkezőben , m egvan  a k a th ó d su g a rak  létrejöhetésé- 
nek  m in tegy  helyzeti energiá ja  is. H a  tehá t  ka th ó d su g a rak  te rm é ­
szetével biró sugárzás  éri a ka thódot,  kön n y en  érthető, hogy 
m egindul a kisülés a k a th ó d  és anód  között.
A  Hertz-féle effektus nagy  m ér tékben  függ azon gáznak  
nyom ásátó l,  am ely  az e lek tródok  közötti té rben  van. H ertz  
kísérletileg k im uta tta , hogy a ha tás  100 m m -nyi légnyom ásig  
a levegő ritkítási fokával együtt  nö. Evégböl megvizsgálta a 
kisülési szikra hosszát különböző  légnyom ások  mellett  az esetben, 
ha a kathódo t ultraviolett fénnyel m egvilágíto tta  és az esetben, 
ha a k a thódo t sem m in em ű  fén y h a tásn ak  sem  tette  ki. A z t  ta ­
pasztalta , hogy  a szikra hossza  az előbbi ese tben  a ritkítással 
ro ham osabban  nő, m int az utóbbi esetben. 100 mm-nél kisebb 
nyom ásná l  a fénnyel való m egvilág itásnak  sem m i befolyását 
sem  vette észre.
A  fény azonban  megfelelő körü lm ények  között nem csak  
elösegiti, h a n e m  gátolja is az e lek trom os szikra kisülését. Ezt 
m ár Hertz  m eg  W ie d e m a n n  és E bert  is k im utatták . Kísérleti 
igazolásra  azonban  lega lka lm asabb  E lster és Geitel berendezése , 
am ely  nem  sokban  különbözik a W ie d e m a n n  és E bert  által
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a lka lm azo tt  m ódtól.  E gy  Holtz-féle g ép n ek  pozitiv e lektródjával 
vezetői összekö tte tésbe  hoz tak  egy rézgolyót, a  negativ  elek 
tróddal ped ig  egy c inkkorongot. E  c inkkorongo t a kísérle t előtt 
beam a lg am iro z ták  azáltal, hogy  egy ráe jte tt  h ig an y csep p e t  hi- 
gitott k é n sa v b a  m árto t t  v iaszosvászon  d a rab k áv a l  rajta széjjel­
dörzsöltek. A  rézgolyót a c inkkorongtól körülbelül lO cm -ny ire ,  
az e lek tródok  göm bjeit ped ig  oly távo lságra  állították, hogy  az 
e lek trom os szikra  k isü lése  a rézgolyó és c ink lap  között m en jen  
végbe (3. ábra). H a  a negativ  polusfelületet, azaz  a c inkkorongo t
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m agnéz ium fénnyel  m egvilágították, akko r  a sz ik raá ram  azonnal 
m egszűnt világos b izonyitékául annak ,  hogy  a m agnez íum fény  
ultraviolett sugarai az e lek trom os szikra k isü lésére  gátló lag  
hatottak. A  m agnéz ium fény  eloltása u tán  az elektr. sz ik raá ram  
újból megindult. E  kisérlet k iegész itéseképen  a H oltzgép  e le k ­
tródjait és a rézgöm böt illetve c inklapot oly távo lságra  állították, 
hogy m indké t  po luspár  között a  szikra  egyform a könnyűségge l  
átugorjék. H a  m ost a  rézgolyóból és c inklapból álló e lek tród ­
p á rn á k  előnyt ad tak  azáltal, hogy  a H oltzgép e lek tródjait m in tegy  
1 m m -re távolabb  helyezték , akkor  m egvilágítás ese tén  a sz ikra  
a rézgolyó és cinklap között  eltűnik, a gép elektródjai között  
ped ig  megjelenik.
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T e g y ü k  m ost  m ár  vizsgálat tárgyává, nem  függ-e a fotoelek- 
tr ikus je lenség  egyéb  körü lm ényektő l,  pl. az e lek tródok  alakjától 
stb. E rre  vona tkozó lag  az egyes ku ta tók  eltérő e red m én y ek re  
ju to ttak . K lem encic  pl. a lább  ism erte tendő  kisérleti e ljárásánál 
a r ra  az e red m én y re  jut, hogy  a passz ív  szikra e lek tród ja inak  
a lak ja  befolyásolja  a fotoelektrikus jelenséget. Pi ill. P 2 
k e rek  és egyenlő  nagy  c ink lapokhoz rézdró tok  v a n n ak  
csavarva , s ezek  végére  jól k ifényezett  rézgöm bök  vagy  
g y e n g é n  le tom pito tt  csúcsok  erősítve (4. ábra). E  csúcsok illetve
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göm bök  egy induktor prim őrjével vezetői összekö tte tésben  állanak 
és képez ik  a p r im är  vagy  aktiv  szikraközt. Ettől m integy 5 cm- 
nyire állította a hason ló  berendezésű  Pa Ka Pa passziv  szikraközt. 
H a  a passziv  szikraköz elektródjai g y an án t  golyókat a lkalm azott 
és a ké t szikraköz közé üveg lapo t helyezett, akkor  a passziv  
szikraköz elektródjait egym ástól anny ira  eltávolitva, hogy a 
szikrázás m egszűnjön  és az üveg lapo t a ké t szikraköz közötti 
térből k ivéve a szikrázás újból megindult. E  kísérletet elvégezve 
a rra  az esetre, ha  a s e k u n d ä r  elektródjai fém csucsok  és az 
e lek tródokat  oly távolságra  állítva, hogy a szikrázás a passziv  
sz ik raközben  m egszűnjék, azt tapasztalta , hogy a sz ikrázás újból
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m egindul, ha  a ké t szikraköz közé fém lapo t helyezett. H ogy  
a  passz ív  szikraköz a lak ja  a Hertz-féle  effek tusra  befolyással 
volna, m ég  nem  teljesen bebizonyíto tt  dolog. M utatja  az t az a 
körü lm ény, hogy  az egyes k u ta tók  erre vona tkozó lag  n em  ju to t­
tak  m egegyező  e redm ényre .  K aro ly  szerint pl. a  passz iv  sz ik ra ­
köz e lek tród ja inak  alakjátó l a Hertz-effek tus  te ljesen független.
Sella és M ajorana  v iszont kísérle te ikkel a rra  az e red m én y re  
jutottak, hogy ultraviolett sugarak  a ka th ó d ra  esve  a kicsiny 
ü tő távo lságokat  m egnagyobb it ják ,  viszont m egkisebbitik  a 
nag y o b b  ü tő távolságokat,  ha  az a n ó d ra  esnek. A  két ü tő távo lság  
között  van  egy u. n. sem leges ü tő távolság , am elyné l sem m ilyen  
ha tás  sem  észlelhető. S traglia ti  evvel e llen té tben  azt találta, 
hogy csak  a nega t iv e lek tró d n ak  ultraviolett sugarakka l  való 
m egvilág itása  van  befolyással az ü tö távo lságra  és ped ig  kicsiny 
ü tő távo lságokat  az u ltraviolett su g a rak  bizonyos ha tá r ig  m e g ­
nagyobb ítanak , a  h a tá ron  túl ped ig  m egkisebb itenek , a pozitív  
e lek tródnak  m egvilág itása  az ü tő távo lságra  a z o n b an  sem m ilyen  
befolyást sem  gyakorol és a késlelte tő  ha tás  csak  Sella és M a­
jo rana  speciális berendezéséné l  lép fel.
N agy  előszeretettel vizsgálták n ém ely  ku ta tók  a fénynek  a 
csúcsok közötti kisülésre  gyakoro lt  ha tásá t.  M ár R öntgen  vette 
észre, hogy  az u. n. kezdeti  potentiál, azaz azon  potentiál,  a 
m elynél a  kisülés kezdődik , nagyobb, m int az u. n. m in im um - 
potentiál, azaz azon  legkisebb potentiá l,  am elyné l  a  k isülés 
m ég  n em  szűnik  meg. A  közönséges  k isüléshez csúcsok  között 
2500— 15000 Volt-nyi potentiá l  szükséges. A z  ultraviolett sugarak  
ha tá sa  alatt ezen  kezdeti po ten tiá l  5— 7 °/o-al száll alá. A  P rech t  
által vizsgált, m ikroskop  alatt  hegyesite tt ,  0 05 m  vas tag  ezüst- 
drótcsúcsoknál 2500 Volt, a villámhárítóul közönségesen  h a sz ­
nált rudakná l  15000 V olt  a  kezdeti  potentiál.  G orton  és W a r ­
burg a fénynek  a m in im um  és kezdeti  po ten tiá lra  gyakorolt 
ha tásá t figyelték meg. A z t  találták, hogy a m in im um poten tiá l  
sö té tben  a legkisebb frissen esztergályozott  csúcsokon, fo ly tató­
lagos kisülésnél em elkedett ,  sz in túgy  lángban  való izzitásnál 
vagy  nedves  levegőn  vagy  oxyg én b en  való e lek trom os izzitásnál. 
Ultraviolett fénnyel való m egvilág ításnak  frissen esztergályozott  
csúcsok m in im um poten tiá l já ra  sem m i ha tá sa  sem  volt, e llenben 
leszállította előbbi é r tékére  az előbb emlitett m ó dokon  feljebb
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em elkede tt  m in im um poten tiá lt .  E bből a szem pontbó l m e g k ü lö n ­
bözte ttek  érzéktelen  és é rzékeny  csúcsokat. E rzék te lenek  azok, 
a m e ly e k  a m in im um poten tiá lnak  legkisebb norm ális  értékeit 
m uta tják , é rzékenyek  e l lenben  azok, am elyek  a m in im u m p o ­
ten tiá lnak  feljebb em elk ed e t t  anorm ális  értéke it  m u ta t ják  és 
ultraviolett sugarakka l való m egvilágítás u tán  a po tentiá l no r­
mális értékeit v isszanyerik . F igyelem rem éltó , hogy a kezdeti és 
m in im um poten tiá l  közötti kü lönbség  csak  é rzékeny  csúcsoknál 
áll fenn és hogy  ez a kü lönbség  ultraviolett fénnyel való m e g ­
világítás folytán eltűnik, é rzék te len  csúcsoknál ped ig  a kezdeti 
és m in im um poten tiá l  összeesik.
H o g y  m iben  áll a fénynek  az e lek trom os k isülésre  való h a ­
tá sán ak  lényege, a rra  vona tkozó lag  az egyes ku ta tó k  m ás-m ás 
v é lem ényen  voltak. W ie d e m a n n  és Ebert  néze té t  m ár  ism erte t­
tük. H ornén  szerint az ultraviolett fény a k a th ó d n ak  a k isü ­
lés á ram áva l  szem b en  tanúsíto tt  e llenállását csökkenti,  s igy e lő ­
segíti az e lek trom os töm eg n ek  az e lek tródokon  és a közbeeső  
gázré tegen  való á tha ladásá t .  A z  á tha ladó  e lek trom os töm egnek  
ugyanis  kétféle ellenállást kell legyőznie, az e lek tródok  ellen­
állását egyrész t és a közbenső  gázré teg  e llenállását másrészt. 
V ilágos, hogyha  az e lek tródok  ellenállásá t bárm ily  u tón k iseb­
bítjük, ez a szikra kisülését csak  elősegitheti. Z e n d ig  és Baker 
szerint v iszont a k a th ó d n a k  ultraviolett sugarakka l  való m e g ­
v ilág ításának  ha tása  ab b a n  nyilvánul, hogy a k isüléshez szü k ­
séges, az e lek tródok  között  fennálló potentiá ld ifferenciá t az 
u. n. sz ikrapoten tiá lt  leszállítja. Szám beli  a d a to k a t  is á llap íto t­
tak  m eg  ezen leszállítás m értékére  nézve, igy pl. Z e n d i g  
szerint 500 és 15000 V olt  között 5°/o-os a leszállítás. Jaum ann  
szerint a kisülés lé tesítéséhez  nincs szükség  ha tá rozo tt  szikra- 
potentiá lra , h a n e m  azt a po ten tiá lkü lönbségnek  az időben  való 
gyors változása  okozza. Szerin te  a po ten tiá lkü lönbségnek  ez a 
gyors változása  u ltraviolett sugarakka l  való megvilágítás nélkül 
is e lő idézné az e lek trom os szikra  kisülését, az ultraviolett su ­
garakkal való megvilágítás igy a po ten tiá lkü lönbség  gyors v á l­
tozását, az ped ig  a szikra k isülését vonja  m aga  után.
W arb u rg  azon  a néze ten  van, hogy  a kisülést egy fo lyam at 
előzi meg, am ely  véges időt igényel. E rre  ő abból következtet,  
hogy ha  két e lektród között a po ten tiá lkü lönbsége t  oly m ag asra
emeljük, am ilyen  a kisülés b eköve tkezéséhez  e legendő , a kisülés 
nem  fog azonnal bekövetkezni,  h a n e m  csak  egy b izonyos v é ­
ges idő m úlva. E n n ek  okát ab b an  látja, hogy a k isülést  g y enge  
á ram  előzi meg, am elynek  kife jlődéséhez  b izonyos időre, az 
u. n. késede lm i per iódusra  van  szüksége. A z  ultraviolett su g a ­
rakkal való m egvilág itásnak  ha tá sa  en n e k  folytán a b b a n  nyil­
vánul meg, hogy  ezt a késede lm i időt vagy  m egkisebbiti ,  vagy  
te ljesen eltünteti. H o g y  a neveze tt  k ésede lm i idő a la tt  tényleg 
fellép egy áram , an n a k  b izonyítékát W a rb u rg  ab b a n  látja, hogy  
a m ág n eses  m ezőnek  a szikra  k isülésére  b izonyos befo lyása  
van. így pl. 0 0313 mm . légköri ny o m ás  m elle tt  a m ág n eses  
m ező  fel n em  keltése  e se tén  nem  tu d ta  a nega tiv  k a th ó d o n  a 
po ten tiá lt  3960 Voltnál m ag asab b ra  em elni anélkül, hogy a 
kisülés be  n em  köve tkeze tt  volna, ha a z o n b an  a m ágneses  
m ezőt felkeltette, a potentiá lt  egészen  10,800 V oltig  tud ta  em elni 
a  szikra k isü lésének  b eköve tkezése  nélkül. V ilágosan  látszik 
ebből, hogy  a m ág n eses  m ező  je len lé tének  az e lek trom os szikra 
létesítésére késlelte tő  befo lyása  van. Ezt W a rb u rg  m ásk én t  el­
képzeln i n e m  tudta , m in thogy  az e lek trom os szikra k isülését egy 
á ram  előzi meg, am ely  a szikra  ke le tkezését  hátrálta tja . E  fel­
fogás m elle tt  tan úskod ik  az a je lenség  is, hogy a kisülés b e ­
k ö ve tkezése  előtt a ga lv an o m éte rb en  á ram ra  em lékeztető  ki­
ü tések  m uta tkoznak .
Ezen  ké t ellentétes nézet a lakult  ki a H ertz-fé le  effektus 
m ag y a rá z a tá ra  vonatkozólag. S w y n g ed au w  és W a rb u rg  k ö ­
zött hosszabb  vita is fejlődött ki e ké rdés t  illetőleg. W a r ­
burg  S w y n g ed au w w al való po lém iá jában  rám u ta t  arra, hogy  a 
dynam ik u s  po ten t iá ln ak  ultraviolett sugarakka l  való leszállítása 
csak  látszólagos, m ert  ha a besugárzo tt  e lek tródo t m egtöltött 
leydeni pa lackka l  összekötjük, a kisülés a statikai po ten tiá lnál 
kisebb potentiá l ese tében  is bekövetkezik . E  je lenségnek  valódi 
oka  ab b an  van, hogy  az összekötésnél fellépő gyengén  csilla­
pított rezgések  az e lektród po tentiá ljá t p illanatny ira  a szikra- 
potentiál fölé emelik. H a  a leydeni pa lack  kisülési p ro cesszu ­
sát ellenállás bekapcso lása  által aper iod ikussá  tesszük, ak k o r  a 
potentiál csökkenése  e lm arad, de újból beáll, ha a leydeni p a ­
lackhoz ön indukciós  tekercse t kapcsolunk.
A  Hertz-féle effektust a gyakorlati  éle tben is p róbá lták  fel­
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haszná ln i  és ped ig  drótnélküli telegráf sze rkesz téséné l .  Z ick ler  
konstruált  oly készüléket,  am e ly n ek  m ű k ö d ése  az ultraviolett 
su g a ra k n a k  az e lek trom os szikra k isülésére  gyakorolt  h a tásán  
alapszik. K üldő g y an án t  e lek trom os iv lám pát használt,  a m e ly ­
n ek  sugara i t  hom orú  tükör és kvarc lencse  segítségével p á rh u z a ­
m o ssá  tette. A z  iv lám p a  előtt üveg lap  van  elhelyezve, am elye t 
p n eu m a tik u s  m ó d o n  a ha tásos  sugarak  abszo rbeá lása  végett  az 
iv lám pa  sugara inak  ú tjába  lehet állitani, vagy  az ultraviolett 
su g arak  h a tá sá n a k  é rvényesi tése  végett  a  sugarak  utjából eltá- 
volitani. A  felfogó á llom áson  induktor van  a lka lm azva, am e ly ­
n e k  anód ja  egy p la tinagöm bből,  ka thód ja  egy p latinalem ezből 
áll. A  sz ikraköz egy 200 mm . hosszú evakuá lt  csőbe van zárva, 
am ely  cső elülső részén  levő k v arc lem ezen  keresz tü l esnek  a 
sugarak  m in tegy  45° szög alatt  a p la tina lem ezre . H a  az ivlám- 
pából induló  ha tásos sugarak  érik az induk to r kathódját,  a  Hertz- 
effektus köve tkez tében  beáll a  szikrázás, s ez oscillatorként 
m űködve ,  egy közelében  e lhelyezett  koherer t  jó veze tővé  tesz, 
miáltal a jelek felfogása lehetővé válik. A  fény te legráfnak  a 
szikratelegráf felett m eg  van  az az előnye, hogy ava ta t lanok  a 
köz léseke t  n em  foghatják  el, a h á trán y a  m eg  az, hogy  m indkét 
á l lom ásnak  lá tha tónak  kell lenni, úgy hogy haszná la ta  a helyi 
körü lm ények tő l  korlá tozva van.
Sella a H ertz-féle  effektus a lap ján  a hang  átvite lére  készitett 
p rak tikus  berendezést.  E gy  influencgépnek  elektródjai közé, 
m elyek  nem  voltak  süritőkkel ellátva, telefont és sz ik ram ikro­
m éter t  kapcsolt. H a  a  gépe t  m ű ködésbe  hozta, a  te lefonban 
m in d en  egyes kisülés a lkalm ával hangot kapott,  am elynek  
m ag asság a  azonnal m egváltozott, m ihelyt a negatív  e lektródra 
ultraviolett su g a rak a t  bocsátott. Szabályos időközökben  végezve 
ezt a  m űveletet,  a h an g  m ag asság áb an  is szabályos időközökben  
köve tkez tek  be a változások  és ha  az időbeli per iódusok  elég 
kicsinyek, akkor az eredeti han g  helyett egy uj kom binációs  
hango t kapunk . H a  ped ig  a  megvilágítás egy forgó korong 
nyílásán  keresztü l történik, akkor  a kele tkezett  hang  ugyanaz  
lesz, mint am elye t a korong akkor  adna , ha  sz irénakép  m ű ­
ködnék.
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2. H allw achs-féle effektus.
H allw ach sn ak  egy a  ka thódhoz  és u ltraviolett su g arak h o z  
kötö tt  m ásik  je lenséget s ikerült felfedezni, am ely e t  fé n y e le k ­
trom os szétszóródásnak , vag y  felfedezője nevéről H allw achs-  
féle e ffek tusnak  szokás nevezni. A  H allw achs-fé le  effektus 
je lensége ab b a n  áll, h o g y  negativ  töltésű tes tre  ultraviolett su g a ­
rak a t  bocsátva  a negativ  töltés a testről a kö rnyező  térbe  távozik, 
vagy  am i u g y a n a z : közöm bös testre  ultraviolett su g arak a t  
bocsátva , arról a negativ  e lek trom os töltés e ltávozik  és csak  a 
pozitív e lek trom osság  m a ra d  vissza. Ez utóbbi e se tben  a je len ­
séget fényelek trom os ind itásnak  nevezik.
A  H allw achs-fé le  effektussal több fizikus foglalkozott, s a 
jelenség kisérleti igazo lására  különböző  be ren d ezés t  és m ódszer t  
a lkalm azott .  H allw achs  m ag a  egy fényes kö ra laku  cink lapot 
használt,  am elye t  izolált á l lványra  helyezett  és a rany füs t  lem ezes 
e lek troszkóppal kötött össze. Evvel szem b en  egy c inkbádogbó l 
való ernyőt állított, am e lynek  k özepén  m ária  üvegből való  
ab lakot készitett. Ezen  át bocsá to tta  a su g arak a t  egy iv lám pábó l 
a cinklapra, am elye t  előzőleg nega tiv  töltéssel látott el. A  vele  
összekötö tt  e lektroszkop a ranyfüstlem ezei azonnal ö sszecsu k ó d ­
tak, m ihelyt az iv lám pa  sugarai ér ték  (5. ábra).
Righi függőleges irányban  egy fém korongot és attól kis távo l­
ságban  dróthálót használt. A  fém korongot egy q u ad ran so s  elek- 
trom eter  egyik  q u a d ran sp á ráv a l ,  a d ró tháló t ped ig  a m ásik  
q u ad ran sp á rra l  és azonkívül a földdel kö tö tte  össze. A  lem nisz- 
ká tá t  100 Volta-e lem böl látta el töltéssel. H a  m ost a fém korongra  
ultraviolett sugaraka t  bocsátott,  az e lek trom eter  lem niszkátá ja  
annál jobban  tért ki, m inél közelebb vitte a fényforrást  a k é ­
szülékhez.
A  H allw achs-féle  effektussal foglalkoztak, s a je lenség  
tan u lm ányozásá ra  kisérleti b e rendezéseke t  készíte ttek  m ég  
Stoletow, Bichat, Borgm ann, Elster és Geitel. E zek  k ö ­
zül ism erte tem  m ég E lster és Geitel kisérleti berendezését,  
mint am ely  nem  igényel erős ultraviolett fénysugarakat,  
han em  m ár közönséges nappali  fénnyel is véghez  vihető. O k  
ugyanis hosszas kísérletezés u tán  rájö ttek  arra, hogy  a ná tr ium  
és kálium  am algám jai leg intenzivebben m u ta t ják  a H allw achs-
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féle effektust. A  m ellékelt 6-ik ábrán  látható, s két göm bben  vég­
ződő ed é n y t  haszná ltak , am elyben  a fo lyékony ná tr ium  illetve 
k a l iu m am alg ám o t légm en tesen  elhelyezték. A z  egyik göm bnek  
a fala te ljesen feketére  volt festve, a m ás ikba  az am a lg ám n ak  
negativ  e lek trom ossággal való  m egtöltése  céljából ké t  e lektród 
volt beerősitve. A  jobb oldali, e lektródokkal ellátott göm bbe
a  baloldali göm bnek  elhajlitása által annyi na tr ium am al-  
gám ot ön tünk  át, hogy csak az egyik A  elek tród  legyen 
vele vezetői kapcso la tban . A  negativ  e lektrom ossággal való 
m egtö ltés  egy száraz  osz lopnak  negativ  pó lusával való össze­
kötte tés u tján  lehetséges. A  negativ  e lektródot azonfelelül egy 
é rzékeny  a ranyfüs t  lem ezes e lektroszkop göm bjével is össze­
kapcsoljuk, mig a positiv e lektród csak a szárazoszlop positiv- 
po lusához  van  kapcso lva . Kísérlet előtt a ná tr ium am algám ot a
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baloldali sö tétre  feste tt  g ö m b b en  tartjuk, hogy  fénysugarak  ne 
érjék. A m in t  az ed én y  m eghajli tásával az am a lg ám  egy részét 
a jobboldali e d én y b e  a fentem lite tt  m en ny iségben  átöntjük, a  n a p ­
pali v ilágosság  u ltraviolett su g a ra in ak  h a tá sa  alatt  az elektrosz- 
kóp  lem ezei összeesnek .
Vizsgáljuk m ost  m eg  azoka t  a tényezőket, am elyek tő l a 
H allw achs-fé le  effektus függ. E lsőso rban  ki kell emelni, hogy
csak  ultraviolett su g arak  idézik elő az e lek trom os szétszóródást.  
A  Hertz-féle effektus tá rgya lásánál  e lősoroltuk m ár  azoka t  a 
fényforrásokat, am elyek  ultraviolett su g a rak b an  gazdagok. Függ 
továbbá  a H allw achs-fé le  effektus egyenlő  fénym enny iség  mellett  
az ultraviolett sugarak  hu llám hosszátó l és ped ig  röv idebb  hu l­
lám hossz  mellett  az effektus erősebb. L ad en b u rg  kisérletileg 
m egállapította , hogy  a különböző  fém ekből készült  lem ezek  
ese tében  egyenlő  fénym ennyisége t  használva , m ely  hu llám hossz 
mellett lesz az effektus legnagyobb. így pl. p la tina lem ez  e se ­
tében  / - = 2 1 2  pp- mellett m axim ális  az effektus. Mellékelt
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grafikon is m uta t ja  a  hu llám hossz  és effektus közötti összefüg­
gést 200— 260 között p la tinára  nézve. A  grafikonban  a
vízszintes tengely  a  hullám hossz, a  függőleges tengely  az effektus 
tengelye  (7. ábra). M ás anyagbó l készült ko rongok  es tében  a 
m a x im u m a  m ás-m ás  hu llám hossznál következik  be. E ls te rnek  és 
G eite lnek  sikerült b izonyos vona tkozás t  felfedezni a fém ek 
fényérzékenysége  és azon hullám hossz  között, m elynél az effek­
tus m ax im u m a  bekövetkezik . H ason ló  összefüggést sikerült fel­
fedezniük a Volta-féle feszültségi sorozat tagjai és a fény -  
érzékeny  fém ek között. A z t  találták, hogy minél é rzékenyebb  
va lam ely  fém a fény iránt, annál nagyobb  hullám hossz mellett  
áll be  a H allw achs-effek tus  m axim um a, s hogy a fém ek 
fényérzékenységi és feszültségi sora  egym ással m egegyezik. 
A  H allw achs-féle  effektus e rősségére  befolyással v an  továbbá 
a megvilágított felület minősége. Frissen lesmirglizett felületek 
érzékenyebbek , mint o lyanok, am elyek  m ár  hosszabb  ideig le­
vegőn  voltak, a felület am algám ozása  vagy  fényesre  csiszolása 
a cinket szintén é rzékenyebbé  teszi. Elektro ly tikus utón h y d ro -
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génnel bevon t p latinafelü let  tízszer é rzék en y eb b n ek  m uta tkoz ik , 
m int hydrogén  nélkül ; oxygénnel való m egtöltés azonban  a fe­
lület é rzékenységé t  kisebbiti. V a n n a k  á l ta lában  véve  o lyan  m ű ­
ve le tek , am e ly ek  a felület é rzékenységé t  leszállítják ; i lyenek 
pl. lángban  való melegités, vizben vagy  p e tró leu m b an  való 
fürdetés, h ideg  vizsugárral való m eglocsolás és száritás, ae ther-  
rel vagy  benzollal való m egnedvesités .
A z  an y ag o k  n em  tartják  m eg  á l landóan  fénye lek trom os é r ­
zékenységüket,  h an em  eleintén gyorsabban , azu tán  lassabban  
elveszítik azt. Ezt a je lenséget fénye lek trom os k ifá rad ásn ak  
szokás nevezni. H ogy  lega lább  közelítőleg állandó  e ffek tust le­
hessen  kapni, a lem ezt m in d en  kisérlet előtt külön  lesmirglizni 
vagy  frissen am algam irozni szokás. L en a rd  és N othdurft  tö b b ­
szörösen  b ekorm ozo tt  la p o k a t  használtak , m e lyek  m eglehe tősen  
állandó  effektust szolgáltattak. A igner  fényesre  kipolirozott c in k ­
lapba  egy csepp  h iganyt gyengén  m egsavany ito t t  v izcseppel 
smirgli segítségével beledörzsölt, az igy p repa rá l t  lapo t azu tán  
go n d o san  lemosta, kikefélte  és p lüssel jól megtörülte . A z  igy 
kezelt lapnál erős effektust tapasz ta lt  s kísérleteinél m ind ig  
ilyen la p o k a t  használt.
D e nem csak  fém ek m uta t ják  az e lek trom os szé tszóródás je ­
lenségét, h a n e m  m ás  a n y ag o k  is, sőt rossz veze tők  is. K an to r  
és K noblauch  kü lönösen  a fényérzékeny  a n y ag o k a t  v izsgálták  
m eg  fényelek trom os szétszóródási k épesség  szem pontjából. A z t  
találták, hogy  a fényérzékeny  an y ag o k  nagy  fotoelektrikus ef­
fektusról te ttek  tanúságo t és ennélfogva ha jlandók  voltak  azon  
kém iai fo lyam atok  között, am e lyekke l  a fo tokém iai je lenségek  
kapcso la to sak  és a fénye lek trom os szé tszóródás  je lensége k ö ­
zött összefüggést felállítani. K noblauch  azonban  k im uta tta ,  hogy  
az anyagok  fénye lek trom os szétszóródási k ép esség e  és fo to­
kém iai é rzékenysége  nem  teljesen kapcso la tosak .
Schm idt beha tó  v izsgálat tá rgyává  te tte  szilárd  tes tek  o ld a ­
tait. A zt találta, hogy oly szilárd testek, am elyek  fénye lek tro ­
mos érzékenységgel birnak, feloldott á l lapo tban  is m eg tar tják  
fényelektrom os é rzékenységüket,  mig oly szilárd testek, am ely ek  
nem  bírnak fényelektrom os érzékenységgel, feloldott á l lapotban  
sem  m utatják  ezt a tulajdonságot. Pochettino  m egvizsgálta  a
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rézoxyd-, jodid-, chlorid-, brom id- és fluoridot és fényelek trom os 
é rzék en y ség  szem pontjábó l  so roza tba  foglalta őket. Ezen  sorozat 
azo n b an  n em  egyezik  ezen  any ag o k  Becquerell e ffek tu sán ak  
sorozatával,  azaz ezen  anyagok  fo lyadékokban  való o lda ta inak  
fénye lek trom os  é rzék en y ség én ek  sorozatával.
Schm idt azonfelül m ag as  po ten tiá lok  m elle tt  tanu lm ányoz ta  
a  te s teknek  az ultraviolett su g arak  i rán y áb an  tanúsíto tt  elnyelő- 
k é p e ssé g e  és fénye lek trom os é rzékenysége  közötti kapcso la to t.  
A r r a  az e red m én y re  jutott, hogy  az u rán  és thorium  kivételével 
v a la m e n n y i  test, am ely  az ultraviolett su g arak a t  elnyeli, egyú t­
ta l  fénye lek trom os é rzékeny  test. A  föld kérgét alkotó anyagok  
fénye lek trom os  v ise lkedéséve l foglalkozott L am p a .  Szerinte az 
agyag, hom okkő , mész, pala , gránit, fa stb. a nap- és nappa li  
fénnyel szem ben  érzék te lenek . A  léghajókon  végzett m éré sek  
szem pon tjábó l  fontos, hogy  a léghajókon  a lka lm azo tt  an y ag o k  
fénye lek trom osság  szem pontjábó l  é rzékenyek-e  vagy  sem. Ebert  
v iz sg á la táb an  ez a n y ag o k a t  é rzék en y ek n ek  találta, miért a lég­
ha jókon  végzett  m érésekné l  e kö rü lm ényre  tekintette l kell lenni. 
É rd ek es  v ise lkedést tan ú s í tan ak  fénye lek trom osság  szem p o n tjá ­
ból az a lkálifém ek haloidsói. E zek  ugyanis rendes  körü lm ények  
között érzék te lenek , ha  azonban  hosszabb  időn át ka th o d su g a rak  
h a tá sán ak  tesszük  ki, akkor  erős effektust k ép esek  előidézni, 
de  nap- illetőleg nappa li  fénynek  kitéve, újból elveszítik 
fénye lek trom os érzékenységüket.  H aso n ló k ép en  vag y u n k  az 
összes  anyagokkal,  am elyek  ak á r  ka thó d su g arak k a l  való m eg ­
világítás, akár  a lká lifém gőzökben  való izzítás, aká r  ped ig  elektro- 
lytikus ú ton való b evonás  folytán nyerték  fénye lek trom os é rzé ­
k en y ség ü k e t  : a ha tó  ok m egszűnése  u tán  azonnal elveszítik azt.
A  fo lyadékok fényelek trom os érzékenysége  szoros k ap cso ­
la tban  v an  azok fényelnyelő  képességével.  Színtelen fo lyadékok : 
m in t  a  víz, szappano lda t ,  konyh asó o ld a t  enné lfogva érzéktelenek, 
míg fuchsinnak, cyan innak , jódzöldnek, m ety lviolettnek vizes 
oldatai nagy  fénye lek trom os érzékenységge l  bírnak, ugyanezen  
an y a g o k n a k  a lkoholos oldatai e llenben hatás ta lanok . A zonban  
n em  sikerült a fo lyadékok fénye lnye lőképessége  és fényelektrom os 
é rzékenysége  között m athem atika i  összefüggést megállapítani. 
A z  e lnye löképesség  ugyanis szükséges, de  nem  egyúttal 
e legendő  feltétele a fény elek trom os érzékenységnek . O lda tok
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fénye lek trom os é rzék en y ség e  nagy  m ér ték b en  függ továbbá  a 
koncentrác ió  fokától. Ez k ö n n y en  érthető, m ert  hiszen az o ldatok  
felszínén vékony, szilárd ré teg  keletkezik, am ely  anná l  vastagabb , 
minél koncen trá l tabb  az oldat, a  vas tagsággal ped ig  a fénye lek ­
trom os é rzékenység  nő. D e m ég  ugyanazon  koncentrác ió  mellett 
is változik a fénye lek trom os é rzékenység  a koncentrác ió  korával. 
E lein tén  az  é rzékenység  ro h am o san  em elkedik , a zu tán  m ind  
la ssab b an  és lassabban , m ígnem  állandóvá  válik. A  v iszonyokat 
a fuchsin vizes o lda tá ra  nézve  grafikusan feltünteti a m ellékelt
ábra, am elyen  a vízszin tes tengely  az időt percekben , a függőleges 
a H allw achs-fé le  effektust adja. A z  egyes görbék  különböző 
koncen trác iókra  vona tkoznak . (8. ábra.)
É rdekes  néze te ltérésre  adott  a lka lm at a tes tek  fluorescentiája 
és a fényelektrom os szétszóródás  közötti kapcso la t  vizsgálata. 
W ie d e m a n n  és Schm idt azon  a v é lem ényen  voltak, hogy  a 
fluoreszkáló tes tek  egyúttal erős fénye lek trom os é rzékenységgel 
bírnak. Schm idt később  m egváltoz ta tta  e k érdésre  vona tkozó  
nézetét. S tark  és S teubing azonban  kim uta tták , hogy  Schm idt 
eredetileg helyes  u tón  járt és tévedése  ab b an  nyilvánul, hogy
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a fluoreszkáló a n y ag o k n ak  fényelek trom os ha tá sá t  o lda tu k b an  
vizsgálta meg, holott szerinte lehetséges, hogy va lam ely  test 
e rősen  fényelektrom os, bár  o ldata  fénye lek trom osság  iránt é rzé ­
ketlen. Ez szerin te  te rm észe tes  is, m ert a fénye lek trom osság  
iránt é rzékeny  m olekulákró l e ltávozó negativ  e lek trom osság  az 
o lda tnak  é rzék te len  m olekulá iba  ütközik, a m elyek  igy a n e ­
gativ e lek trom osságot a kö rnyező  légkörbe  át n e m  eresztik.
A  H allw achs-féle  effektusra  befolyással van  a m egvilágító  
ultraviolett sugarak  in tenzitása  is. E  tek in te tben  kü lönbség  van  
a Hertz-féle effektus és H allw achs-fé le  effek tus  között. A m íg  
a H ertz-féle  effektus e lő idézése végett  az e lek tródok  ado tt  távol­
sága  mellett  ha tá rozo tt  fényin tenzitásra  van  szükség, add ig  a 
H allw achs-féle  effektus a fényintenzitással a rán y o s  s igy kisebb 
in tenzitásnál is beköve tkez ik  és csak a fény k ikapcso lása  esetén 
szűnik  meg. Ezt a tö rvény t fel lehet használni u ltrav iolett-sugarak 
fényerősségének  m érésére ,  azaz fo tom etrá lá sá ra  is.
A  H allw achs-effektussal foglalkozó k u ta tók  vizsgálat tá rgyává  
te tték  továbbá, m enny iben  függ a fényelek trom os á ram  in te n ­
z itása  az e lek tródok  közötti potenciáld ifferenciátó l és a gáz n y o ­
m ásától. S to le tow  az e lek tródok  közötti po tenciáld ifferenciával 
egyidejűleg  vá ltoz ta tta  a közöttük  lévő távo lságo t  olyképen, 
hogy a ke ttőnek  h án y ad o sa  állandó legyen. A z t  tapasztalta , hogy 
ily kö rü lm ények  között a  fényelek trom os á ram  intenzitása  nem  
változik feltéve, hogy közben  a légkör vagy a  gáz nyom ása , 
am elyben  a kísérlet történik, á llandó m aradt.  A  géz n y o m ásá t  
m egkisebbitve  és a potenciáldifferencia  és e lek tródok  közötti 
távo lság  h án y ad o sá t  á llandónak  hag y v a  a fénye lek trom os 
á ram  in tenzitása  folytonosan k isebbsdik . H a  azonban  a gáz 
n y o m ásá t  o lyform án kisebbítjük, hogy e k ö zben  az e lek tródok  
közötti po tenciáld ifferencia  és a közöttük levő távolság (de nem  
a k e ttőnek  a hányadosa )  változatlan  m arad , akkor  a fénye lek­
trom os á ram  in tenzitása  eleinte lassabban, azu tán  gyorsabban  
bizonyos m ax im um ig  nő, végül ismét k isebbedik  s bizonyos 
ha tá rná l  á llandó értéket vesz fel, telitetté válik. A  nyom ásnak  
azt az értékét, am elynél a fényelek trom os á ram  intenzitása 
m a x im u m á t  éri el, kritikus n y o m ásn ak  nevezzük.
Különös figyelmet é rdem elnek  K reusler vizsgálatai a fény­
e lek trom os á ram  in tenzitására  vonatkozólag  a kisülési potenciál-
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differenciához közel levő po tenciá lok  ese tében . A z t  találta, hogy  
ily m agas  po tenc iá lok  mellett az a lacsony  po tenc iá lok  mellett 
k evésbé  é rzékeny  fém ek is sokkal n agyobb  é rzékenysége t  
tan ú s í tan ak  és hogy  az egyes fém ek  fényelek trom os é rzé ­
ken y ség e  közötti differencia közelítőleg eltűnik. Így például a 
réznek  fénye lek trom os é rzékenysége  3500 V oltnál m ég  ha rm in c ­
szor ak k o ra  volt, m in t a  vasé, mig 4030 V -nál m ár  csak  körü l­
belül há rom szor  akkora.
A  H allw achs-fé le  e ffek tusnak  a gáz anyagi m inőségétől 
való függésére  vona tkozó lag  a ku ta tók  kü lönböző e red m én y ek re  
jutottak. H allw achs  e n n ek  oká t  ab b an  találta, hogy  a lem ezt 
körü lvevő  gázok  és a lem ez felülete elnyelt á l lapo tban  m ás  
gázoka t  is ta r ta lm azn ak  ; azért kell a lem ez felületét a k ísé r­
letek a lka lm ával  m inden  gázm arad ék tó l  gondosan  m e g sz a b a d í­
tani és csak azu tán  a v izsgá landó  gázzal körülvétetni. A  legtöbb 
ku ta tó  vé lem én y e  szerint a  fényelek trom os szétszóródás  hydro- 
génben  kisebb, m int a  levegőn, evvel e l len té tben  W olf  nem  
egészen  tiszta h y d rogénben  az é rzékenysége t  tízszer ak k o rán ak  
találta, m int levegőn. S zén sav b an  a ha tás  ké tszer  akkora ,  m int 
levegőben. V a lam en n y i  m egvizsgált gáznál e rősebb  volt a ha tás  
alkohol- és ae thergőzökkel félig telitett levegőben. A  H allw achs- 
féle effektus ak k o r  is je lentkezik, ha  a  lem ez légüres térben  
van  e lhelyezve és ped ig  L en a rd  szerint ab b an  az esetben, ha 
a felület m inden  elnyelt gáztól gondosan  m eg  van  szabadítva , 
igen nagy  m értékben . E bben  az ese tben  ugyan is  a felületbe 
behato lt  gázok  n em  ak adá lyozzák  az e lek tronoknak  a  felületről 
való eltávozását.
A z e lek trom os szé tszóródás je lensége tisztán negatív  töltésnél 
lép fel, azaz a H allw achs-fé le  effektus unipoláris  jelenség. 
Egyes fiz ikusoknak sikerült pozitiv tö ltések szé tszóródásá t  is 
előállítani, csakhogy  ez n em  tu la jdonítható  közvetlenül, hanem  
csak közvetve  a fény e lek trom os ha tásának .  Ezeknél az előállí­
tási m ódoza tokná l  e lsősorban  fényv isszaverődés lép fel a pozitiv 
e lektrom ossággal megtöltött lemezről, az igy v isszaverődött  fény 
az tán  a ka th ó d ra  esve, a n n ak  negativ  e lek trom osságá t  az anód  
pozitiv e lek trom osságára  szétszórva azt közömbösíti. H ogy  a 
fényelek trom os ha tás  csak közvetett, k itűnik  abból is, hogy  a 
ka thódo t fényelek trom osság  iránt lakirozás vagy  nedvesí tés  által
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é rzék te lenné  téve a h a tá s  teljesen e lm arad . Ezt igazolja az 
Elster és Geitel-féle kísérleti be ren d ezés  is. Fényforrás  gyanán t  
e lek trom os szikrát haszná ltak , am elye t  oly vasp léh k aze t táb an  
idéztek  elő, am ely  a földdel össze volt kötve, s kva rcab lak o cs­
kával volt ellátva, a m egvilág ítandó  fém lapo t ped ig  a k aze tta  
közelében  he lyez ték  el és faggyúval vagy  parafinnal von ták  be. 
A z t  találták, hogy a pozitív e lek trom osság  ado tt  körü lm ények  
között g yo rsabban  szóródik szét, m int a negativ  e lek trom osság . 
A z t  is észrevették , hogy a pozitív e lek trom osság  szétszóródása  
sokkal n agyobb  m ér ték b en  történt, ha  a kazetta  fénye lek trom os­
ság  iránt é rzékeny  anyaggal  volt bevonva . A  je lenség  m a g y a ­
ráza tá t  ezek  a lap ján  m ost m ár  kö n n y en  m egadha tjuk . A  k a ­
zetta, am ely b en  a szikraköz el van  helyezve, a  pozitiv e lek tro ­
m ossággal m egtöltö tt lap  köze lében  influentia által negativ  
e lek trom osságot kap . A  szikraközböl kiinduló  és a kva rcab lakon  
áthatoló  sugarak  a faggyúval vagy  parafinna l bevon t lemezről 
v isszaverődve és a  kaze t tá ra  ráesve  an n a k  negatív  e lek trom os­
ságá t  szétszórják, m ely  viszont a  fém lapra  ju tva  a n n a k  pozitiv  
e lek trom osságá t  közömbösíti. így az a lá tszat szárm azik , m in tha  
a  positiv e lek trom osságo t a  fém lapról a  szikraközböl kiinduló 
sugarak  szórták  vo lna  szét. M ás ku ta tó k  az t is megfigyelés 
tá rgyává  tették, hogy  adott  k ö rü lm ények  között a  pozitiv vagy  
a  negativ  e lek trom osságnak  nagyobb-e  a szé tszóródási képessége . 
E  szem pon tbó l  azonban  különböző  e re d m én y ek re  jutottak, ami 
term észe tes  is, hiszen a H allw achs-fé le  effektus ké rdése  m ég  a 
va júdás  s tád iu m áb an  van  és idő kell hozzá, mig m aga  a 
kérdés  és főképen  a rá vona tkozó  rész le tkérdések  tisztázódnak.
Említettük, hogy a H allw achs-féle  effektus e rőssége  nem  
állandó, h an em  eleinte gyorsabban , később  pedig  la ssabban  fogy. 
A z t  a kifejezést használtuk, hogy a tes tek  a H allw achs-féle  
effektussal szem ben  k ifáradnak . L ássuk  m ost már, mily tén y e ­
zőktől függ e k ifáradás, azaz  mi az oka  a k ifáradásnak . V o l­
tak, akik  a k ifá radásnak  okát m a g áb an  a m egvilágításban 
keresték. U gyanis azt találták, hogy a lem ezek  k ifá radása  a 
sö té tben  nem  áll be, s hogy  a k ifárad t testek  sötét helj 're hozva 
visszanyerik é rzékenységüket,  am it úgy fejeztek ki, hogy a 
k ifáradt tes tek  sö tétben he ly rehozzák  m agukat,  sőt Buisson arra 
az e redm ényre  jutott, hogy a ki n em  fáradt tes tek  é rzékenysége
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a sö té tben  nagyobbodik . H allw achs  a z o n b an  k im uta tta ,  hogy  
a lem ezek n ek  a fénye lek trom os je lenséggel szem b en  tanúsíto tt  
fá rad tságá t  n em  a m egvilágítás, h a n e m  m ás  tényezők  okozzák. 
H a llw achs  ugyanis  k ísérle teket végze tt  oly lem ezekkel, a  
m elyek  előzőleg su g arak  h a tá sá n a k  voltak  k itéve  és o lyanokkal ,  
am elyeke t  e lőzőleg sö té tben  tarto tt és az t tapasz ta l ta ,  hogy  
a lem ezek  m indkét  e se tben  k i fá rad n ak  a fénye lek trom ossággal  
szem ben. A  fénye lek trom os k ifáradás m áso d ik  okául a lem ezek  
oxydatió já t  tekintették. A z t  tarto tták , hogy  ha a  lem ezek  hosszabb  
ideig levegővel érin tkeznek , oxygénréteggel v o n ó d n a k  be, s igy 
elveszítik  fénye lek trom os é rzékenységüke t .  De H a llw achs  kisér- 
le teket végzett  oly fém felületekkel, am ely ek e t  oxydréteggel 
vont be, s azt találta, hogy  azok  hosszú  időn keresz tü l m e g ­
tartják  é rzékenységüke t .  K reusler  is hangsúlyozza , hogy  a  fény­
e lek trom os k ifá radás  n em  oxydatión  alapszik, m ert pl. a  p la ­
tina is, am ely  ped ig  m int n em es  fém  n em  oxydálódik , is m u ­
ta tja  a k ifá radás  jelenségét, v iszont m ás  fémek, am e ly ek  erősen  
oxvdálódnak , k isebb m ér ték b en  fá rad n ak  ki.
H allw achs  továbbá  azt az é rdekes  m egfigyelést  tette, hogy  
a fénye lek trom os k ifá radásra  jelentős befo lyássa l v an  a tér 
nagysága, am elyben  a fénye lek trom os lem ezt tartjuk, s ezt az 
e d én y  h a tá sán ak  nevezte . Mig a szab ad b an  tarto tt lem ezek  é rzé ­
kenysége  m ár  1 ' / 2  ó ra  alatt, add ig  a szo b áb an  tarto tt  le m e z e k é  
csak  3 óra alatt  szállott a felére, V2 cm  !-es ü v eg szek rén y k éb en  
ped ig  22 óra alatt, 1 1. köb ta r ta lm u pa lack b an  ped ig  8 sőt 20 
n a p  alatt.
Egyik  főoka a fénye lek trom os k i fá rad ásn ak  H a llw achs  s z e ­
rint a levegő ózontarta lm a. Ezt kisérletileg úgy bizonyíto tta , 
hogy egy 730 c m 1 köb ta r ta lm a  e d én y b e  anny i ózont vezetett,  
hogy  az ózontarta lom  a té rfoga tnak  körülbelül 1/ioo°/o-át tette ki. 
H a  ebbe réz lapot állított, akko r  az t vette  észre, hogy  az 7 m á ­
sodperc ala tt  é rzék en y ség én ek  71, 25 m p  a latt 74, 85 m p  alatt 
77°/o-át vesz te tte  el. Ilyen m ód o n  7 m á so d p e c  alatt  el lehet 
érni azt, am ire  ózonm en tes  levegőben  1/4 , sőt 1 teljes évre  is 
van  szükség. H a b á r  az ózon a légkörben  csak  n y o m o k b a n  van  
meg, m égsem  lehet csodálni, hogy a fénye lek trom os k ifáradás 
föokát az ózonban  látták.
Mivel az ó zonnak  az edényből való k iküszöbölése  d a c á ra
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sem  szűnt m eg  a  lem ezek n ek  fényelek trom os fáradsága, azért 
a  fénye lek trom os k ifá radás  m ás  o k án ak  is kell fennállania. Ez 
ped ig  a lem eznek  gázabsorbciója. A rra  a tap asz ta la tra  jö ttek  
rá  kü lönböző  kutatók, hogy  a lem ezt az e d én y b e  he lyezve és 
abból a  gázoka t  k iszivattyúzva, a lemez fényelek trom os é rzé­
ken y ség e  em elkede tt ,  a fénye lek trom osság  iránti fá radsága  
ped ig  nagy  m é r té k b e n  csökkent.
A  lem ezek  fénye lek trom os e lfá rad ásán ak  legvalószínűbb oka 
a zo n b an  a belőle k iindu ló  e lek trom ossághordozóknak , az e lek­
tro n o k n a k  az ózon illetőleg gáz által való e lnye le tésében  van. 
M inthogy  az ultraviolett su g arak  a fém be L a d en b u rg  szerint 
kb. 0.0009 m n m élységig  ha to lnak  be, azért  csak  ezen  m é ly ­
ségig  hatolt gázok  jöhe tnek  tekintetbe. Ezek  a gázok  ugyanis 
elnyelik  az e lektronokat, s igy te rm észetszerű leg  ak adá lyozzák  
az e lek trom osságnak  a lem ezről való eltávozását.  H allw achs  
szerint a fém be  behato lt  gáz csillapítja az e lek tronok  rezgését,  
s ezáltal leszállítja a fém fényelek trom os érzékenységét.
Evvel m ost m ár  m egm ag y a rázh a tó  a lem eznek  a fénye lek­
trom osság  iránti fokozatos e lfáradása. A  fényezés u tán  a gáznak  
időre  van  szüksége, hogy a lem eznek  m élyebb  rétegeibe b e ­
hatoljon, s igy a gáz absorp tió ja  csak lassan m eh e t  végbe. A  
gáz fokozatos e lnyele tésével az e lek tronok  is csak  fokozatosan 
n ye le tnek  el, m inélfogva a lem ez fényelek trom os k ifá radása  is 
c sa k  lassan történhetik . N em  csoda tehát, ha  az egyes ku ta tók  
a  fém ek fényelek trom os érzékenységé t  illetőleg m ás-m ás  e re d ­
m én y re  jutottak, hiszen nem  m indegy, hogy a lem ezek  milyen 
gázzal v a n n a k  telítve. H a  tehát az egyes fém ek fényelektrom os 
é rzékenységé t  össze akar juk  hasonlítani, a fém eket gáztól 
m en tes  térben azaz a v ák u u m b a n  kell megvizsgálni.
M egism erve a H allw achs-féle  je lenséget és azon tényezőket, 
am elyektő l a je lenség in tenzitása  függ, tárgyaljuk végül azon 
elm éle teket,  am elyekke l a je lenség  lényegét m egm agyarázn i  
igyekeztek . H allw achs  m ag a  azon  a néze ten  volt, hogy a n e ­
gativ  e lek trom osságo t a lemezről nem  a lem ezt körülvevő gáz 
vezető  k épességének  a m egvilágítás által való m egnagyobbodása , 
h an em  apró  materiá lis  ré szeknek  a  lemezről való kilövellése 
okozza. Ez apró  részecskék  viszik m agukkal  a negativ  e lek tro ­
m osságo t is. Righi m egállapíto tta  azt is, hogy e negativ  e lek­
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t rom osságga l  m egtö ltö tt  részecskék  a fénye lek trom os lemezről 
az e rő vona lak  i rányában  rö p p e n n e k  ki. E n n e k  igazolására  egy 
függőlegesen  elhelyezett  c ink lapot használt ,  am e lye t  sa já t  s ík­
jában  vízszintes irán y b an  el lehetett  mozdítani.  E lem ez egy 
nyilással volt ellátva, am e ly b e  egy n égyszöga laku  cinklap  
volt a laptól te ljesen elkülönítve beállítva, am ely  egy  q u a d ran -  
sos e lek trom éterre l  vezetői k ap cso la tb an  volt. A  cink lap  előtt 
egy c inkhenger  állott, am e ly  egy kesk en y  és függőleges irányú  
sáv  kivételével lakkirozva volt. A  c inkhenger  egy te leppel volt 
összekötve  s attól negativ  töltést kapott.  A  cink lap  és h en g e r­
ből álló rendszer  e rővonala i oly körivek, am elyek  kö zép p o n tja  
a c inklap  s ík jában  fekszik. A  c inkhengert  m egvilág ítva  a c ink ­
négyszöggel kapcso la tb an  levő e lek trom eter  csak  az ese tben  
m uta to tt  kitérést, ha  a c inknégyszög  és a c inkhenger be nem  
lakkirozott sáv ja  egy és ug y an azo n  e rővonal m en tén  feküdtek.
H ogy  a kis anyagi ré szecskéknek  a lemezről való k iröppe- 
nésé t  tanu lm ányozza , Righi a köve tkező  be ren d ezés t  használta . 
Egy üveghengernek  belsejében, am e ly n ek  o lda lába  egy k v a rc ­
lapot erösitett, egy kis lakkirozott fém hengert  állított. A  fém ­
henger  p a lás t jába  belehelyezett  egy c inksávot és egy sikfém- 
lapot, am elye t  a  földdel összekö tte tésbe  hozott. E  fém lap  előtt 
a n n a k  közvetlen  köze lében  tiz fém dró to t feszitett ki egym ástó l 
körülbelül egyenlő  távolságban . Ezen  fém dró tok  egyike  kisérlet 
közben  á l landóan  az e lektrom éterre l  állott kapcso la tban . H a  a 
k v arc lem ezen  át a  fém henger  c inksáv já ra  u ltraviolett sugaraka t  
bocsá tunk  és a kifeszitett d ró to k n ak  hol egyikét, hol m ás ik á t  
az e lek trom éterre l  összekötjük, az e lek trom éter  tű jének  k ilengé­
séből m eg lehet á llapitani, hogy a lem eznek  m ely  helyére  esik 
a legtöbb részecske. Ilyen úton Righi m egállap íto tta , hogy 
norm ális  n y o m ás  mellett  a kilövellt ré szecskék  az e rővona lak  
irányát követik, a lacsonyabb  n y o m ás  m elle tt  a z o n b an  a kiröp- 
p en és  m ind  d iffusabbá válik. M agas  po ten tiá lok  és igen nagy  
ritkítások mellett a részecskék  utjai m ind jobban  köze lednek  a 
henger  megvilágított fe lü letének norm álisához, vagyis a  ré ­
szecskék egyenes irányban  haladnak .
A rra  vona tkozólag  m eg lehe tősen  egyezők  voltak  a v é lem é­
nyek, hogy  a  fényelektrom os szétszóródás az e lek trom os tö m e ­
geknek  a lemezről való e lrö p p en éséb en  az u. n. konvek tióban
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áll, de  m ár  n agyon  eltérők vo ltak  a v é lem én y ek  az e lek tro­
m ossághordozó  an y ag  term észe tére  vonatkozólag.
A z  e lek trom osság  hordozó ja  gy an án t  e lőször a lem ezt k ö ­
rülvevő gáz m olekulá it  tekintették. E zen  néze tn ek  leghívebb 
szószólója H oor  volt. A z t  tartotta , hogy  a m egvilág ításkor a 
lem ezen  ko n d en sá l t  gáz ré tegek  e l távo lodnak  és az e ltávolodáskor 
negativ  töltést v isznek  m agukkal. Ezen  nézetével összhangzat- 
b an  kísérletileg igyekeze tt  bebizonyítani,  hogy  a lem ezt körü l­
vevő  g ázm enny iség  csökken tése  a lem ez fénye lek trom os é rzé­
kenységé t  csökkenti. De Righi és S to le tow  k im uta t ták , hogy 
oly lem ezek  is, am elyek  környeze tébő l  a gázoka t  eltávolitották, 
hasonló  m ó d o n  m u ta t ták  a fénye lek trom os szétszóródást.  L enárd  
pedig  kisérletileg bebizonyíto tta , hogy  a lem ezek  a legritkább 
v á k u u m b a n  is feltűnő in tensitással m u ta t ják  a Hallwachseffek- 
tust s a lem ez szo m széd ság áb an  levő gázré tegek  csak elősegítik 
a lem ezek  fénye lek trom os e lfáradását.
A  szé tszóródás  lényegére  vona tkozó lag  a m ásod ik  álláspont 
az, hogy a lem eznek  ultraviolett sugarakka l  való m egvilágitása  
a lem ez a n y a g á n a k  szé tpo rlódásá t  idézi elő, s e szé tporlódott  
anyag részecskék  v innék  m agukkal  a negativ  e lektrom osságot. 
Ezt az á llásponto t is L en á rd  cáfolta m eg  egyik k ísérletével, 
am elye t ná tr ium am algam bó l való lem ezzel végzett. A  lem ezt 
hydrogéngázzal vette  körül és 2'9. 10'8 C oulom b negativ  e lek ­
trom os töltéssel látta  el. A  lem ez körüli té rben  oly be rendezés t  
alkalm azott,  hogy az e lek trom osság  a lemezről csak  a vele 
kapcso la tban  levő p la t inad ró ton  tudott  eltávozni. így végezve 
a kisérletet és a p la t inadró t  sp ek tru m á t  B unsen lángban  m eg ­
vizsgálva a dróton a ná tr ium reak tionak  n y o m á t  sem  találta.
A  h a rm ad ik  á l láspon t szerin t gázionok viszik m agukkal 
tovább  a negativ  e lektrom osságot. Ez az á lláspont A rrhen iusnak  
azon elm éle tére  tám aszkod ik , hogy az ultraviolett sugarak  a gázt 
ionizálják. Ezen  á l lá spon t azonban  nagy  nehézségekkel  küzdött  
az e lek trom os szétszóródás  je lenségének  unipolaritása  miatt.
A  legm odernebb  elm élet szerint a fényelek trom os lem ezre 
bocsáto tt  határozott  rezgésszám m al biró fénysugarak  a testben 
foglalt megfelelő e lek tronokat  először együttrezgésre, azu tán  a 
testből való e l távozásra  készte tik  s idézik elő a fényelek trom os 
szétszóródás jelenségét.
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L én á rd  beh a tó  v izsgálat tá rgyává  tette, hogy  m ilyen v iszony 
áll fenn adott  po ten tiá lkü lönbségek  ese téb en  a kathódbó l k isu ­
gárzott és az anódhoz  érkezett  e lek tronok  m enny isége i  között. 
A  talált e re d m é n y e k e t  g rafikonban  tün te t te  fel. A rra  az e re d ­
m ényre  jutott, hogy  b izonyos po ten tiá lnál az anódhoz  é rkezett  
e lek trom os töm egm enny iség  eléri m axim ális  értékét,  m e lyen  
felül h iába  nagyobbitjuk  a potentiált, az anódhoz  érkezect e le k ­
trom os töm egm enny iség  n em  nagyobbod ik .
H o g y  a ka thódtó l fe lszabadult  e lek tronok  az an ó d ra  é rk e z ­
hessenek , m inden  po ten tiá lkü lönbség  mellett  b izonyos kezdeti 
sebességre  van  szükségük. E  kezdeti  sebesség  a potentiá l-  
kü lönbségen  kivül függ m ég  az e lek tronok  fe lszabad ításához  
a lka lm azo tt  fénysugarak  rezgésszám átó l is és ped ig  m in t L aden- 
burg  k im uta tta , vele egyenes  a rá n y b a n  van. Ez az oka  annak , 
hogy  az ultraviolett sugarak  létesítik legnagyobb  m é r té k b e n  a 
H allw achs-féle  effektust, h iszen azok  rezgésszám a  a legnagyobb. 
A z  a tom ok  közötti té rben  levő e lek tronok  v o l taképen  m ár  e re ­
detileg  ren d e lk ezn ek  az em líte tt  kezdeti  sebességgel s az u ltra ­
violett sugarakka l való m egvilág ítás  csak  elősegíti az a tom ok  
közül való e ltávozásukat.  Ilyen é r te lem ben  véve  a fényelek trom os 
szétszóródás je lensége nem  egyéb, m in t resonantia je lenség . H a  a 
fénye lek trom oslem ezre  o ly a n su g a ra k  esnek, am e ly ek n ek  per iódusa  
m egegyez ik  az e lek tronok  sa já t  periódusával,  akkor  a fénysugarak  
az e lek tronokat  először együttrezgésre, azu tán  a lemezről való e l tá ­
vozásra  kényszeritik. M iután a fénynek  a H allw achs-fé le  effektusnál 
csak elősegitő sze repe  van, azért  n em csak  a  rad ioak tiv  a n y a ­
go k n ak  v a n n a k  energiakészlete ik , h a n e m  m ás e lem ek  a to m ja i­
n ak  is. U ltraviolett sugarak  ha tá sa  alatt  m ás  testekből is kiindul 
sugárzás  és ha  tek in te tbe  vesszük  fe lü letüknek szé tpo rlódásá t  és 
é rdessé  válását,  m ondhatjuk , hogy az ultraviolett sugarak  ha tá sa  
alatt  a  többi e lem ek  is épugy  szétbom lanak , m int a rad ioaktiv  
anyagok. A  fénye lek trom osság  iránt érzékeny  any ag o k  elektron- 
emissiója tehá t  a rad ioaktiv  anyagok  szé tbom lásához  hasonló  
jelenség, am elynek  v égbem ene te le  u tán  az eredetitől eltérő an y ag  
m arad  vissza. A z  elek tronok  kezdeti  sebességére  nézve  is époly  
e red m én y ek e t  kap tak , m int a ka thódsugarak ra ,  illetve a rad io ­
aktiv anyagok  fi sugara ira  nézve. A  fény által szab ad d á  tett 
e lek trom os részecskék  teh á t  negativ  elektronok. H a  egy testet,
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a m e ly e n  pozitív és negativ  e lek tronok  egyenlő  m enny iségben  
v a n n ak ,  m egvilágítunk, akkor  a negativ  elektronok, am e lyeknek  
kicsiny töm egük  s ennélfogva igen nagy  m ozgékonyságuk  van, 
a  tes te t  körülbelül 108 cm/sec. sebességgel hagy ják  el. H a  a 
tes te t  azonfelü l m ég  negativ  töltéssel is ellátjuk, akkor  az e lek­
tro n o k  mozgási sebessége  m egnagyobbodik . G ázzal telt té rben  
ped ig  a k isugárzo tt  e lek tronok  először szé tszóródnak , azu tán  
e lnye le tnek  és a seb esség n ek  bizonyos ha tá ro n  felüli é r téke 
m elle tt  a  g ázban  egy sekundar-sugárzás t  idéznek  elő, am ely n ek  
e re d m é n y e  a g áznak  jó veze tővé  való tétele, ionizálása. Pozitiv 
töltés e se tén  a k iszabadu lt  e lek tronok  sebessége  n em  éri el a 
fen teb b  em líte tt  ha tá ré r téke t  s igy a gáz ionizálása  n em  köve t­
kezik  be. S ez összhangzásban  van  a H allw achs-féle  effektus 
un ipolaritásával,  m ert ha  az e lek tronok  sebessége  pozitiv töltés 
ese tén  is e lé rhe tné  a hatá ré r téke t,  akkor  ez egyérte lm ű volna 
a pozitiv  e lek trom osságnak  a lemezről való távozásával, ami 
e l len k ezn ék  a H allwachs-féle  effektus un ipolaritására  vonatkozó  
tapaszta la ti  és kísérleti ténnyel.
A z  e lek tronok  csak  a v á k u u m b an  viszik a fényelek trom os 
á ram  szerepét, sűrűbb  gázokban  az e lnyeletés m iatt  azok  m o le­
kuláihoz csa tlakoznak , miáltal m ozgékonyságuk  je len tékenyen  
m egkisebbedik .
A  Hertz- és Hallw achs-fé le  effektus felfedezése, s az azokkal 
kap cso la to s  k ísérle tek  je len tékenyen  előbbre vitték a fény lénye­
gére  vona tkozó  kérdés  m egoldását.  Világos, hogy a  fény és 
e lek trom osság  közötti kapcso la to t feltüntető je lenségek  a H ertz-  
és H allw achs-fé le  effektussal kim erítve nincsenek. A  legközelebbi 
jövőben  ta lán  sikerül f inom abb eszközöket készíteni és a fény 
és e lek trom osság  között további szorosabb kapcso la to t felállí­
tani. E  kapcso la t  e lőrelá tható lag  egyúttal m élyebb  bepillantást 
fog engedni a tes tek  szerkezeti v iszonyaiba s a fiz ikának nem  
egy főképen  a tes tek  s truk túrá jára  vonatkozó  alapelvét fogja 
esetleg  m egdönteni.
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Hadi meteorológia.
I r t a  : D o rn er  J á n o s .
A  m eteoro lógia i tu d o m án y  eddig  az összes tu d o m á n y á g a k  
között  a  m o s to h a  gyerm ek  volt. Bár n em  állítható, m in tha  azok, 
ak ik  vele foglalkoznak, csak  im m el ám m al gond o zn ák  ; m ert 
ha  ra jtunk  m úlna, b izony  a m eteoro lógia  m ár  a méltó he lyén  
trónolna  ; h a n e m  sajnos az országos vezető  körök  b á n n a k  em e 
tu d o m án n y a l  oly m ostohán, d acá ra ,  hogy o rszágunk  agrár ius  
állam, m eg sem  tulajdoníto ttak  az idő m egfigyelésének  kellő  
fontosságot. A z  időm egfigyelés gárdá ja  csak  o lyanokból rekvi-  
rá lódott, akik  előszeretettel és am bícióval k u ta tn a k  ezen  te rm é ­
szeti okozatok  után, am elyek  a különféle tü n em én y ek e t  e lő id é ­
zik. Bár az időfigyelési —  inkább  m o n d v a  az időjóslási — h a j­
lam m indenk iben  szunnyad , h ab á r  az időjóslással úgy vagyunk , 
m int a fogfájással : m indenk i tud  rá valamit.
H a  azonban  az efajta am atöri  időjósla tokat tekintjük, m in d  
valam i babonán , állatok vise lkedésén , m eghűlt  vég tagok  sa jgá ­
sán  a lapu lnak  leggyakrabban , soha  azonban  a term észeti  tö r ­
vényeken , m e lyek  nélkül azonban  sem m i sem  történhetik . C s a k  
néh án y  köz tudom ású  példa. Pára te l t  időben  a pó k  há ló já ra  
vízgőzök rakodnak , igy a pó k  n em  futhat fürgén végig, de  esős 
időben  a rovarok  és a legyek is e lbújnak, há t h iába  lese lkedik  
p réd á ra  a pók  ; inkább  elő sem  búvik. H a  pára te lt  a lég, a 
só te rm észe tesen  m ag áb a  szivja a levegőből a nedvessége t ,  de  
hányszor  n ed v esed ik  át a só és m égsem  akar  esni. A  rh eu m ás  
tagok  sajgásából is esőt jóso lnak  stb. A  köznép  ezekre  sokat 
ad  és ezeknek  hisz és ezen  tényekből sokan  tőkét kovácso lnak  ; 
ha  végig lapozzuk  a ka lendárium ainkat ,  ott ta láljuk szép so r já ­
b a n  a  jóslatokat. V a n  egy k ö z m o n d ásu n k  a vak  tyúkról, ez 
p o m p ásan  illik rájuk.
De akadnak ,  akik  tu d om ányos  a lapon  p róbá lkoznak  s holmi 
napfoltokból, avagy  a hold  és va lam ely  csillagzat á llásából
igyekszenek  köve tkez te téseke t  vonni, e zeknek  tu la jdon ítanak  
fontos szerepe t  az időváltozás terén  ; ped ig  köz tudom ású , hogy 
egész m ás  okoza tok  v a n n a k  az időre befolyással. Sőt mi több, 
van, aki k icsinyke gépezette l  akar  az 1000 és 1000 m éteres  
távo lságra  hatni, hogy a felhőket kergesse. V a n  m ár  vagy  m á s ­
fél évtizede, am ikor  p léhágyuk  szólaltak meg, ha vészes  z iva­
tarfelhők m u ta tkoz tak  a horizonton. H a  ez az eljárás csak  a 
legkisebb e redm énnye l  járt volna, b izony  m ég  m a  is durrogná- 
n ak  ezek  a p léhágyuk . így v agyunk  a villamos felhőkergetéssel 
is. N agyon  találó volt tehá t egyik v icc lapunknak  a m a  képe, hogy 
az öreg szen t P é te r  m osolyogva m ond ja  a villamos gépecskével 
operá ló  bács inak  : b iz d c s a k  ezt m ireánk, mi jobban  értünk  hozzá.
H o g y  a m eteorológiát az őt m egérdem lő  kom olysággal fo­
gadják , egy v ilágháborúra  volt szükség, egy világháborúra , mint 
a m ily e n  m ost  dúl és am ely  m inden t  já rm áb a  fogott, a nyers  
állati erő tő l a  legraffináltabb gépezetig  m indent. Em beri  fortély 
a tech n ik a  v ívm ánya iva l  vállvetve ha lad  szo lgála tában  előre.
H isz  az idő járás  v iszontagságai — anélkül, hogy C adorna  
sze repé t  já tsszam , állitom — igen g y ak ran  gátló m ód o n  be fo lyá­
so lták  az ü tköze t  m enetét.  A zér t  nincs mit csodálkozni, hogy a 
háború  szo lgála tába  m ég  a m eteorológiát is fogadta  és tőle 
igen é r tékes  haszná lha tó  a d a to k a t  kap.
A  sok havi lövészárki élet és tapasz ta la t  m ég  vitéz m agyar  
b a k á in k a t  is g o n d o lkodóvá  tette. A nélkül, hogy a term észeti 
tö rvényekkel  tisz tában  lennének , vag y  az okát m eg m ag y a ráz ­
ha tnák , m ásk ép  cé loznak  napsü téskor,  m ásként,  ha  szem be fuj 
a  szél vagy  lövés irányában , u gyancsak  tek in te tbe  veszik az 
esőt is, bár  m indenkor  egy és ugyanazon  távo lságban  volt a 
cél. U g y an csak  jól gondo lkoz tak  vitézeink, m ert m indegyik  tü ­
n e m é n y n e k  a p uska ta lá la tra  van  befolyása, a n ap sü té sn ek  ép 
úgy m in t  az esőnek, elsőnél m élyebben  céloz, nehogy  a tiszta 
levegőben  a célon tu lm enjen, u tóbbinál m ég  feljebb, hisz a 
pára te l t  légben nagyobb  a súrlódás. H a  oldalról kap ja  a szelet, 
jobbra  av ag y  balra fogja a célt, am erről ép dühöng  a szél, a 
szem be jövő szélnél „ tiefes“ , az irányba fújó szélnél „hohes 
K ö rn t“ vesz, m ert az első emeli a lövedéket, mig az utóbbi sülyeszti. 
T e h á t  a helyes időm egfigyelésre  m ég  a lövészárokban  is szük­
ség van.
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De kü lönösen  akkor  van  szükség  a pon tos  m egfigyelésre  és 
p rognosztikára , ' am ikor  g ázbom bákka l  a k a rn a k  operáln i.  Csak  
n em  fogja va lam ely ik  h ad ak o zó  fél akkor  azoka t  hajítani, ha 
szem be  jövö légáram lattó l lehet tartani.
D e legszükségesebb  és legfontosabb  az időm egfigyelés  a 
repü lőknek . E m ia tt  a fronttól a m ögöttes  o rszágrészek  felé 
igen sürü  meteorológiai há lóza t  van  felállitva.
A  k e zd em én y ezés  a n é m e te k e t  illeti, ök állították fel az 
ú g y n ev eze t t  „ W e t t e r d i e n s t - e t “ ; u tán a  azu tán  a mi h a d ­
seregünk  is szervezte  az i d ő j á r á s i  s z o l g á l a t o t .  Így so ­
kan, ak ik  a polgári é le tben  is e n n ek  a tu d o m á n y n a k  hódoltak , 
m ost  tu d ásu k a t  a  hadi szo lgála tnak  szentelik. V iszon t  fizikusok, 
m érnökök , ak ik  eddig  m ég  n em  foglalkoztak  m eteorológiával,  
bev eze t te t tek  az időfigyelésbe és igy m eg k ed v e l te t ték  ve lük  a 
m eteorológiát.  H a  m ajd  a béke  visszatér  v i rá n y a in k b a  s azok, 
ak ik  m ost fegyverrel szolgálják a hazát, ism ét békés  foglalko­
zásukhoz  térhetnek, a m eteoro lógusok  tábo ra  m egerő sö d ik  s 
u g yan  csak  lesz m ajd  az országos m eteorológiai k ö zép p o n tn ak  
dolga az uj á llom ások  fellálitásával — ha  ugyan  lesz h o z z á  
e legendő  anyag i ereje.
A z  időm egfigyelési á llom ások  lánco la tosan  egyes e x p o n á l­
tabb helyeken , te rvszerűen  le ttek  felállitva és az e lőnyom uló  
csapa tokka l  tovább  is h a lad n ak ,  hogy  m ind ig  közel legyenek  a 
fronthoz. C sak  a  közép p o n to k  m a ra d n a k  nag y o b b  városokban ,  
a h o n n a n  a sürgöny  és távbeszélési  kapcso la t  úgy a fronthoz, 
m in t a többi középpon tokhoz  kö n n y en  lehetséges. A  nyugati  fron­
ton ép  úgy, m int a keletin, avagy  a délin és délnyugatin , v a n ­
n ak  a „F e ldw ette rzen tra lék“ . E zek  ko n tak tu sb an  á l lanak  n e m ­
csak  egym ással,  h an em  a b irodalm i középpon tokka l  is, hogy  igy 
közép E urópa  m eteorológiai ad a tokhoz  ju ssanak . Ezen  k ö z é p p o n ­
tokhoz csa to ltan  v a n n a k  az egyes á l lom ások  felállitva, hol sű ­
rűbben, hol r i tkábban , am in t  a  te rep  és a  v iszonyok  kívánják.
A z  észlelések p e rm an en sek ,  ren d es  időköziek  és re n d k ív ü ­
liek. L ássuk  csak  miről is a d n a k  a W ette rd ien s tesek  je lentést ?
Legelső  sorban  a b a rom ete r  állásáról ; azu tán  a széljellegröl, 
csendes-e, erősödő  vagy  hanyatló , av ag y  lökésszerű  ; a fe lhő­
zetről, ennek  a lak  és m ennyisége , h u z a m á n a k  i ránya  és jel­
legéről, volt vagy van  és mily a lakú  c sa p a d é k  ; az elmúlt id ő ­
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járás jellegéről egyik észleléstől a m ásik ig  ; a  légsu lym érő  vá l­
tozásáról barograf avagy  óránkinti barom éte r leo lvasás  a lap ján  ; 
a  tengerpar ton  a tenger hullám zásáró l ; a szélirány és erőssége  ; 
a hőm érsék le t  és relativ nedvességrő l.
Ezekről n ap o n ta  7h 11h 14h 19h és 21h m egy kim eritő  je len ­
tés. H a  azonban  időközben  va lam i rendkívüli  időváltozás  ál­
lana be, ezenkivül is viszi a  d ró t  a  kü lönje len téseket.  így pl. 
ha a ba rom éte rnél  hirte len  és abnorm ális  vá ltozás áll be, av ag y  
vihar keletkezik, z ivatar  jő, bő c sa p a d é k  volt, sürü  k ö d  e resz­
kedik  av ag y  a kö d  eltűnik.
M inden  észlelési a d a t  tizes ská la  szerin t történik, tehát m in ­
den  gondolható  fázisra kiterjed. így azu tán  a Z e n tra lék n ak  
nem  nehéz 24, de  legtöbb ese tben  csak  12 ó rára  előre a p ro g ­
nózist összeállitani. Ez n ap o nk in t  ké tszer  történik, a  délelőtti 
ada tokbó l és a délutániakból. Ezt az időjóslato t m eg k ap ják  az 
egyes állomások, am elyekre , m int alapelv, m in d en  állom ás a 
m aga  helyi p rognózisá t felépítheti. M iután a W e tte rs tác iók  
m indegy ikén  legalább egy-egy  h iva tásos  m eteoro lógus tesz szo l­
gálatot, ezek  va lóban  ér tékes  m ű k ö d és t  fejtenek ki, m e lynek  a 
közeli fronton nagy  h aszn á t  veszik.
Mint látszik, az észlelési ren d sze r  az eddig  ism ert észlelési 
m ódozattó l te ljesen elüt, több tü n em én y t  figyelnek meg, de  k ü ­
lönösen abban , hogy n em  ragaszkodik  a szokásos napi közepe t  
adó  időkhöz, 7, 14, 21 óra, h an em  a gyakorlati  haszon  a fő 
elv, m ely ek n ek  a lap ján  minél több biztos tám pon to t  k a p ­
h assunk  egy valószínű prognózis  egybeállí tásához, ha  nem  is 
24 órára, de  legalább 12 ó rára  biztosat.
T e h á t  nem  csak a klim atológia  van  szem  előtt, h an em  m in ­
denkor  a p rognosztika, m elyre  v á rn ak  úgy a fronton, m int a 
repülő  táborokban .
H ogy  ez a rendszer  helyes, legjobb bizonyitéka , hogy ma, 
m ikor a háborús  idő m ásod ik  év én ek  vége felé közeledünk, az 
á llom ások  szaporit ta tnak .
V issza té rve  az egyes á l lom ások  teendőire, m ég  egy m ásik  
nem  kevésbé  fontos teendőre  kell rám u ta tnom , m elyek  az 
egyes á llom ások  fő teendőihez  ta r toznak  : a s z é l m é r é s e k .
K öztudom ású , hogy egyik fö lényünk a  m ostan  folyó v ilág­
tusában  a légijárm üveink e redm ényes  ope rá lá sáb an  keresendő..
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R epülő ink  ugyanis  oly had ite t teke t  v isznek  véghez, ak á r  a 
hajóktól re ttegett  „ U “-k. De tám ad ása ik  messziről sem  le n n é n e k  
oly m eglepők , ha  a W ette rs tác ió k  szé le rőm éréseivel nem  ké- 
szitenők elő a nem  veszély  nélküli ú tja ikat.  T ő lü k  előre p o n ­
tosan  m eg tu d ja  a d e rék  repü lőgárda , hogy  pl. a 45 szélességi 
fok fölött 500, 1000, 1500, 3000 m  m a g a s s á g b a n  m ilyen  szél 
uralkodik , hogy az ebben  vagy  a b b a n  a m a g a ssá g b a n  nek ik  
kedvez, fel kell-e szállni av ag y  le jebb ereszkedni,  hogy  a k e d ­
vezőtlen  szélt elkerülje.
N ap jáb an  2— 3-szor, de  szükség  ese tén  többször is e re sz te ­
nek  m érő  piiótokat, m elyek  azu tán  a theodolitta l — három szög-  
tani m esszelá tó  —  követnek . A  szögek fél-fé lpercenkint leo lvas­
ta tn ak  és a m ag asság  a lap ján  a szélerő k iszám itta tik . G yors ,  d e  
azért  pon tos  m u n k a  követeltetik . A z é r t  n em  csoda, hogy  a 
szom szédos  á llom ások  egym ássa l  n em es  ve rsen y re  kelnek, 
m elyik  k ép es  ballonját m ag asab b ra  követni,  de  azért  m égis  a 
lehetőleg  röv idebb  idő m úlva  az e red m én y t  a közép p o n th o z  to ­
vábbítani.
Pedig, ha  vesszük  a m u n k a  n e m  is oly egyszerű , m in t az 
em b er  gondolja. G um m i léggöm böcskéknél,  am elyekné l  a fel­
szállási gyorsaság  egyenletes, m ég  inkább, de  az ú jab b an  h a s z ­
ná la tba  vett  pap irp ilo toknál ez a fogyó felszállási erő m ia tt  
körü lm ényesebb .
A  trigonom étria  a lapelvénél fogva, ké t  ism ert ada tbó l  a  
h a rm ad ik a t  k ö n n y en  m egkaphatjuk . K ülön e célra szorzóléc k é ­
szült, am e ly  a m a g a ssá g  és m agasság i  szög co tan g en sén ek  h a t­
van ad  részét adja. E gyik  figyeli a  léggöm b útját, ke ttő  a szö­
geket olvassa, a negyed ik  m ár  ott to logatja  a m érö léce t és a  
kapo tt  e red m én y ek e t  lediktálja. E zu tán  a  beir t  szélességi fokokkal 
és a gyorsasági szám okka l  a p i lo td iagram ra  vezetik  az e k k é p  
lem ért ballon útját. K ét-két félperc egym ástó li  távo lsága  m e g ­
ad ja  a  gyorsaságo t m é te rsek u n d ák b an .  Ilyen beosz tás  azaz 
m unkae losz tás  mellett  a pilotozás u táni tizedik pe rcben  m á r  
továbbítja  a telefon vagy  telegraf az e redm ényt.
R övid  vonásokban  és nagy jában  ez a tábori időjelző á l lom ás  
m unkája . T e rm észe tesen  ilyenkor m ég nem  teljes a pilot útja, 
m ert csak azok a percek  lettek felrajzolva, m elyek  a szükséges
500, 1000, 1500, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 stb. m ag asság o k
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szé lirányá t  és erejét tün te tik  f e l ; a közbeeső  pe rcek  később  p ó ­
to lta tnak . A  p ap irba llon  csak  30 percig követte tik , 5000 m-nél 
m ag asab b ra  n incsen  m egbízha tó  m agasság i  táblázat,  mert, mint 
m o n d ám , percrő l-percre  k isebbed ik  ennél a  felszálló erő, tehá t 
csak  m egbízha tó  táb láza t  a lap ján  k a p h a tó  m egbizható  e redm ény . 
E llenben  a gum m igöm bből n em  illanhat el gáz, ső t ritkább 
légbe jutva, a  gum m i en g ed  a terjeszkedő  gáz n y o m ásán ak ,  
teh á t  a felhajtási erő m indig  egyenlő, igy a könyökös  távcső ­
vel tiszta időben  egy óráná l tovább  is követhető ,  tehá t sokkal 
több  tám p o n to t  nyerünk , ergo több a m u n k a  is és k idolgozása  
több  időt igényel. H a n e m  ilyenekre  nag y o n  büszkék  a hadi 
m eteoro lógusok .
E m elle tt  a tu d o m á n y o s  fe ldolgozásra  is gondolnak , m ert a 
klim atológiai a d a to k a t  a rendes  m eteoro lógia i havi ivekbe  is 
bevezetik  és a wieni m eterológiai kö zép p o n tn ak  küldik el, de  a 
szé lm érések  havi ivei is készülnek. T e h á t  v an  m u n k a  a feldol­
gozásra.
A z  á l lom ások  legtöbbje  jobban  van  b e ren d ezv e  különféle 
m űszerekke l ,  m int sok hazai stabil állomás.
Talán n e m  lesz é rdek te len  egy h ad iá l lom ás  napi m űködésé t  
megörökíteni.
A  fe lbukkanó  n ap  felkelti a  m eteoro lógusokat,  egyik m eg ­
v izsgálja  a különféle  m űsze rek  he lyes  funkcióját, m ásik  előírja 
a  ba llonkönyvbe  a m agasságo t,  h a rm ad ik  egy társával h idro­
géngázzal megtölti a ballont, a negyed ik  felállítja a theodolitot. 
P á r  perc  m úlva  v igan repül a  ballon a szelek  szárnyára ,  lenn 
ped ig  a figyelő csoportban  hallatszik : s topp, a  különféle szám ok, 
a  különféle szögek és azok cotangensei.  így m egy fél-félpercen- 
kint a s topp  és a szám o k  so kasága  a p ap irgöm bné l hatvanszor, 
a  gum m iballonoknál, am elyek  150, illetve 200 m éteres  felhaj­
tási erővel b irnak, jóval tovább. U tán a  ke ttő  megrajzolja az 
útját, a h a rm ad ik  a m űsze reken  végzi az észleléseket s mire a 
ballon föadata i m egvannak , m ár  e lkészült az idöjelzési sü rgöny­
jelentés, m elyhez  a pilot föadatai csa to lta tnak . E rre  m ár  a te le­
fonista ad ja  tovább. A dd ig ra  m egérkezik  a középpon t p ro g n ó ­
zisa, m elynek  a lap ján  egyik megrajzolja  a  W e tte rk a r te t  s am in t 
a  szom szédos  á llom ások  észlelései beérkeznek , hozzáfoghat a 
cen tra le  p rognózisára  tám aszkodva  a helyi prognózis egybeálli-
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tásához. így m ár  közeledik  a 11 órai leolvasás  ideje. 13 órakor 
ism étlődik  a reggeli m ű k ö d és  teljesen : pilotirozás, leolvasás, 
W ette r lage . 18 órakor  u g yanaz  prognosz tika  nélkül. V égre  21 
órakor a leo lvasás  u tán  a napi a d a to k  az ivekbe  veze t te tn ek  és 
befe jeződik  a nap i  m unka .  V a n  a zo n b an  m ég  hébe-korba  
fokozódott  szolgálat, am ikor  éjjeli s zé le rőm érések  is v an n ak  
a teljes időfigyeléssel. Ilyenkor p ic inyke villam os lám  p ácsk ák  erősit- 
te tnek  a ballonra  és ezt viszi m agáva l  a  gömb, en n ek  a kis 
csillagnak ú tja  adja  m eg az ada toka t,  hisz m á sk é p  a sö té tség­
ben  a g ö m b ö k  n em  v o ln á n a k  lá thatók. I lyenkor az összes idő ­
vá ltozások  gyo rsan  tovább itandók .
E nny iben  csak  nagy  v o n áso k b an  van  a m u n k a  leirva e 
rövid é r tekezésben , a  m ű k ö d és  sokfé lesége  és ap ró lékossága  
te rm észe tesen  el nem  m ond h a tó  s csak  n ag y jában  volt rajzol­
ható  ez a szép  m unka , m e lye t  a „had i lev e l ib ék ák “ végeznek . 
L egnagyobb  része — sajna v a n n a k  köztük  n em  odava ló  e lem ek  
is — a legnagyobb  odaad ássa l  végzi ezt a szolgálatot, m ér le ­
geli a  m eteoro lógia  fon tosságát és a  tu d o m á n y ra  való te k in ­
tetből a legnagyobb kom olyságga l  és ügyszere te tte l  végzi 
m unkájá t,  hogy minél é rtékesebb  legyen.
H a  elgondoljuk, hogy ném ely ike  b izony  veszede lm esen  
közel van  a fronthoz s az ágy u d ö rg és  u g y an csak  m orajával z a ­
varja  a szám ok  bem ondásá t ,  vagy  hogy  ném elykor  m ég  g rán á t­
lá togatást  is el kell tűrni, av ag y  a s z é tp u k ad t  srapne l  esője z a ­
varja el ; de  előfordul az is, hogy  zugás-bugás halla tszik fenn 
a k ék  égen, m ajd  egy-egy b o m b a  zu h an  le : nem  is m ond h a tó  
veszé ly te lennek  ez a m űködés.
<$><$><$><$>
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A Duna és a Maros között 1915-ben észlelt 
phytophaenologiai adatok.
A z 1915. évben  a rendkívüli k ö rü lm ények  ellenére is szép 
szám m al é rkez tek  be  a megfigyelési ivek, am en n y ib en  23 m e g ­
figyelő kü ldötte  be  az a d a to k a t  összesen  20 kü lönböző helyről. 
K ét megfigyelő ada ta i  teljesen egyeznek, holott az egyik K arán- 
sebesen , a m ásik  O rso v án  tette észleléseit. A  legtöbb észlelő 
az ivekben  foglalt ké rdések re  m eg ad ta  a feleletet és igy az ő 
észlelési he lyén  a növényze t  fejlődéséről ném i k épe t  ad. Sajno9 
azonban, hogy egyetlen  egy megfigyelő sem  vette figyelembe 
az ivek há tlap ján  lévő „Jegyze tek“-et. E zek  nélkül ped ig  az 
észlelés nem  teljes értékű. N em  közöm bös ugyanis, hogy az 
észlelés ker tben  vagy  szab ad b an  történik-e és hogy az é sz ­
lelési terület földje sik-e vagy  lejtős. A  hegyo ldalon  tö rtén t 
észlelésnél a lejtözés irányát okvetlenül m eg  kell jelölni, m ert 
m inden  irányban  m ás és m ás  ad a to k  m uta tkoznak . Úgyszintén  
lényeges e ltérések  lesznek  a nap sü téses  és árnyékos  helyen 
gyűjtött ad a to k  között. H iszen  a phytophaenologia i je lenségek 
nem  függetlenül lépnek  fel, nem  szeszélyeskedök, h an em  eg y ­
részt az időjárásnak , m ásrész t  a te rm őhely  fe lü letv iszonyainak 
folyományai. A  phytophaeno log ia i  ada tgyű jté snek  célja éppen  
az, hogy a földfelületnek és az idő já rásnak  a növényze t  fejlő­
désé re  való h a tásá t  m egfigyelve ok- és okozati összefüggést 
lehessen m egállap ítan i és gyakorlati  hasznot meriteni. H a  az 
okok  közül va lam ely iket f igyelmen kivül hagyjuk, a k ö v e tkez ­
tetés nem  lehet helyes. K ivánatos  tehát, hogy a megfigyelők 
ehhez  ta r tsák  m agukat.
A  köve tkezőkben  az adatokból a fon tosabbaka t  és fe ltű ­
nőbbeke t  szem ügyre  vesszük, de  az emlitett észlelési h iányok  
m iatt  az anom áliák  okát nem  áll m ó d u n k b an  kinyomozni.
1. A z  első lom blevelek  fejlődése á l ta lában  április végére  
esik. Fe ltűnő  a szőlő korai lom bozása  B erszászkán (ápr. 4), 
inig M aroserdöd , M arzsina és T á p ia  he lyeken  m ájus 2-ára esik 
az, S ándoregyházán  m eg  ép p en  m ájus 28 ára. (1914-ben az 
első lom blevelek  fejlődése a fáknál á l ta lában  korábban , a sző­
lőknél későbben  történt).
2. Az első virág fejlődése a cseresznye-, alma- és körtefánál 
április 20-a tá ján  volt, a kajsz inbaracknál március végén, április 
elején. Az akácfa  virágai m a jdnem  kivétel nélkül m ájus 20-a
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tá ján  fejlődtek, mig a m ogyorók  tek in te tében  igen köve tkeze tlen  
volt (jan. 15, márc. 9-ig). A  b ú za  legtöbb helyen  junius első 
nap ja ib an  k ezde tt  virágozni, de  F acsád o n  m ár  m ájus  25-én, 
K a rán seb esen  és O rso v án  junius 22-én, Fe lsőkasté lyon  (Krassó- 
Szörénym .)  ped ig  a legkésőben  : junius 25-én. A  kukorica  első 
virágai leg inkább  julius m áso d ik  he tében  je len tek  meg.
3. A z  első érett gyüm ölcs m egje lenése . A  g a b o n a  kalászai 
csak  julius 10-e tá ján  sá rgultak  m eg  és csak  a Bega m en tén  
(m eg K arán seb esen  és O rsován )  m ár  julius első hetében . A  
kukorica  legkorábban  érett F acsádon  (szept. 1.), legkésőbben  
N erap a tá so n  (okt. 2). A z  a lm a és körte  kü lönböző  fajtái te rm é ­
sze tesen  n e m  egy  időben  k ezd tek  érni. A z  őszi b a rack  egyes 
h e lyeken  (M arzsina, K aránsebes)  igen k é s ő n : szep tem b er  25-én 
ért meg. A  szőlő legkorábban  S á n d o reg y h ázán  (julius 18), leg­
k é ső b b e n  F a c sá d o n  (szept. 14) és K a rán seb esen  (szept. 18) 
k ezde tt  érni.
4. A z  a ra tá s  kezde té re  nézve az a d a to k  egyik-m ásik  h e ­
lyen  n em  világosak. így pld. F acsádon  és Felsőkas té lyon  a 
k a lászo k  m egsá rgu lása  julius 13-ára, az a ra tá s  kezde te  ped ig  
jul ius 10-ére, illetve 8-ára esnék !  B ega lankáson  a ké t m o zza ­
n a t  közé  egy teljes hónap , O asszo n y ré ten  ped ig  6 hét esik. 
É p p ú g y  a  kukorica törés  is ném ely  helyen  előbb szerepel,  mint 
a  m egérése .  E  tév ed ések  b izonyosan  o n n an  szá rm azn ak ,  hogy 
az észlelők a te rm és  érésénél az á tlagot vették, am i csakugyan  
későbbre  eshetik  m int a legelső ara tás . A  kérdés  azonban  az 
e l s ő  ére tt  gyüm ölcsre  és az a ra tá s  k e z d e t é r e  vona tkoz ik .
5. A  töm eges  lom bhullást  leg inkább  dér  vagy  fagy idézte  
elő. Feltűnő korán  volt ez B ega lankáson  és B egaszentesen  
(szept. végén). Kár, hogy  en n ek  előidéző oka nincs feltüntetve.
6. A z utolsó levél hullásáról Berzászka, K arán seb es-O rso v a  
és M arzsina  közöl teljes ada toka t.  K a rán seb esen  ez ok tóber  elején, 
M arzsinán  okt. közep én  és B erzászkán  no v em b er  elején vettek.
7— 9. A  ré tek  m egsárgulása , az első széna  és sarju  k a sz á ­
lása  igen vá ltoza tos  dá tu m o k a t  mutat.
10.r A  téli g ab o n a  ve tése  a legtöbb he lyen  okt. 10-e körül 
volt, O asszo n y ré ten  és M arose rdődön  szept. végén, M arzsinán  
m eg okt. végén.
M indezekhez az ada tokhoz  m ag y a ráza to k a t  fűzni bajos, m ert 
az észlelő he lyeknek  időjárás és fekvési ada ta i  h iányoznak . 
A z  előző évek  adata ival való összehasonlitás  nem  történhete tt  
meg, m ert nem  ugyanazok  az á llom ások  szolgálta tták  be az 
adatokat. így tehá t az egyszerű  áttekintéssel kell beérni,  am elye t  
az a lanti táb láza t nyújt.
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4 2 G e r ő  V i l m o s
A tej hamisításának meggátlása.0
Irta  : G e r ő  V i lm o s .
K öztudom ású , hogy a tej a  legfontosabb élelmiszereink 
egyike. S zerencsés  összeté te le  a lap ján  (zsir, a lbumin, kazein, 
cukor, só) a szervezet fen n ta r tá sá ra  eg y m ag áb an  is a lka lm as 
Sajnos, e fontos é le lm iszer n em  jut ilyen összeté te lben  forga­
lomba, m ert az em b er iség n ek  v a n n a k  úgyneveze tt  önzetlen  jó ­
tevői, kik n em  akarják , hogy em b er tá rsa ik n ak  a sok zsir s a l­
bum in  m egártson  s egy kissé m egkorrigá lják  a te rm észe t  p ro ­
d u k tu m á t  ; vízzel higitják s lefölözik a tejet, sőt, akik m ár  n a ­
gyobb kém iai készültséggel fognak  az üzlethez, e két m űvele te t  
egyesitik  ; a m ár  lefölözött tejet vízzel higitják s ezzel a tej 
norm ális  fa jsulyát visszaállítják. E  kom biná lt  ham isítássa l g y a k ­
ran  kijá tsszák a m in tavevő  hatósági közeg  figyelmét, ki a faj- 
su íym érő a lap ján  nem  veszi észre  a hamisítást.
Ez altruista korrek tio  a háború  m ásod ik  év ében  érte el az 
op tim um át ; o rszágszerte  h ihete tlen  m ér ték b en  indult m eg a tej 
ham is í tá sa  az elért m agas  á rak  s a te jh iány következtében . A  
vizzel való higitás foka igen g y ak ran  50 — 70°/0-ra em elkedett ,  
de nem  tartozo tt  a ri tkaságok  közé 100"/o-nál több viznek a 
tej közé k ev erése  sem. A z  ily m in ta  e lin tézésekor m ár  csak 
azt lehetett  a szak v é lem én y b e  Írni : A  fenti v i z p r ó b a  t e j -  
j e 1 higittatott.
A z  éle lm iszerham isitók  e m ély  osztagu ro h am a  azonban  
c sa k h a m a r  m egtört  a vegykisérle ti  á llom ások  e llen tám adásán . 
A z utóbbi évek b en  a fö ldm űvelésügyi m inisztérium  nagy  sú lyt 
helyezett  e kísérleti á llom ások  fejlesztésére s e lsőso rban  Stein- 
ecker Ferenc  dr. miniszt. t itkár buzga lm ának  köszönhető , hogy 
m a m ár huszonö t jól felszerelt á llom ás m űköd ik  az ország t e ­
rületén, m elyek  az é le lm iszerek ham is í tá sának  erős kerékkötői.
Sajnos azonban , hogy  m ég az intelligens közönség  tu d a tá b a
')  M eg je le n t a  K ö z te lek  30 . s z á m á b a n . 1916.
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se m en t  át ez in tézm ények  közérdekű  m ű k ö d é sé n e k  je len tő ­
sége ; nem  tudja, hogy  tu la jdonkép  az ő é rd e k é t  szolgálja s 
szükség  ese téb en  n em  is veszi igénybe.
Ez állításom  igazolására  szolgáljon az alanti kis e p izó d  :
A z  á l lam v asu tak  kőbányai  k itérőjén  egy m eg rak o t t  te h e rk o ­
csiból leesik egy vashordó , később  m ikor m egta lá l ják , a n n a k  
rendje  és m ód ja  szerint e lárverezik  A  rak tá rfőnök  le lk i ism ere ­
tes em ber  lévén, felnyittatja  a  hordót s a  szeszes fo lyadéko t az 
illető pénzügyőrre l,  m int szakértővel, m egfoko lta tja  ; a  p én zü g y ő r  
nagyon  jó m inőségű  szesznek  vé lem ényezi  a  hordó  ta r ta lm á t 
(98 fokos volt). A  hordó  az á rverés  u tán  eljut M árm a ro sb a ,  
hol pá linka  készül belőle s élvezetétől he tven  em b er  m eghal.  
C sak  ekkor jut a  pá l inka  az illetékes helyre ,  a  vegykisérle ti  
állom ásra , hol m egállapítják, hogy  faszesz (m ethylalkohol)  
tartalmú.
N em  hibáz ta tok  senkit, jóh iszem űen já r tak  el az em berek , 
azonban  nem  különös-e, hogy senk inek  se jutott e szébe  a hordó  
felny itásakor a vegykisérle ti  á llom ás igénybevé te le  ? Ped ig  az 
á l lam vasu tnak  m a g á n a k  is van  labora tórium a.
M ennyivel m ásk ép  v an  ez N ém eto rszágban  ; itt m in d e n  n a ­
gyobb vá rosban  van  ily in tézm ény, a közönség  ismeri, igénybe 
veszi, ha  piaci vásárlása iná l va lam it g y a n ú sn ak  talál, fe lh iv ja  
rá a rendőr  figyelmét. H a  m ajd  n á lu n k  is enny ire  á tm egy  a 
köz tuda tba  ez in tézm ény  jelentősége, ak k o r  a ham is í tások  m e g ­
ak adá lyozása  terén  is jobb e red m én y t  é rh e tü n k  el.
A  te jham isitások m egfékezésére  a k ö v e tkezőke t  a ján lom  :
l . T e j á r u s i t á s  h a t ó s á g i  i g a z o l v á n n y a l .  V i­
déki városokba  a környező  falvakból nagyobb  m ennyiségű  tejet 
hoznak  be a lakosok  gyalogszerrel, kocsin, vagy  vasú ton . A  
vám oknál  eszközölt e llenőrzéseknél g y ak ran  tapasz ta l tam , 
hogy egyesek  ham is neve t  m o n d tak  be ; m ivel az árusítók 
egyetértenek , n em  árulják el ba jbaju to tt  tá rsu k a t  ; ren d esen  
n e m  i s m e r i k  az illetőt, bá r  egy falubeliek. A z  a tudat,  
hogy nem  m indig  vonhatók  felelősségre, fokozza b e n n ü k  a h a ­
misítási hajlamot. El kellene tehá t rendelni az egész ország 
területén, hogy  csak  hatósági igazolvány  mellett  á rusítha tó  a tej. 
V é lem én y em  szerint ez kön n y en  keresztülvihető, ami lén y e­
gesen  csökken tené  a hamisítást.  A z  ellenőrzés célja úgy s e m
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az, hogy minél többen  legyenek  m egbünte tve , hanem , hogy 
tisztességre  szok tassuk  az árusítókat.
2. A  k ö z ö n s é g  b e v o n á s a  a h a m i s í t á s  k i d e r í ­
t é s é b e n .
A  tej h am is í tásá t  te rm észe tesen  nem  csak  a te rm elők  űzik, 
h an em  a viszontelárusitással foglalkozók is. A  fővárosban  vagy  
n ag y o b b  vidéki v á rosokban  szinte lehete tlen  a vegykisérleti 
á llom ások  1— 2 vegyészével a város egész te rü le tének  gyakori 
e llenőrzése. H a  csak  olyan  helyekre  m eh e tn e  az illető vegyész, 
hol gyanú  m erült  fel, lényegesen  k önnyebb  lenne a feladat. 
Ezt a nagyközönség  m o zd ith a tn á  elő.
A  ném etország i á llom ások  e ljárását tanu lm ányozva , kü lönösen 
a ham burg i m ódsze r  rag ad ta  m eg  figyelm em et.
Itt k itanito tták  a lakosokat, hogy a lapos g y anú  ese tében  
bárm ily  é le lm iszerm in tá t bekü ldhe t  az illető kerületi rendőr- 
kap itánysághoz , m ely  rögtön továbbítja  a  vizsgáló állomáshoz. 
H a  a m in ta  tényleg  hamisított, az illető árusitónál hivatalos 
m in tá t  v e s z n e k ; a b ekü ldő t  te rm észe tesen  sem m iféle  költség 
nem  terheli.
Ez eljárás ná lunk  is m egvalósítha tó  lenne s egyelőre a tej­
p róbákná l  kellene alkalm azni. A  feljelentő nev én ek  e lhallgatá­
sával kell a  hivata los  m in tá t v e n n i ; a m unkásosz tá ly  az illető 
néph iva ta lok  u tján  szo lgálta tná be  a gyanús  próbát. Ily m ódon  
a közönség  is ellenőrző lenne s a  m u n k am eg o sz tás  elve teher­
csökkenést idézne elő.
Ezt az e szm ém et közöltem  m ár  régebben  egyik fővárosi 
vásárcsarnok i vegyésszel,  ta lán  a háború  u tán  ott k ip róbá lha tó  
lenne.
3. A  l e f ö l ö z ö t t  t e j  f o r g a l o m b a  h o z a t a l á n a k  
e l t i l t á s a .
A z 1895. X LV I. t -c .  m egengedi a  lefölözött te jnek jelzéssel 
(„ lefölözött“) e llátott forgalom ba hozatalát. A z  árusitók  jó része 
jelzi is a kanná ján  a tej minőségét, azo n b an  a p iacokon szépen  
befelé fordítják a k a n n a  jelzett o ldalát  s a h ázak b an  pedig  m ár 
m int „fölös“ (Vollmilch) tej szerepel.
E lefölözött tejet a fölös közé is keverik  s igy a visszaélések 
egész láncola ta  keletkezik. A  forgalom ba hozatal eltiltásával 
feldolgozhatják  az illetők a sovány  tejet túróvá, semmiféle vesz­
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teség n em  éri ezáltal őket. T e rm é sz e te se n  e p ropoz it ióm  csak  
a h á b o rú  u tán ra  szól.
4. V égü l hangsúlyozni k ívánom , hogy  a m agy. kir. fö ldm ivelés- 
ügyi m in isztérium  idevonatkozó  rende le te  é r te lm ében  az á l l o ­
m á s o k  á l t a l  v é g z e t t  e l l e n ő r z é s e k  f o k o z a n d ó k  
l e n n é n e k  s a z  e g é s z  e l l e n ő r z é s t  a z  á l l o m á s  
h a t á s k ö r é b e  k e l l e n e  u t a l n i .
E  javaslatok vég reha jtásáva l  az á l lom ások  üdvös  m u n k á t  
végezhe tnének  s a nagyközönség  m eggyőződést  sze rezhe tne  
róla, hogy egy-egy ily á llom ás va lóságos őre a kö zeg észség -  
ügynek .
<S><8*S><S>
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Szikratávirókészülék egyféle hosszúságú 
elektromos hullám fölvételére.
I r t a : D r .  K e l le r  O s z k á r .
A  nordeichi, sw inem ünde i ,  danzigi, va lam in t egyéb szikra­
táv író  á llom ásoktól nap o n k in t  p o n tosan  leadott  órajelek és v i­
h a r r a  figyelmeztető rész je lzések  fölvételére a ,,G e s e l l s c h a f t  
für d rah tlose  T e le g ra p h ie “ igen egyszerű, bárki által m inden  
neh ézség  és kü lönösebb  elő ism eret nélkül is haszná lha tó  sz ikra­
távíró  fö lvevőkészü léket  szerkesztett, am e lynek  szerkezeté t  és 
ha szn á la tá t  az a lább iakban  ism ertetem .
A  fö lvevőkészülék (1. kép)  kis m ére tű  2 0 X 2 7 X 16 cm., cse­
kély  súlyú, am iért  szabad  léggöm bökre  és aerop lánokra  is igen 
jól e lhelyezhető , am elyeken  kü lönben  m inden  fölösleges súly 
és n a g y o b b  he lye t igénylő tárgy m ellőzendő. A z  összes készü ­
lékek  erős, va s tag  falu lád áb an  (k.) v a n n a k  elhelyezve, úgy 
hogy  azoka t  sem m ifé le  k á r tékony  külső m echan ika i vagy 
egyéb  b e h a tá s  n em  veszélyeztetheti.  A  szekrény  kinyitható 
födelén  lá tható  fém kapcso ló  (b.), m indanny iszo r  au tom atikusan  
összeköti az an ten n a  v eze ték én ek  csavarjá t  (A.) a fö ldvezeték  
csavarjával (F.), va lahányszo r  a szekrény  födelét bezárják, ilyen 
rö v id zá rn á l  a nagy  feszültségű légköri e lek trom osság  a készü ­
lékek  e lkerü lésével egyenesen  a földbe fut le.
A  készü lék  variábilis condensátorból (1., 2. kép en  ve.), két 
m eg ha tá rozo tt  [kapacitású  süritöből (2. képen  c., ci), k icserél­
hető kris tá lydetectorból (1., 2. képen  de.), állítható hangoló- 
tekeresből, var íom eterböl (1., 2. kép en  v.), igen érzékeny, nagy  
ellenállású  telefonból (1., 2. k ép en  te.), m eghatározo tt  hosszú­
ságú és n em  állitható ön indukcióstekercsből (2. kép en  v.), 
végül v izsgá lóberendezésbő l  áll, am ely  az 1. k ép en  i-vel jel­
zett gom b  u tján  m ű ködésbe  hozható. Ezen  vizsgálókészülékhez 
tartozik  egy száraz ga lváne lem  (2. k ép en  el.), a  züm m ögő (2. 
k é p e n  Z .)  és ellenállás (2. k ép en  o.). A z  an ten n a  veze tékét
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az 1. k ép en  lá tható  A. csavarhoz  lehet rögzíteni, m íg  a föld­
vezeték  beveze tésére  u gyancsak  az 1. k ép en  lá tható  (F.) csa-
1. k é p .
var szolgál. A  fö lvevökészülék kapcso lási  rajzát a 2. k ép  m u ­
tatja, ahol az egyes a lko tórészek  e lhelyezése  is v ilágosan felis­
m erhető. A  fe lvevőkészülék ta rta lék  alkotórészei és ped ig  a 
detector, segéd száraz galvánelem , több kisebb m éretű  k o n ­
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d en zá to r azonkívül a züm m ögő és h aszn á la to n  kívül a telefon 
is, az 1. k ép en  l.-el jelö lt k ihúzható  fiókban  h e lyezhe tők  eh
A .
a
2  k é p .
A n ten n áu l lega lka lm asabb  bárm ilyen  a lakú  oly légveze téke t h asz ­
nálni, am ely n ek  250—2000 cm. a kap ac itá sa .
A  készü lék  beá llitása  oly m ódon  történik , hogy az an ten n a  
és a föld v eze ték én ek  bek ap cso lása  u tán  a variáb ilis sűrítő  m oz­
gatha tó  csavarfe jé t  (1. k ép en  ve.) kell jobbra, vagy  balra, ille­
tőleg körbe  csavarn i m indaddig , mig azt egy b izonyos p on tra  
beállitva, a je lzések  a te lefonban  a  leg tisz tábban  és legerő­
sebben  n e m  lesznek  hallhatók. H a  a je lzéseke t  kü ldő  állom ás 
a köze lben  van  s igy az egyes  jelek tú lságosan  e rősen  h a l lh a ­
tók  a fö lvevőkészülék  te lefonjában, a var iom ete r  (1. k ép en  v .)  
csavarfe jé t  is igazítani kell és ped ig  oly m ódon , hogy  azt a d ­
dig kell jobbra, vagy  balra  lassan  csavarni,  am ig a jelek gyön­
gébbek  nem  lesznek. A  var iom eter  igazításá t a zonban  akkor  is 
igénybe kell venni, ha  az em bert  a jelek éles és tökéle tes  föl­
vé te lében  valam i zavaró  körülm ény, mint a fö lvevőkészülék  
köze lében  levő egyéb szikratávíró á llom ások, nagy  szám ú és  
intenziv légköri e lek trom os kisülés stb. befo lyáso lná . A  v a r io ­
m ete r  beállí tása  u tán  a süritöt is kell m ég  egy kevese t  újból 
igazítani, am ig  el nem  érjük a k íván t legjobb és legtisztább 
hangerösséget. I lyenképen  a fö lvevőkészülék m in d en  zav a ró  
körü lm ény  kizárásával tökéle tesen  és igen gyorsan  beállítható  
a k ívánt hosszúságú  egyféle e lek trom os hullámra.
A z o n b an  a fö lvevökészülék h aszn á la ta  előtt m inden  
a lka lom m al’ és haszná la t  közben  is igen g y ak ran  m eg  
kell arról is győződni, hogy  a fö lvevőkészülék ren d esen  és 
k ifogástalanul m üködik-e  és különösen  a detec tor  beállitása 
jó-e. Erre  a célra a fö lvevőkészülékkel összekö tte tésben  
levő vizsgálókészülék szolgál, am elyet az 1. kép en  lá tható  
i-jelzésü gom b lenyom ásáva l  hozhatunk  m űködésbe . H a  az a n ­
tenna  és detec tor  ren d b en  vannak , úgy a gom b len y o m ásak o r  
a te lefonban  tiszta züm m ögő  hango t hallunk, am i a vizsgáló- 
készü lék  á ram k ö réb e  kapcsolt, úgyneveze tt  züm m ögőtöl e red  
(2. k ép en  Z .).  H a  azonban  ezt a hango t n em  hallani, vagy  
csak igen gyöngén, e lm osódva, úgyszin tén  a je lzöállom ás jeleit 
sem  lehet hallani, akkor  a detector nem  jól m űködik , am it 
azonnal m eg kell igazitaní, vagy  a tarta lékdetec torra l  k icserélni.  
A  detector igazítása oly m ódon  történik, hogy födelét leem elve  
a fölvevőkészülék fiókjában (1. k ép en  1.) levő finom csavar- 
hajtóval a de tector csavarjá t  m indadd ig  kell óva tosan  igazitani, 
amig a detector igazitása alatt  is folytonosan m ű k ö d ésb en  levő 
züm m ögő hangját tisztán nem  halljuk. A ján la tos  azonban  a d e -  
tectort ezután  m ég a fö ladóállom ás távolról jövő jelzéseire is
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beállítani, m ert  igy a beállítás sokkal tö k é le te sebben  és fino­
m a b b a n  történik. H a  a z o n b an  a de tec tort  sem m ifé le  m ódon  
n em  lehet úgy beállitani, hogy  a je lzéseke t  é lesen  és po n to san  
lehessen  fölvenni, akkor  a detec tor  elveszítette  é rzék en y ség é t  
é s  föltétlenül ujjal pó to landó . Ilyenkor a rossz detec tort  ki kell 
venni és kicserélni egy másikkal. Kis gyakorla t ta l  és egy tarta- 
lékdetec torra l  a zonban  a fö lvevökészülék  igen hosszú  ideig te l­
je se n  k ifogásta lanul m űköd ik  és igen jól haszná lha tó .
<$><$> $><$>
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Adatok Szerbia ornithologiájának 
történetéhez.
Irta  : L in t ia  D é n e s .
1912. év tav aszán  egy hosszabb  gyűjtő és ku ta tó  e k szp ed i-  
ciót te rvez tem  nagyrabecsü lt  és igen tehetséges helgolandi 
h iva tásos  te rm észe tbúvár  bará to m m al : dr. W eigo ld  H ugóval,  
Szerb iába , am ely  te rvünk  azonban  az akkori u ra lkodó  ba lkán i  
háborús  hangu la t  m iatt  —  sajnos —  nem  a k ívánt e re d m é n y ­
nyel volt végrehajtható . (L ásd  Dr. W eigo ld  H. E gy  m ed ite r ran  
oázis délkeleti M agyarország  m adárv ilágában . A quila ,  X X . 
köt. 179. old. 1913.) Ez a túlzott háborús félelem — úti figura 
docet — be is b izonyosodott,  és m ost világos lett e lő ttem  az 
ok, hogy  nem csak  a  szerb korm ány , h an em  eleinte —  sajnos —  
m ég  a szerb állami m uzeum  szakem bere i  is, m iért lá tszottak  
m ég  a zoológiái tudom ánybó l is politikát kovácsolni.  M indez 
ped ig  egyedü l az én m agyar  á llam polgárságom  m iatt  történt.
A  fá radságo t sa jná ltam  csak, m ely  ezen út e lő m u n k á la ta i­
n a k  elvégzésével volt kapcso la tban , ami több he te t  sőt h ó n a ­
po t vett igénybe az egyes szerb nye lven  m egje len t ornitholo- 
giai k ö z lem én y ek  fordításával, hogy  azoka t  W eigo ld  b a rá to m ­
n a k  hozzáférhe tővé  tegyem . Ezen  k u ta tó  ú tra  én egy m a jd n e m  
teljesen kidolgozott sys tem atikus  jegyzékkel indultam , m elyet 
részint a te rm észe tben  m ag áb an ,  részint ped ig  az o rszágban  
levő fontosabb gyű jtem ények  a lap ján  lett volna  e l lenőrizendő 
és he lyesb ítendő  és végül egyes gyűjtött pé ldányokbó l k iegé­
szítendő. Főleg az utóbbi cé lunk  azo n b an  nem  volt e lérhető. 
M indam ellett  rem éltem  továbbra  is, hogy  m ég  a  jövő esz ten ­
dőben  vagy  esetleg  később  sikerül m ajd  te rvem et teljesen k e ­
resztülvinni ; de  h iába. A  háború  fúriája m indig  ha ta lm asab b  
lett és m ost — sajnos — a közeli be lá tha tó  időre s z á n d é k o m ­
ról teljesen le kell tennem . Ez szolgáljon m ag y a ráza tu l  arra, 
hogy e m u m k á m  közlését miért ta r to t tam  edd ig  függőben. Mi­
dőn  ezt m ost közölni szándékozom , két célt vé lek  szolgálni az 
ornithologiának és pedig, azoknak , kik a szerb  nye lve t  nem  birják, 
hozzáférhetővé tenni az eddig  közölt fontosabb ornithologiai 
közlem ényeket,  m ásodso rban  pedig  azoknak , kik Szerbia  m a d á r ­
faun á ján ak  ku ta tá sá t  tűzik ki célul a jövőben, egy a lapo t nyújtani.
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S zerb iában  az ornithologiai tu d o m án y  m űvelése  csak  az  
utolsó ké t év tizedben  kezdődö tt  in tenzivebben, add ig  igen k e ­
vés vagy  éppenségge l  n em  volt szakem ber,  ki a m ad á r tan t  
m űvelte  volna, de  főleg nem  voltak  p raepará to rok ,  akik  azt a 
m adáranyago t,  m ely  az egyes m ag án szem ély ek  vagy  vadász- 
tá rsaságok  az ország különféle részeiben gyüjtetett, egy gyűjte­
m én y  szám ára  feldolgozták volna és megfelelően rendez ték  volna.
M ajdnem  teljes b izonyossággal lehet az ornithologiai tu d o ­
m á n y n a k  S zerb iában  való m eg indu lásá t  m egállapítani.
A lap já t  dr. Panc ic  József vete tte  m eg  az 1867-ben k iado tt  
„Szerbia m a d a ra i“ cimü m unká jáva l  ; sajnos, ez csak szerb 
nyelven  jelent meg. Pancic  főleg bo tan ikus  volt, és igy ő tu ­
la jdonképen  csak az á lta la  jobban  ism ert m adárfa joka t  irta 
össze, ezáltal m in tegy  im pulsust a d v a  a további m unkálkodásra .  
K om olyabban , azaz tu d o m án y o s  irányban  az ornithologia m ű ­
velése csak  1879-ben kezdődik , m időn  Mihajlo Mihajlovics 
szám vevőség i h iva ta lnok  m int p raep a rá to r  feltűnik. Mihajlovics 
hivatalos küldetése ibő l kifolyólag eljutott az ország  különböző 
vidékeire, miáltal a lka lm a  nyilt neki különfélét gyűjteni. A  
gyűjtött an y ag  a „Z oo loskom  K abine tu  Veliki S k o le“ (N agy is ­
kola, Egyetem ) állattani szer tá rába  helyeztetett  el. Később, 
1898-ban, G yurity  P é te r  belgrádi tanító S tuttgartba  és Bécsbe 
és A rs inov  P á ja  tanár  ped ig  Z á g rá b b a  kü ldettek  ki, hogy a 
p raep a rá lá s  m este rségé t  e lsajátítsák. T ő lü k  aztán m ég Rasko- 
vity Mihály tanító is elsajátította. M iután a m uzeum  a „Stevi- 
cini D o m “-ban több helyiséget kapott, Gyurity  tanító h iva ta lá ­
tól felmentetik, hogy teljesen ezen uj h iva tásának  szentelhesse 
idejét. Ezen  évben  G yurity  307 uj és 140 újra á tdolgozott ma- 
d á rp raep ará tu m m al gazdagitja  a gyűjtem ényt. N em sokára  m ás 
m űkedvelő  bará tok  is c sa t lakoznak  m ég  az országból, m int : 
Rrzakovity V lad im ir  raskai erdész, Dragicevity  Bozidár nisi 
állatorvos, dr. Senkijevity  és mások, kik igen szép  és ritka 
tá rgyaka t  kü ld tek  a m úzeum nak .
1899-ben dr. Georgjevity  Z ivoin  egyetem i tanár  K ohán  
p raepará to rra l ,  a m indnyá junknak  jól ism ert Reiserhez csa t la ­
kozik, kinek tá rsaságában  Szerbia  kü lönböző vidékeit kutatják.
T ö b b  és több gond fordittatik arra, hogy a m a d a ra k  népies  
e lnevezését  is kifürkésszék.
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R eiser  O tm á r  b o sn y ák  nye lven  m egje len t m unkája ,  az 1899. 
és 1900. évi szerbiai gyűjtő és ku ta tó  útjáról, m elye t  az ország 
kü lönböző  v idékein , kü lönböző  évszak o k b an  tett meg, m a g áb an  
foglalja legnagyobb részét a  Szerb iá ra  nézve edd ig  ism ert m a ­
dárfa joknak . R e iser  202 fajt sorol elő ; az á lta la  gyűjtött 605 
p é ld á n y  185 fajt tartalmaz.
Brusina Spiridon, Szerb iába  1890-ben Nis, K ursum lje  és 
K opao n ik  v idékére  k iküldött  gyűjtőitől 91 m a d a ra t  52 fajban 
kapott ,  azonkívül 31 fajtól tojást. A z  ő jegyzéke eszerin t 83 
fajt tartalmaz.
M időn e so rokat Írom, p rivát információk utján  arról é r te ­
sülök, hogy  a szerb á llam  fő és legm értékadóbb  gyű jtem énye, 
a  belgrádi szerb á llam m uzeum  gyűjtem énye, a város ism ételt 
b o m b á z á sa  folytán igen nagy  m érv b en  m egrongálódo tt  és sok 
zoológiái a n y ag  m egsem m isült ,  tehá t m in t a lap  valószinüleg  
n e m  igen jöhet m ár  szám ításba.
D olgozatom  legfőbb célja a m a  ornithologiai a n y ag  összesí­
tése, m ely  a szerbiai v o na tkozású  és á lta lam  egybegyüjtö tt  
különféle  ornithologiai köz lem ényekben  foglaltatik, kiegészítve 
a belgrád i á l lam m uzeum ban  tett tan u lm án y o m  e redm ényével  
és az  idevonatkozó  a n y ag  elősorolásával.
E zek  a k ö z lem ények  a kőve tkezők  :
1. Dr. Pancic  József.:  „Ptice u Srb ije“. Beograd 1867.
2. D om brow sk i E.: „Die G rund lage  der Ornithologie  N ord ­
w es t-S e rb iens“. (G lasn ik  zem aljskog  M uzeja  u Bosni i H erze- 
govini.) Bd. VII. 1895.
3. Brusina S. : „M otriocem pticijega svijeta. (G lasn ik  hrv. 
nat. drustva. G od. V . i P tice H rva tsko-Srpske . S pom en ik  
XII. Srp. K raly  A kadem ije .  Beograd.)
4. Brusina S. : Z u r  Orn is  Serbiens. A quila . Jahrg. IX. 1902. 
Bpest.
5. H. P.: P u zg av ac  (T ichodrom a m urar ia  L.) Muzeji. S rpske  
Z em ly e  Beograd 1903.
6 . Muzeji S rpske  Z e m ly e  : Sp isak  Ptica u Muzeji S rpske  
Z em lye . Beograd 1904.
7. Reiser  O tm á r  : Izvestaj o U sp jehu  O rnitho losk ih  puto- 
van y a  u Srbiji, G od ine  1899. i 1900. G lasn ik  Z em a lsk o g  M u­
zeja u Bosnii Herzogovini. Sarajevo 1904.
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8 . Muzeji S rpske  Z em lje  : D o d a tak  ptica u m uzeju  srpske 
zemlje Beograd  1905.
9. Muzeji S rpske  Z e m ly e  : G ra d ja  za faunu  S tare  Srbije i 
M acedonije. P re s ta m p a n a  iz „P rosve tnog  G la sn ik a “ u B eograd
1907.
10. Muzeji S rpske  Z e m ly e :  O rn ito loske  Beleske iz Muzeja 
S rpske  Z em ly e .  Beograd 1910.
11. R eiser  O. : O rn is  Balkanika.
12. K leinere  Notizen aus Serbien.
A  system atikai elősorolást illetőleg dr. H a r te r tn ek  a „Vögel 
der  pa läark tischen  F a u n a “ Berlinben m egje len t  m ü v én ek  I—IX. 
füze tében  foglalt nom encla tu rá ját ,  m int leg töké le tesebbet  k ö v e t ­
tem. A z  1912-ig gyűjtött a n y ag  egyenkin t,  a köze lebb i a d a to k ­
kal, időbeli so rrendben  v an  elősorolva. A  la tin  név  előtti „B“ 
betű  azt jelenti, hogy a m ad á r  b ö rp ra e p a ra tu m k é n t  van  k ik é ­
szítve és m egőrizve ; a  szerb á l lam m uzeum  egyes p é ldánya inak  
d á tum ai régi n ap tá r  szerint ér tendők . A  *-gal megjelölt p é ld á ­
nyok  a Z á g rá b i  m ú zeu m b an  ta lá lhatók . R e iser  O . által gyűj­
tött és a boszniai m ú zeu m b an  őrzött m a d a ra k  adatait,  az idő 
röv idsége miatt, m ár  n em  tud tam  m egállap itan i.
Fenti fo rrásm unkák, va lam in t  egyéb  idevágó  irodalm i a d a ­
tokra  tám aszk o d v a ,  én  összesen  267 m a d á r fa jn ak  előfordulásá t 
á llap íto ttam  meg, tehá t  65 fajjal többe t m in t  R eiser  előtt e m ­
lített do lgoza tában  elősorolt ; ezzel v é le m é n y e m  szerint azo n b an  
m ég  nincs teljesen k im erítve Szerbia  m adárfauná ja .  K u ta tása im  
részletes sys tem atikai feldolgozása a ,,Kir. Magy. Ornithologiai 
K ö z p o n t“ hivata los  fo lyóiratában az „A q u ila“-ban  (XXII. 1915. 
évf.) van  pub liká lva  m agyar-ném et nyelven, mivel e „F üze tek“ 
j len  szűk  kere te  nem  engedi m eg e te rjede lm es  dolgozat fel­
vételét.
V égü l legyen szabad  itt m ég  m indazon  u rak n ak  köszöne té t  
m ondani, kik e válla lkozásom nál tettel vagy  tanáccsal segítsé­
gem re  voltak  ; különösen  hálás köszöneté t m o ndok  azonban  
Ö m éltó ság án ak  Joanovich Sándor  miniszt. tanácsos, fő ispán u r ­
nák, m int a  Délm agyarország i T erm észe t tu d o m án y i  T ársu la t  
e lnökének , ki szem élyes közben járásáva l  ezen ku ta tó  u tam at 
egyá lta lában  lehetővé tette, továbbá  fentnevezett  társulat  vá lasz t­
m ányi tag ja inak  az irán tam  tanusito tt  jóindulatukért.
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Néhány uj szempont a tej megítélésére.
Irta  : G e rő  V ilm o s .
A  vizzel hígított tej m eg íté lésére  kétség te lenü l a legfontosabb  
ad a t  az A ckerm ann-fé le  chlorcalciumos szerűm  re frac t ió ja ; ehhez  
kép es t  a többi adat,  m ivel tágabb  h a tá rok  közt ingadozik , n e m  
nevezhe tő  é rzékenynek . A c k e rm a n n  e ljárásá t m ár  évek  ó ta  a l­
k a lm azom , sok száz a d a t  áll rende lkezésem re , m elyekből azt a 
tapasz ta la to t  m erite ttem , hogy az egyes tehén  te jének  refractiója 
is csak  igen ritkán sü lyed  38 alá. Múlt év n y a rán  37 is tá lló ­
p ró b á t  ve ttem , ezek közt csak  egy ese tben  volt a  refraktió 37'8, 
a többiben  3 9 —40 közt ingadozott  ez érték.
Ez a d a to k  tan u lm án y o zása  a lkalm ával a rra  az é rdekes  m e g ­
figyelésre jutottam, hogy a vizzel hígított tej fajsúlya s re frac ­
tiója közt b izonyos tö rvényszerűség  van  ; ha  ugyanis a re frac­
tio szám ból levonjuk a fajsúly értékét,  közelítőleg constans  s z á ­
m ot kap u n k ,  m e ly  ér ték  9 — 10 közt fekszik, de  igen gyakori,  
hogy  po n to san  tiz.
E rre  vona tkozó lag  ide ik ta tom  az alanti táb lázatot,  m e ly b en  
n é h á n y  régebbi ada to t  (1914) is közlök s ezeknél is a  fenti 
é r tékek  közt ingadozik  a különbség. E gyszerűség  k ed v éé r t  
csak  a fajsúlyt (Lactodensim eter  szám ) s a refractiót közlöm, a 
tej többi ad a ta i t  itt mellőzöm.
T e jp ró b á k  1914-ik évbő l:
S o rsz á m F a jsu ly R e f ra c tio D iffe re n tia
2 24 2 33-0 8-8
3 27 2 36 0 8 - 8
27 23-8 34-5 10-7
44 2 6 7 35"5 8 - 8
8 8 2 7 7 37*2 1 0 1
6 8 26'6 3 5 7 9 5
1915-ből:
301 26 0 35 7 9-7
305 23'8 32 35 8'75
312 2 4 0 33-65 9-85
524 25-0 3 4 2 9-2
5 6 G erö  V ilm os
Sorszám Fajsuly R efra c tio Differentia
528 230 31-9 89
544 19-0 29-0 ío-o
582 21 0 32-0 11
1916-ból:
8 25’4 350 9‘ó
10 16-5 27-0 10'5
12 24-2 34 1 ío-i
14 19-0 28-0 9-3
15 190 28’5 9-5
.16 20-0 291 9-1
]8 22-0 31-0 9-0
19 19'0 392 10-2
22 2/*2 363 91
116 22'4 324 ío-o
124 17-2 2-7'5 10-3
Zsir
107 22 2 6-8 360 138
A z O rszágos  Chem iai Intézet n éh án y  ad a ta  :
662 25-8 36-0 102
25’8 34 0 8-2
23 3 33 6 103
21-8 317 9 9
218 315 97
25-0 330 8 0
26-0 35 5 9 5
27-6 37 3 97
241) 330 90
25 6 350 9'4
26 0 342 8-2
260 35'5 95
A  m agyaróvári  vegykisérleti  á llom ásnál hasonló  ada toka t
találtam.
A  116. sz. tej v izsgálatánál Farkas Milán dr., a 124. sz.-nál 
ped ig  W eise r  István dr. egyetem i m ag án tan á r  volt jelen.
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M eg kell jegyeznem , hogy  a  közölt te jp róbák  friss te jekre  
vona tkoznak , m e lyeke t  a kora  reggeli ó rák b an  részben  m a g a m  
vettem , részben  a rendőrség  kü ldö tt  be.
E  differen tiának  gyakorlati haszna  is van. Segitségével m ár  
a p róbavé te lné l  a fajsúlyból m egállap ítha tó  a vizzel való higitás 
foka. U gyan is  a norm, te jek  re frac tió jának  á t lagát v idékünkre  
én 39-nek v eszem  s mivel á tlag  m inden  3 refractió kü lönbség  
20"/o vizezésnek  felel meg, a differentiából m egállap ítha tó  a 
vizezés foka.
A  fenti differentia (9 — 10) segélyével az a lvad t  te jek  faj- 
su lya  is k ö n n y en  visszaállítható. G y a k ra n  m egtörténik , hogy 
vidéki ha tó ság  által bekü ldö tt  tej a lvad t  á l lapo tban  é r k e z ik ; 
m ár  régebben  m egállap íto t tam ,1) hogy a vizzel higitott refractiója 
a lv ad ás  u tán  csak  0'5 — 0'6-eI m ag asab b  a norm , tejénél. H a  
teh á t  egy vizzel higitotc tej refrak tom eter  szám ábó l 0 '5-et lev o ­
n u n k  s az igy kap o t t  szám ból 9 5-et elveszünk, az eredeti tej 
közelítő fajsulyát kap juk . Pl. a  136. sz. tej összetétele.
F a js u ly  Z s ír  E x tr. S a v ó fa js . R e f ra c t . D iffe ren tia
19 8 2-4 8 1 3  180  30 102
A lv a d á s  u tán  e tej refraktiója 30'53, ebből levonva  0'5 =  30'03, 
ebből levonva  9 '5 = 2 0  53 ; vagyis a tej fajsulya lenne 1 0 2 0 5 ;  
az eredetié  1 0198.
H a  az a lvad t  tej fa jsúlyát a szokásos e ljárás szerint (a m m ó ­
niával, na tr ium  hydroxiddal)  ha tá rozzuk  meg, ekkor  sem  k a ­
p u n k  jobb e redm ényt.
H a  a te jpróbát rosszul veszik s ezáltal sok zsir jut a tejbe, 
akko r  a fajsúly valam ivel k isebb s igy a differentia 10-nél m a ­
g a sa b b n a k  adód ik  ki. (L ásd  107. sz-t.)
A  fajsúly s refractió  közti differentia  (rövidség okáér t  D-vel 
jelzem) a leolvasás  e llenőrzésére  is a lkalm as s igy a té v e d é se ­
ke t  csökkenti. H a  ugyanis  egy tej fajsúlya 1 '025, a refractió 
3 4 —35 közt ingadozik, de  37 nem  lehet ; v iszont 34 értéken 
alúl se állhat több egységgel s igy controlálható  a leolvasás.
A  refractio s a D érték  ism eretéből a  com binált  ham isításra  
is köve tkez te thetünk . N álunk  m indazon  norm ális  tejeknek, 
m e ly ek n ek  fajsúlya 1 '030, legalább  is 38'5 refractió szám  felel
9  Z e its c h f . f U n te rs u c h u n g . 1914. B. 28. H . 5.
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m eg ; a lefölözött te jeknél haso n ló  az érték. V agy is  e te jeknél 
a D legalább  is 8, de  ennél re n d esen  m ag asab b .  H a  D k isebb  
8 -nál, ak k o r  bizonyos, hogy  lefölözés s vízzel való hígítás ese te  
forog fenn. P. u. :
S o rsz á m  F a jsu ly  Z s í r  E re d e ti
197 30 1-8 9 7 5
R efra c tió
37 5
Sokan  e tejet egyszerűen  lefölözöttnek m inősítenék , ped ig  
ha tá rozo ttan  vizzel is h ig i t ta to t t ; tényleg erős nitrat reactiót is 
m u ta t  fenti tej s az ex trac t fajsúly 1*41.
H ogy  a differentia  a  9 — 10 értéktől e ltérést m uta t,  ez g y a k ­
ran  arra  vezethető  vissza, hogy ná lunk  nyáro n  az esti tejet fel­
forralják s a reggeli tej közé k e v e r ik ;  az ily tej eltérő tu la jdon ­
ságot mutat. Előfordul az is, hogy  juhtejjel keverik  a tehéntejet.
A  tej m egítélése a savó m ennyisége alapján.
A  tej m egíté lésére  a spo n tan  se rum  fajsúlyát m ár  évek 
óta fe lhasználtam , m ert  igen m egbízható  a d a tn a k  tartom  ; e 
vizsgálatok során  feltűnt nekem , hogy  a vizzel higitott tejek 
több savót adnak , mint a norm álisak  s a rra  a  gondo la tra  ju to t­
tam , n em  lehe tne-e  a savó  m ennyiségébő l a tej qua l i tá sá ra  k ö ­
vetkeztetn i ? Erre  vona tkozó lag  szám os kísérle te t végeztem , 
m e lynek  e re d m é n y é t  a lan t közlöm.
A  m ódszer  a k ö v e tk e z ő :  100 c m ! tejet 15° C-val lem érünk  
egy széles szájú dugóval e lzárható  üvegbe, vagy  hengerbe  ; én az 
ismert kefires üvege t  használom . M egvárjuk, mig a tej ö n m a g á ­
tól m egalvad , ami nyáron  gyorsan  megtörténik , h idegebb  idő­
ben 1— 2 csep a lvad t  tejjel beoltjuk s m eleg  vizben tartjuk. 
Legjobb bevárn i az t az időt, m ikor a tej a lv ad ása  anny ira  előre 
haladt,  hogy az a lvad t rész e lválik az üveg  falától ; ha  ez nem  
következik  be, akkor  az üvege t  kissé ferdén tartva, tengelye 
körül néhányszo r  körülcsavarjuk, miáltal az a lv ad ék  e lválását 
elősegítjük.
E zu tán  az a lvad t  tejet egy 9'5 cm. á tm érő jű  tölcsérre öntjük; 
öntés közben  egy üvegpálc ikával a felső zsíros ré teget félre 
toljuk, hogy ne jusson a szűrő fenekére, kü lönben  erősen g á ­
tolja a  szűrést. A rra  is ügyelni kell, hogy a filterpapir ne é r­
jen a  tölcsér perem éig , m ert sok savó  szívódik fel s párolog
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el. E zu tán  a tölcsért üveg lappa l  lefedjük ; e célra az ivóvíz 
bakteriolog. v izsgálaténál használa tos  Petricsésze  fedelét  h a sz ­
nálom , m ely  p o n tosan  ráillik a fenti tölcsérre.
A z üvegpa lack  falához, fenekéhez  ta p a d t  a lvad t  tejet n e m  
kell okve tlen  a  tölcsérre vinni, h an em  a pa lacko t  bedugva , 
állni hagyjuk  s a sza b b a d á  vált savó t  idönkin t a  tölcsérre 
öntjük. Nyolc órai szűrés u tán  a savó t  m érőhengerbe  ön tjük  s 
térfogatát közel 15— 17" C-nál leolvassuk.
A  tölcsér m ére té t  pon tosan  be kell tartani, m ert nagyobb  
tölcsért a lkalm azva, a nagyobb  szű rőpap ír  több savó t  köt m eg 
s az e re d m é n y  m ás lesz.
E rre  vona tkozó lag  szolgáljon az alanti ad a t  felvilágosításul :
100 c m 3 tej a lvadás  u tán  8 órai szűréssel az alanti sa v ó ­
m en n y iség e t  adja  :
16 cm. á tm érő jű  tölcséren szűrve, lefedés nélkül:  55 c m ’
16 cm. á tm érőjű  tölcséren szűrve, lefedve : 60 cm ’
9'5 cm. á tm érőjű  tölcséren szűrve, lefedve : 66 cm
A z eddigi k ísérle tek  e redm énye i  azt m uta tják , hogy  100 cm ! 
norm , tejből nyer t  savó m enny isége  59— 65 cm ’ közt ingadozik  ; 
67—68 c m 3 savó  m ár igen ritka, 68 c m 3-nél több savó  vízzel 
való higitásra  m uta t.  P. u. :
S zám F ajs. Z s ír E x tr. S a v ó fa js . R efra c t . S a v ó m e n n y is é g
438 34-8 3 5 13-64 3 0 0 41-0 63 cm"
20°/o vizzel higitva — — — — — 69 cm ’
Istállópróba 2 9 9 3'6 12 05 2 6 9 3 9 3 66'5 cm ’
2<j °lo vizzel higitva — — — 2 2 7 — 72 c m 3
179. SZ. 2 6 0 2-85 10 17 22-6 35-0 71 c m 3
'57 471. sz. 25-0 4 ‘2 11 51 22-5 35 74 c m 3
O 475. sz. 2 1 0 3 0 9-80 19 1 31-7 76-5 c m 3
CL 402. sz. 20-0 2-4 8 1 0 16-6 2 9 2 81 c m 3
Bizonyos, hogy  am ikor a savó m enny isége  a 70 c m ’-t m eg ­
haladja , m ár  a többi alkatból is b iz tosan  m egállap ítható  a tej 
m inősége s igy felmerül az a  kérdés,  van-e  szükség  a savó 
m enny iségének  m egá llap ítá sá ra?  V é le m é n y e m  szerint főleg egy 
tehén  te jének  m egíté lésénél tehet jó szolgálatot, m ert itt a  re-
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fractio is e ltérést  m u ta th a t  a norm, adattó l s ilyenkor a savó  
m en n y iség e  jó irányitó.
K érdés  azonban , hogy  egyes tehén  te jének  savóm ennyisége  
n e m  lehet-e 68— 70 c m 3 ? E  kérdés  e ldön tésére  szám os istálló­
p ró b á t  v izsgáltam  meg, kü lönösen  olyan  tehenek  tejét v á lasz­
to ttam  ki, m elyek  sok tejet adnak . E dd ig  csak  egy ily érdekes  
e se tem  volt. T e m e ssá g o n  vett is tá llópróba összetéte le  a kő v e t­
kező :
F a js . Z s ir  E x tr. S a v ó fa js . R e fra c t . S a v ó m e n n y is é g  S a v fo k
28 4 2-65 10-41 25 7 38*1 70 cm 3 17
Ez esetből sokan  azt a köve tkez te tés t  v o n h a tn á k  le, hogy 
norm , te jeknél is e lőfordulhat 70 c m 3 savó  s igy bizonyító ereje 
nincs. A zonban ,  ha  a tej összetéte lé t p o n to sab b an  m egtekintjük, 
azt láthatjuk, hogy dacá ra  a 70 c m 3 savónak , a refractio, s a v ­
fok s a savófajsuly  norm álisak , mig ha  a fenti táb láza tb an  a 
piaci te jeket nézzük, m e lyek  szin tén  egyes teh en ek  teje, 71 c m 3 
savó  mellett m ár  a refractio s savófajsuly nagyon  alacsonyak . A  
többi a d a t  k a p c sá n  a savó  m ennyisége  is a lka lm as egy tehén  
te jének  a m egítélésére.
É rdekes ,  hogy az A ck e rm an n -se ru m  m ennyiségéből is k ö ­
ve tk ez te th e tü n k  a te jnek  vizzel való higitására. H a  ugyanis a 
refractió céljaira előállított se rum ot egy kis calibrált hen g er­
üvegbe  szűrjük, vagy  öntjük, akkor  m indazon  tejek, m elyek  
20 c m 1 savót a d n a k  (az eredeti tej 30 c m 3), m ár  gyanúsak , 
m ert  hisz ez m ár  66'6°/o savónak  felel m eg  ; 20 c m 3-nél több 
savó  b iztosan vizezésre  mutat.
A vizzel hígított tej m egítélése a savfok alapján.
A  tej friss vo ltának  m egállap itására  a savfokát is m eg szoktam  
határozni T h ö rn e r  eljárása  szerint, m ely  könnyen  kivihető (10 cm ’ 
tejt 20 c m '  H ^O -f- 1/io N a (O H )-dal titrálva s 100 c m 3-re 
á tszámítva).
M ár régebben  feltűnt nekem , hogy a vizzel higitott tejek 
savfoka  jóval kisebb, mint a ham isit ta tlan  állapotuakéi.
N álunk  a norm, piaci tejek savfoka 17— 22 közt ingadozik, a 
vizzel higitott te jeké  15-nél a lacsonyabb , az e rősebb  fokú v i­
zezésné l 13— 11 is alá száll, m int túloldali tábla  igazolja:
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F a js . Z s ir E x tr. S a v ó fa js . R e fra c t . S a v fo k  N itra t
26-3 2 9 5 10-36 22-4 3 5 8 12 erős
26-4 2-45 9-79 2 2 5 331 12
23*5 3d 9 83 2 0 0 3 5 0 11
2 7 0 2 3 100 2 4 8 37 5 13-5
T erm észe tes  dolog, hogy úgy mint a többi adat,  a  savfok  
se  abs. értékű s hellyel-közzel előfordul, hogy a vizzel hígított 
tej savfoka  is m ag asab b  lesz valam ivel 15-nél, de  ez csak  ritkán 
történik. H angsú lyozom , hogy  a fenti ad a to k  a korai reggeli 
ó rák b an  vett tejekre vona tkoznak , m e ly ek n ek  savfoka  m ár  reggel 
8 —9 óra közt megállapitta to tt.  A zonban , ha  a sav fokm egha tá rozás  
m ég  k ésőbben  is történik, nincs lényegesebb  különbség. N yáron , 
m ikor a tej sav an y o d ása  g yo rsabban  bekövetkezik , azt h ihe tné  
az em ber, hogy ilyenkor a vizzel higitott tej savfoka  is m ag as  ; 
va ló jában  azo n b an  nem  igy áll a dolog, m ert  a vizzel higitott 
tej sa v a n y o d á sa  lassú.
A  savfok alap ján  az ellenőrzési szem léken  a gyanús  tejek 
k ö n n y en  k iválogathatok. H a  ugyanis 10 cnT tejhez 20 c m ! 
dest.  vizet ad unk  s összerázás u tán  egy G erber-féle  K ipp  
készülékből, m ely  1‘5 c m !-re van  calibrálva, pheno lph tha le inne l  
m egfestett  n/10 N a  (O H )-o t  adunk , (1'5 c m 3 =  15 savfok) 
akkor a norm, tejek a lúgot elszintelenitik, m ert savfokuk  m ag asab b  
15-nél ; ha  a lúg vörös szinü m arad , vizzel higitott tejre lehet 
következtetn i.
E m egfigyelése im et egy n ém et fo lyó ira tban1) m ár  n é h á n y  év  
előtt közzétettem . Ú jabban  ez év fo lyam án Dr. Reisz") szin tén  
arra  az e red m én y re  jut, hogy a vizzel higitott te jek  k ezd e tb en  
sokkal lassabban  erjednek. Felemliti egyúttal, hogy m ár Sö ldner  !), 
vagy  10 évvel későbben  Schm id t4) egy n em  m in d enk inek  köny- 
nyen  hozzáférhető  c ikkében  emliti, hogy a vizzel higitott tej 
savfoka a lacsonyabb  a normálisénál, azonban  ha tá ré r ték re  nézve 
nem  ad sem m ire  felvilágositást. A  tejnél egyá lta lában  nehéz  fix 
ha tárérték  felállítása, sőt ta lán  nem  is szabad  az é r tékeke t  vá l-
1 1 M ilc h w irtsch a ft. Z e n tr a lb .  42 . J ah rg . N r. 16.
-) M ilc h -ä u re g ä h ru n g  re in e r  u n d  g e w ä s s e r te r  M ic h  Z . 1916 B. 31 . H . 2.
' !) L a n d w ir t s c h a f t .  V e rsu c h s s ta t .  1888. 33.
■*) J a h re s b e r ic h t d e s  K a n to n s -C h e m ik e rs  d e s  K a n to n s  T h u rg a u  1898.
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toza tlanok  g y an án t  feltüntetni ; ha  van  is egy kis eltérés, a z o n ­
ban  ez n em  rontja fe lhasználását.
A  refrak tió -savfok-savóm ennyiség  együ tte sen  a lka lm as  az 
egy te h é n  te jén ek  a m egíté lésére  s né lkü lözhetövé teszi a g y a k ­
ran  oly n ehezen  beszerezhe tő  is tá llópróbát.
T e rm é sz e te s  dolog, hogy a fent em líte tt  é r tékek  nem  a l­
ka lm azh a tó k  az ország  egész terü le tén  változatlanul, h a n e m  az 
egyes k ö rze tekben  m egál lap i tan d ó k  a közelitő h a tá ré r ték ek  ; 
n é h á n y  évi m egfigyelés u tán  az illető chem icus abban  a he ly ­
ze tben  lesz, hogy csak  ritkán  szorul is tá llópróbára .
A  további ily irányú  vizsgála ta im ból m eg  a k a ro m  állapítani, 
m i okozza  a 9 — 10 értéktől való eltérést.
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Időjárási jelentések
a  m a g y .  kir .  m e t e o r o l ó g i a i  é s  f ö l d m á g n e s s é g i  i n t é z e t  t e m e s v á r i  m e t e o r o l ó g i a i  
és  s z e i z m o l ó g i a i  o b s z e r v a t ó r iu m á t ó l .
K öz l i  : E h m a n n é  B e r e c z  O tt i l ia ,  a z  o b s z e r v a tó r i u m  v eze tő je .
1915 október hó.
A  0-fokra reduká lt  b a rom éte r  középértéke  754'6 m m., m a ­
x im u m a  12-én 760 9 mm., m in im u m a 9-én 745'7 mm .
A  léghőm érsék le t k ö zépér téke  l l ’l C°, m a x im u m a  2-án 
30  0 C°, m in im um a 25-én 0*4 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  8 ’2 mm .
A  relativ  nedvesség  középértéke  84 "/o
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 =  borult) 7'6 fok. 
D erü lt  n ap  0— 2 felhőzettel volt 2.
V á l to zó an  felhős nap  3 — 7 felhőzettel volt 10.
Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 19.
A  n ap sü té s  (napfény) ta r tam a  a lehe tséges n a p sü té sn ek  
26 '6  száza léka  90'2 óra, m ax im u m a  1-én 10’1 óra, nap sü tés  n em  
volt 13 napon.
Radiáció  (éjjeli kisugárzás) m in im um a 25-én — 1 ‘4 C°, havi 
kö zep e  6 ’2 C°.
E lpárolgás k ö zépér téke  0'38 mm., havi összege 1 1 '7 mm. 
C sa p a d é k  havi összege 125*4 m m .
L egnagyobb  c sa p a d é k  m enny isége  10-én 17'5 mm . 
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a  legalább  1 m m . c sap ad ék k a l  14. 
Z iva ta rra l  (égi háborúval)  volt 1.
K ödös n ap  2.
Deres  és zuzm arás  n a p  1.
E rősen  ha rm atos  n ap  5.
Z iv a ta ro k  szám a  1.
A  szélerösség havi középértéke  2 ‘4 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j h ö m é r s é k l e t  O'O m éte r  m élységben , közép  
12-9 C",
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a l a t t : E  13, 
É K  20, K  11, D K  8, D 7, D N y 8, Ny 5, É N y 11, szé lcsend 10.
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A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  O k tó b e r  h ó n apban ,  kü lönösen  a n n a k  m áso d ik  fe­
lében  a norm álisnál a lacsonyabb  h ő m érsék le t  mellett  tú lnyo ­
m ó an  borult és c sap ad ék o s  idő uralkodott.  A  h ő m érsék le t  havi 
középértéke  0'5 C°-al a lacsonyabb  volt a  norm álisnál és csak a 
h ó n ap  első k é t  n a p já n  volt abn o rm álisán  m eleg  az idő, (m axi­
m u m  3 0 0  C°) azontúl többnyire  kevésse l  a  norm ális  alatt. A  
c sap ad ék  m enny isége  több m int ké tsze rese  az átlagos c s a p a ­
dékm enny iségnek , 62'9 m m -el h a lad ja  m eg  az 53*3 m m -nyi 
norm ális  m ennyiséget.  A  felhőzet foka m agas, a  n a p fé n y ta r tam  
száza léka  alacsony, derült n ap  csak  2, n ap fén y  nélküli 13 nap  
volt. A  szelek  közül az északkele ti  i rányú fordult elő leg g y ak ­
rabban , szélv ihar a hó fo lyam án n e m  volt. 3-én dé lu tán  z iva ­
tar  volt.
1915 novem ber hó.
A  0-fokra reduká lt  b a rom éte r  k ö zépér téke  753 4 mm., m a ­
x im um a 21-én 773 3 mm., m in im um a 11-én 741'4 mm.
A  léghőm érsék le t  középértéke  3 ‘5 C°, m ax im u m a  3-án 19'2 
C°, m in im um a 29-én — 13*2 C°.
A  p á ran y o m ás  k özépértéke  5 ‘4 mm.
A  relativ n edvesség  középértéke  86%.
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 =  borult) 6 ‘2 fok.
Derült n ap  0 —2 felhőzettel volt 6.
V á ltozóan  felhős nap  3 7 felhőzettel volt 13.
Borult nap  8 —10 felhőzettel volt 11.
A  n ap sü tés  (napfény) ta r tam a  a lehetséges n ap sü té sn ek  
34‘6 száza léka  96'9 óra, m ax im u m a  8-án 8'4 óra, n ap sü té s  nem  
volt 8 napon .
Radiáció  (éjjeli kisugárzás) m in im um a 29-én — 1 3‘0 C°, havi 
közepe — 0 8 C°.
E lpáro lgás  középértéke  0 ‘32 mm., havi összege 9 ‘3 mm.
C sap ad ék  havi összege 49 ‘8 mm.
L egnagyobb  csap ad ék  m ennyisége  16-án 17'2 mm.
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a  legalább 1 mm. c sapadékka l  9.
H óval  vagy  havasesőve l  4.
K ödös  n a p  1.
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D eres és zuzm arás  n a p  3.
A  szélerősség havi havi k ö zépér téke  3'6 m. m áso d p e rcen k én t .
T a l a j h ő m é r s é k l e t  O'O m é te r  m élységben , közép  
4'8 C°.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  90 észlelés a la tt  : E 8, 
É K  10, K  14, D K  13, D 11, DN y 20, Ny 5, É N y 6, szé lcsend  3.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  o s s z  e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  N ovem ber  h ó n ap  havi k ö zép h ő m érsék le te  1'5 C"-al a la ­
csonyabb  a normálisnál, bár  a h ó n ap  e lső  fe lében  en y h e  idő 
ura lkodott ,  a h ó n ap  m ásod ik  felében a z o n b a n  az évszakhoz  
a rán y lag  hideg  volt az idő, erős fagy u ra lk o d o t t  és 4 n a p o n  a 
hőm érsék le t  m ég  a déli ó rákban  sem  em e lk ed e t t  a fagypon t 
fölé. A  c sap ad ék  m enny isége  közel n o rm á lis ,  nagyobb  része  a 
h ó n ap  első ké t  h a rm a d á b a n  hullo tt le, az utolsó h a rm a d b a n  
alig volt c sapadék .  A z  időjárás tú ln y o m ó an  derü lt  és száraz 
volt. A  szelek közül leggyakoribb volt a dé lnyugati  irányú, a 
m egfigyelések  22" o-ában, szé lcsend 90 megfigyelés kö zb en  
3-szor észleltetett, szélvihar a hó fo lyam án  n em  volt.
1915 decem ber hó.
A  0-fokra reduká lt  ba rom éte r  k ö z é p é r té k e  754' 1 m m., m a ­
x im um a 14-én 765'5 mm., m in im u m a 26-án 746'7 mm .
A  léghőm érsék le t k ö z ép é r ték e  5'5 C", m a x im u m a  l l - é n
1 5'8 C°, m in im um a 22-én — 7'8 C".
A  p á ran y o m ás  k özépértéke  6 3 mm.
A  relativ nedvesség  k özépértéke  90" o.
A  felhőzet k ö zépér téke  (0 =  derü lt ,  10 =  borult) 7'0 fok.
Derült nap  0 — 2 felhőzettel volt 2.
V á ltozóan  felhős n ap  3 —7 felhőzettel volt 16.
Borult n ap  8 —10 felhőzettel volt 13.
A  napsü tés  (napfény)  ta r tam a  a lehe tséges  n ap sü té sn e k  
29'1 száza léka  77'9 óra, m ax im u m a  23-án 6'8 óra, n ap sü tés  
nem  volt 1 1 napon .
R adiáció  (éjjeli kisugárzás) m in im um a 22-én — 10'4 C", havi 
közepe  1 '0 C°.
E lpárolgás középértéke  0'23 mm., hav i összege 71 mm .
C sap ad ék  havi összege 38'7 m m .
5
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L egnagyobb  c sa p a d é k  m en n y iség e  20-án 1 1 '0 m m .
C sa p a d é k o s  n a p o k  szám a  legalább  1 m m . c sap ad ék k a l  9.
H ó va l  vagy  havasesőve l  volt 4.
K ödös  n a p  2.
D eres és zuzm arás  nap  4.
E rősen  h a rm atos  nap  3.
A  szélerősség  havi kö zép é r ték e  2'8 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j h ő m é r s é  k l e t  0 0  m é te r  m élységben , közép 5 4
C°.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a l a t t : E  2, E K  
3, K  18, D K  16, D 17, D N y 23, Ny 4, É N y  7, szé lcsend  3.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n  a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n -  
tése. D ecem b er  h ó n a p b a n  többny ire  borult  és az évszakhoz 
a rán y lag  en y h e  idő u ra lkodott .  A  h őm érsék le t  havi k ö z é p é r ­
téke  5 ‘3 C ’-al ha lad ja  m eg  a normálist, m indössze  8 n ap o n  
fordult  elő, többnyire  gyönge éjjeli fagy. A  c sa p a d é k  m e n n y i­
sége  közel normális ,  csak  0'9 m m -el k evesebb  annál. A  felhőzet 
foka m agas, a n a p fé n y ta r tam  száza léka  a lacsony , derült n a p  2, 
n a p fé n y  nélkül 1 1 n a p  volt. A  szélirányok közül leggyakoribb 
volt a délnyugati,  a m egfigyelések  25° o-ban, á lta lában  ura lkodók  
voltak  a dny  q u ad rán s  szelei, a m egfigye lések  60° o-ban dél, d é lke ­
let vagy  dé lnyugati  szél fújt, azonkívül gyakori volt m ég  a keleti 
szél. H ó v ih a r  a hó fo lyam án nem  volt.
1916 január hó
A  0-fokra redukált  ba rom éte r  középértéke  759'3 mm., m a ­
x im u m a  31-én 769'1 m m., m in im u m a  14-én 744'5 mm.
A  léghőm érsék le t k ö zépér téke  21 C°, m ax im u m a  23-án I0'3 
C°, m in im u m a 17*én — 5'1 C°.
A  p á ra n y o m á s  k özépértéke  4'9 mm.
A  relativ nedvesség  középértéke  91%.
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 borult) 6'3 fok volt. 
Derült n a p 'O — 2 felhőzettel volt 6.
V á ltozóan  felhős n a p  3— 7 felhőzette l  volt 13.
Borult n ap  8— 10 felhőzettel volt 12.
A  n ap sü tés  (napfény)  ta r tam a  a lehetséges n ap sü tésnek
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33'4 száza léka  89'5 óra, m a x im u m a  24-én 8'2 óra, napsü tés  nem  
volt 1 3 n apon .
R ad iác ió  (éjjeli k isugárzás)  m in im um a 17., 18., 20-án  — 6 ‘0 
C®, havi k ö zep e  — 2 '2 C".
E lpáro lgás  k ö zépér téke  0 '20 mm., havi összege 6'3 mm .
C sa p a d é k  havi összege 23*5 mm.
L egnagyobb  c sa p a d é k  m ennyisége  3-án 5'7 mm.
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a  legalább  1 mm. csap ad ék k a l  7.
H ó va l  vagy  havasesöve l  volt 2.
K ödös  n a p  3.
D eres  és zuzm arás  n ap  1 1.
E rő sen  ha rm atos  n ap  1.
A  szélerősség  havi k ö z é p é r té k e  2'4 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m é te r  m élységben , közép
31 C°.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észl elés a l a t : E  6, E K  
4, K  10, D K  10, D 12, DN y 15, Ny 4, É N y  17, szé lcsend 15.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  Január  hónap  idő járása  többny ire  borult és az évszakhoz 
a rán y lag  igen enyhe  volt. A  h ő m érsék le t  havi k özépértéke  4'4 C°-al 
m ag asab b  volt az á tlagosnál ; lega lacsonyabb  volt a h ő m érsék ­
let 17-én — 5 1 C°. A  c sa p a d é k  m ennyisége  6'2 m m -el kevesebb  
volt a norm ális  m ennyiségné l ,  főleg az első h a rm a d b a n  fordult elő 
csapadék ,  a  h ó n ap  há tra levő  részében  csak  kevés  c sap ad ék  
esett. Ö sszesen  12 c sap ad ék o s  n ap ja  volt a hónapnak ,  ezekből 
7 n apon  1 m m -nél több  c sap ad ék  esett. A  c sa p a d é k  többnyire  
eső, csak  k é t  e se tben  volt havazás ,  egyszer ólmos eső esett, 
egy Ízben ped ig  dara. A  h a v a z á s  m indké t  n ap o n  oly rövid ideig 
tartó és kis m en ny iségű  volt, hogy hóré teg  n em  képződhete tt .  
A  szelek  közül leggyakoribb  volt az északnyugati ,  m eg  a d é l­
nyugati szél, szélv ihar nem  volt.
1916 február hó.
A  0-fokra reduká lt  b a rom éte r  k ö zépér téke  754'1 mm., m a ­
x im um a 1-én 7697  m m., m in im um a 9-én 740'9 mm.
A  léghőm érsék le t középértéke  1 '6 C°, m ax im u m a  28., 29-én 
12 5 C°, m in im um a 23-án — 6'2 C°.
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A  p á ra n y o m á s  k ö zépér téke  4'5 m m .
A  relativ n ed v esség  k ö zépér téke  87%.
A  felhőzet k ö zépér téke  (0 =  derült, 10 =  borult) 6 ‘6 fok.
D erült  n ap  0 —2 felhőzettel volt 5.
V á l to zó an  felhős n a p  3— 7 felhőzette l  volt 10.
Borult nap  8 — 10 felhőzettel volt 14.
A  nap sü té s  (napfény) ta r ta m a  a lehetséges n ap sü té sn ek  
36'6 száza léka  103‘ óra, m a x im u m a  28-án 10 ‘3 óra, n e m  volt 
nap sü té s  9 napon .
R ad iác ió  (éjjeli k isugárzás) m in im u m a 23-án — 7‘2 C°, havi 
k ö zepe  — 2'6 Cu.
E lpáro lgás  k ö zépér téke  0'32 mm. havi összege 9 ‘3 mm.
C sa p a d é k  havi összege 25'8 mm.
L eg nagyobb  c sap ad ék  m enny isége  26-án 10* 1 mm.
C sa p a d é k o s  n ap o k  szám a  legalább 1 m m . c sap ad ék k a l  6.
H óval  vagy  h avasesőve l  volt 3.
K ödös  n ap  5.
D eres  és zuzm arás  n a p  1 1.
A  szélerösség havi középértéke  3 0 m áso d p e rcen k én t .
T  a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m é te r  m é lységben  közép  3 ‘9
C°.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  87 észlelés a la t t :  E  12, 
É K  5, K 15, D K  19, D 5, D N y 10, Ny 2, É N y 11, szé lcsend 8.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  F eb ru á r  hó idő járása  az évszakhoz a rány lag  enyhe  volt, 
a h őm érsék le t  havi középértéke  1 '6 C°-al m egha lad ja  a n o r m á ­
list. A  c sap ad ék  összege közel normális, csak  l ' l  mm-el k e v e ­
sebb  annál. A  felhőzet foka elég m agas, 6 '6 fok, a napfénytar-  
tam  a lehe tséges  n a p sü té sn ek  36 6 száza léka  ; derü lt  nap  volt 
5, n a p fé n y  nélkül ped ig  9. Szélirányok közül leggyakoribb 
volt a délkeleti szél, szé lcsend  87 m egfigyelés közül 8 ese tben  
volt, szélsebesség 3 ’0, szélvihar a hó fo lyam án  nem  fordult elő. 
A  hónap  első nap ja in  többször volt köd.
1916 március hó.
A  0-fokra redukált  ba rom éte r  középértéke  748 6 mm . m a ­
x im um a 31-én 761'0 mm., m in im um a 3-án 734 0 mm.
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A  léghőm érsék le t  k ö zép ér ték e  10'3 C°, m a x im u m a  25-én 
23 0 C°. m in im u m a 4-én 0 ‘7 C°.
A  p á ra n y o m á s  k ö zépér téke  6 '9 mm.
A  relativ  n ed v esség  k ö zépér téke  76° o.
A  felhőzet k ö zépér téke  (0 =  derült, 10 =  borult) 5'6 fok.
D erült  n ap  0 —2 felhőzettel volt 5.
V á ltozóan  felhős n a p  3— 7 felhőzettel volt 18.
Borult n a p  8— 10 felhőzettel volt 8.
A  nap sü té s  (napfény) ta r tam a  a lehetséges nap sü té sn ek  
51'6 száza léka  189'0 óra, m ax im u m a  29-én 1 1‘8 óra, n e m  volt 
n ap sü tés  1 napon.
R ad iác ió  (éjjeli k isugárzás) m in im um a 4-én — 1'4 C", havi 
k ö zepe  3'2 C°.
E lpáro lgás  középértéke  0 ’84 m m . havi összege 25'9 mm.
C s a p a d é k  havi összege 40'4 mm.
L egnagyobb  csap ad ék  m enny isége  1-én 8 ‘9 mm.
C sa p a d é k o s  n ap o k  szám a  legalább  1 mm. c sap ad ék k a l  8.
Z iva ta r ra l  (égi háborúva l)  volt 2,
D eres és zuzm arás  nap  1.
E rősen  harm atos  nap  5.
Z iva ta rok  szám a  2.
A  szélerösség havi középértéke  3'2 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j h ö m é r s é k l e t  O'O m éte r  m élységben , közép  1 2'9 C u.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a l a t t : E  4, 
É K  8, K 17, D K  20, D 14, DN y 15, Ny 1, É N y 7, szélcsend 7.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  M árcius h ó n a p b a n  változóan  felhős és az évszakhoz 
a rány lag  igen en y h e  idő uralkodott .  A  léghöm érsék le t havi 
középértéke  5‘0 C"-al m ag asab b  volt a norm álisnál,  a h ő m ér­
séklet egyszer sem  szállott a fagypon t alá. A  c sa p a d é k  m eny- 
nyisége  közel normális, csak  1 '9 mm-el kev eseb b  az á t lagos­
nál. A  felhőzet foka 5'6 fok, a n a p fé n y ta r tam a  a lehetséges 
n a p sü té sn e k  51'6 százaléka. A  szelek  közül leggyakoribb volt 
a  délkeleti m eg  a déli szél, szé lcsend  93 megfigyelés közül 7 
e se tben  volt. Z iv a ta r  ké t n ap o n  fordult elő, 14. m eg  24-én.
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1916 április hó.
A  0-fokra reduká lt  b a rom éte r  k özépértéke  750 5 m m., m a ­
x im um a 1-én 761 1 mm., m in im um a 14-én 734'7 m m .
A  léphőm érsék le t  k ö zép ér ték e  1 1 ‘5 C°, m a x im u m a  24-én 
26*3 C°, m in im um a 12-én — 1*4 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  7*5 m m .
A  relativ  n edvesség  középértéke  75° o.
A  felhőzet k ö zépér téke  (0 =  derült, 10 ' =  bo ru l t )  5*4 fok.
Derült n ap  0 — 2 felhőzettel volt 10.
V á l to zó an  felhős n a p  3 —7 felhőzettel volt 10.
Borult n a p  8 — 10 felhőzettel volt 10.
A  n ap sü tés  (napfény) ta r tam a  a lehe tséges  nap sü té sn ek  
48*6 száza léka  194*3 óra, m ax im u m a  12-én 12*8 óra, nem  volt 
nap sü tés  4 napon .
Radiáció (éjjeli kisugárzás) m in im u m a 12-én — 2*6 G°, hav i 
közepe  4*3 C".
E lpáro lgás  középértéke  0 68 mm . havi összege 20*4 mm .
C sa p a d é k  havi összege 85* 1 m m .
L egnagyobb  c sap ad ék  m enny isége  24-én 23*3 mm.
C sa p a d é k o s  n ap o k  szám a  legalább 1 m m . csap ad ék k a l  12.
Z iva ta r ra l  (égi háborúval)  volt 2.
D eres  és zuzm arás  n ap  1.
E rősen  ha rm atos  n a p  9.
Z iv a ta ro k  szám a  2.
A  villogásos n ap o k  szám a  1.
A  szélerősség havi középértéke  3*0 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j h ő m é r s é k l e t  0*0 m éte r  m élységben , közép  1 5*3 C°.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  90 ész le lés  a l a t t : E  4, 
ÉK. 5, K 24, D K  9, D 12, D N y 14, Ny 7, ÉNy 10, szélcsend 5.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s s z e f  o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  Aprilis h ó n ap  első h a rm a d á b a n  tú lnyom óan  derült, s zá ­
raz és enyhe  idő uralkodott,  a  h ónap  utolsó ké t h a rm ad a  c sa ­
p a d ék o s  és a 2 0 —25-ig terjedő n ap o k  kivételével, hűvös volt. 
A  hőm érsék le t havi középértéke  csak  0* 1 C"-al kevesebb  az 
átlagnál ; 12-én éjjel a hőm érsék le t  1 *4 C°-al a fagypon t alá 
szállt, de a fagy nem  terjedt ki nagyobb  területre. A  c sap ad ék  
m ennyisége  a norm álisnak  közel kétszerese, 24-én nagyobb
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m ennyiségű  23*3 m m -nyi zápo r  esett z ivatar  k ísére tében . A  
szelek közül leggyakoribb  volt a keleti szél, szé lcsend  90 m e g ­
figyelés közül 5 e se tben  volt. 14. és 24-én zivatar, 22-én este  
villogás észleltetett.
1916 május hó.
A  0-fokra reduká lt  ba ro m é te r  középértéke  752*8 m m ,  m a ­
x im um a 21-én 760*6 m m., m in im u m a 28-án 745*4.
A  léghöm érsék le t  középértéke  17*0 C°, m a x im u m a  26-án 
29*0 C°, m in im um a 22-én 8*2 C".
A  p á ra n y o m á s  k özépértéke  10*6 mm .
A  relativ nedvesség  k ö zép ér ték e  75° o.
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 — borult) 5 0 fok.
Derült nap  0 — 2 felhőzettel volt 7.
V á l to zó an  felhős n ap  3 —7 felhőzettel volt 18.
Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 6.
A  napsü tés  (napfény) ta r tam a  a lehe tséges n a p sü té sn e k  
62*2 százaléka  285*6 óra, m ax im u m a  31-én 14*8 óra.
R adiáció  (éjjeli kisugárzás) m in im u m a  22-én 0*2 C", hav i 
k ö zepe  9*2 C°.
E lpáro lgás  középértéke  0 83 m m . havi összege 25*8 mm.
C sa p a d é k  havi összege 51*7 mm .
Legnagyobb  c sapadék  m ennyisége  10-én 19*1 mm.
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a  legalább 1 m m . csap ad ék k a l  7.
Z iva ta rra l  (égi háborúval)  volt 5.
K ödös  n ap  1.
Erősen  ha rm atos  n ap  7.
Z iva ta rok  szám a  5.
A  villogásos n apok  szám a 1.
A  szélerősség  havi középértéke  3 2 m. m áso d p e rcen k én t .
T a l a j h ő m é r s é k l e t  0*0 m éte r  m élységben , kö zép
21*9 C°.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés alatt  : E  9, E K  
3, K 16, D K  15, D 12, DN y 9, Ny 1, É N y 16, szé lcsend 12.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  M ájus hó középhöm érsék le te  közel normális, csak 0*2 
C"-al m ag asab b  az átlagosnál. A  c sa p a d é k  összege e l lenben
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3 1 '8 m m -el k evesebb  a norm ális  m ennyiségnél, a csapadékos  
n a p o k  szám a  (legalább 1 m m -nyi erővel) 7 volt. A  felhőzet 
foka normális, a n a p fé n y ta r ta m  száza léka  elég m agas, a lehe t­
séges n a p sü té sn e k  62'2 °/o-a ; derült  n a p  6 volt, nap fén y  nélkül 
egy sem. A  szelek  i rá n y a  változó volt, leggyak rabban  fordult 
elő az északnyuga ti  m eg  a keleti és délkeleti szél. A z  átlagos 
szé lsebesség  3'2 m. m áso d p ercen k én t .  Z iv a ta r  5 n a p o n  fordult 
elő, egy estén  ped ig  v illogás észleltetett.
1916 junius hó.
A  0-fokra reduká lt  b arom éter  középértéke  732‘4 mm., m a ­
x im u m a  22-én 758'6 mm., m in im u m a 19-én 745‘4 mm.
A  léghőm érsék le t  k ö zépér téke  20'4 C", m ax im u m a  19-én 
32-4 C°, m in im u m a  17-én 1 I ‘4 C".
A  p á ra n y o m á s  k ö zépér téke  121 mm.
A  relatív n e d v e ssé g  k özépértéke  69%.
A  felhőzet k ö zép ér ték e  (0 =  derült, 10 borolt) 3'8 fok. 
D erült  n a p  0 —2 felhőzettel volt 1 1.
V á ltozóan  felhős n a p  3— 7 felhőzettel volt 17.
Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 2.
A  n ap sü té s  (napfény) ta r ta m a  a lehetséges n ap sü tésn ek  
70 3 százaléka  .328'3 óra, m ax im u m a  28-án 14'9 óra.
R ad iác ió  (éjjeli k isugárzás)  m in im um a 18-án 6'1 C", havi
kö zep e  117 C°.
E lpáro lgás  k ö zépér téke  1 *(*8 mm. havi összege 32‘5 C°. 
C sa p a d é k  havi összege 78'7 mm.
L egnagyobb  c sa p a d é k  m ennyisége  13-án 17'7 mm. 
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a  legalább I mm. csap ad ék k a l  9. 
Jégesővel volt I .
Z iva ta rra l  (égi háborúval)  volt 3.
E rősen  ha rm atos  nap  1.
Z iv a ta ro k  szám a 7.
Szélvihar (Beauford 7 — 9 fok) 13 — 33 m./sec. sebességgel 1- 
A  szélerősésg havi k özépértéke  3 0 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m éter  m élységben , közép  
26-4 C°.
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A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  90 észlelés a la t t :  E  2, 
É K  9, K 24, D K  13, D 12, D N y 6, Ny 7, É N y 14, szé lcsend  3.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  Junius h ó n ap  idő járása  tú lnyom óan  derü lt  és száraz 
volt. A  hőm érsék le t  havi k ö zép ér ték e  01  C '-a l m ag asab b  a 
norm álisnál ; a c sa p a d é k  m enny isége  1 1 '8 mm-el k evesebb  az 
az átlagos összegnél ; a c sap ad ék o s  n a p o k  szám a  9. A  fe lhő­
zet foka alacsony, a n a p fé n y ta r tam  száza léka  m agas, derült  
n a p  1 1 volt, n ap fény  nélkül egy sem. A  szelek  közül leggya­
koribb a keleti szél, 90 megfigyelés közül 24 ese tben  fordult 
elő, szélv ihar 13-án volt. 5 n ap o n  7 zivatar  észleltetett, e z e k  
közül a  13-iki záporesö , jégeső és szélv ihar k isére tében .
1916 julius hó.
A  0-fokra reduká lt  b a rom éte r  k özépértéke  751'8 m m., m a ­
x im um a I-én 7567  mm., m in im um a 5-én 747 8 mm.
A  léghőm érsék le t középértéke  21‘9 C°, m a x im u m a  5-én 
38'4 C°, m in im um a 21-én 13*8 C°.
A  p á ran y o m ás  k ö zépér téke  12'8 mm .
A  relativ  n ed v esség  középértéke  69 °/o
A  felhőzet k ö zépér téke  (0 =  derült, 10 — borult) 4 0 fok.
Derült nap  0— 2 felhőzettel volt 15.
V á ltozóan  felhős n ap  3 — 7 felhőzettel volt 1 I.
Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 5.
A  n ap sü té s  (napfény) ta r tam a  a lehe tséges n a p sü té sn ek  
63'6 száza léka  3007  óra, m ax im u m a  4-én 15*1 óra, napsü tés  nem  
volt 3 napon.
R adiáció  (éjjeli k isugárzás) m in im um a 21-én 10'1 C°, havi
közepe  13'3 C".
E lpárolgás középértéke  1' 18 mm., havi összege 36'6 mm.
C sa p a d é k  havi összege 34'1 mm.
L egnagyobb  c sa p a d é k  m ennyisége  27-én 9 0 mm.
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a legalább 1 mm . csap ad ék k a l  7.
Z iva ta rra l  (égi háborúval) volt 3.
K ödös nap  1.
Erősen  harm atos  nap  4.
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Z iv a ta ro k  szám a 5.
A  villogásos n a p o k  szám a  I .
Szélv ihar (Beauford  7— 9 fok) 15— 33 m/sec. sebességge l
A  szélerösség havi k özépértéke  2*6 m. m ásodpercenkén t .
T  a 1 a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m é te r  m é lységben ,  k ö z é p
26-8 O .
Á s z é i  i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a l a t t : E  9, 
É K  8, K 16, D K  7, D 3, D N y 1 1, Ny 15, É N y 13, szé lcsend 11.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e .  Julius h ó n ap  idő já rása  tú lnyom óan  derü lt  és száraz 
volt. A  havi h ö zép h ő m érsék le t  0*6 C°-al a lac so n y ab b  u gyan  az 
átlagosnál, mivel a h ó nap  k ö zepén  előfordult n éh án y  az év szak ­
hoz a rány lag  igen hűvös nap, de  a h ó n ap  első felében igen 
m eleg  idő u ra lkodott ,  az abszo lú t m ax im u m  39*5 C° volt. A 
c sap ad ék  m enny isége  a norm ális  havi összeg felénél is k e v e ­
sebb, 81'4 m m . helyett  csak  341 mm . A  felhőzet foka elég 
alacsony, a nap fén y  ta r ta m a  a lehetséges n ap sü té sn ek  63'6 
százaléka, nap o n k in t  á tlag  9'9 óra  ; nap fén y  nélkül volt 3 nap. 
A  szelek  közül leg g y ak rab b an  fordult elő a  keleti, m eg  a n y u ­
gati szél. Z iv a ta r  3 n ap o n  volt, villogás 1 es tén  észleltetett.
1916 augusztus hó.
A  0-fokra reduká lt  b a rom éte r  k ö zépér téke  752 0 mm., m a ­
x im um a 10-én 762 0 mm., m in im um a 18-án 743*3 mm.
A  léghőm érsék le t középértéke  20‘6 C°, m ax im u m a  18-án 34*6 
C°, m in im u m a 24-én — 1 1'5 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  1 1 '2 mm.
A  relativ n edvesség  k özépértéke  65° o.
A  felhőzet középértéke  (0 — derült, 10 =  borult) 3*3 fok.
D erü lt  nap  0 —2 felhőzettel volt 14.
V á ltozóan  felhős n ap  3 - 7  felhőzettel volt 15.
Borult nap  8 —10 felhőzettel volt 2.
A  nap sü tés  (napfény) ta r tam a  a lehetséges n ap sü té sn ek  
73*5 százaléka  322*0 óra, m ax im u m a  10-én 13*8 óra, napsü tés  
nem  volt 1 napon .
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Radiáció  (éjjeli kisugárzás) m in im um a 10-én 6'5 C°, havi 
közepe  1 1 '9 C°.
E lpáro lgás  középértéke  1'34 mm., havi összege 41'7 mm.
C sa p a d é k  havi összege 24'5 m m .
L eg nagyobb  c sap ad ék  m enny isége  31-én 7'2 mm.
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a  legalább  1 m m . c sa p a d é k k a l  8.
Z iva ta rra l  (égi háborúva l)  volt 5.
E rősen  h a rm a to s  n a p  3.
Z iv a ta ro k  szám a  6.
Szélvihar (Beauford  7— 9 fok) 15— 33 m/sec. sebességgel 3.
A  szélerősség havi k ö zépér téke  2 '4  m. m áso d p e rcen k én t .
T  a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m é te r  m élységben , közép
27-3 C°.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés alatt : E  8, 
É K  5, K 15, D K  6, D 4, DN y 8, Ny 10, É N y  11, szé lcsend  26.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n ­
t é s e .  A ugusz tus  h ó n ap  idő já rása  tú ln y o m ó a n  derült és száraz 
volt. A  hőm érsék le t  havi középértéke  0'7 C"-al a lacsonyabb  a 
norm álisnál,  ingadozása  23'1 C°-nyi. A  c sap ad ék  havi összege 
a norm ális  m enny iség  felét sem  érte el, 27*7 m m.-el k evesebb  
az átlagosnál. A  h ó n ap  c sap ad ék o s  nap ja in ak  sz á m a  9, de  
m indanny iszor  kevés a csapadék ,  többnyire  csak 1 — 2 mm . A  
felhőzet foka igen alacsony, a  nap fén y ta r tam  száza lék a  m agas, 
derült n a p  14 volt, nap fény  nélkül csak  1. A  szélirányok k ö ­
zül leggyakoribb a keleti szél volt, m int az á lta lában  nyáron , 
kü lönösen  a reggeli ó rákban  T e m e sv á ro t t  gyakori ; szé lcsend 
93 m egfigyelés közül 26 ese tben  volt ; szélvihar 3 napon , 4., 
28. és 31-én volt. Z iv a ta r  5 n a p o n  összesen  6 észleltetet.
1916 szeptem ber hó.
A  0-fokra reduká lt  ba rom éte r  k ö zép é r ték e  753*5 mm., m a ­
x im um a 24-én 762'2 mm., m in im um a 30-án 744 1 mm.
A  léghöm érsék le t középértéke  15'9 C°, m a x im u m a  4-én 
28'0 C°, m in im um a 25-én 3'4 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  9'5 m m .
A  relativ  nedvesség  középértéke  71 °/o.
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A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 =  borult)  4'6 fok.
D erült  n ap  0 — 2 felhőzettel volt 1 1.
V á l to zó an  felhős n a p  3— 7 felhőzettel volt 14.
Borult n ap  8— 10 felhőzettel volt 5.
A  nap sü té s  (nap fény )  ta r tam a  a lehetséges n ap sü tésn ek  
54'6 száza léka  206 9 óra, m ax im u m a  4-én 12'6 óra, napsü tés  
nem  volt 5 napon .
R ad iác ió  (éjjeli k isugárzás) m in im um a 25-én 0 ‘5 C°, havi 
k ö z e p e  8'1 C°.
E lp á ro lg á s  középértéke  0 '99 mm . havi összege 29'6 mm.
Cs a p a d é k  havi összege 46'5 mm.
L egnagyobb  c sa p a d é k  m ennyisége  11-én 21 ‘1 mm.
C s a p a d é k o s  n a p o k  szám a legalább 1 mm . c sapadékka l  6.
Z iv a ta r ra l  (égi háborúval)  volt 2.
K ödös  n a p  2.
E rő se n  ha rm a to s  n ap  6.
Z iv a ta ro k  szám a  2.
Szélvihar (Beauford  7— 9 fok) 15— 33 m/sec. sebességgel 3.
A  sz é le rő sség  havi k ö zépér téke  2 ‘8 m. m ásodpercenkén t .
T  a l  a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m éter  m élységben , közép  
187- Co.
A  s z é l i r  á n y o k  e l o s z l á s a  90 észlelés a la tt  : E  7, 
É K  2, K 31, D K  6, D 11, DN y 5, Ny 11, ÉN y 7, szélcsend 10.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  S z e p te m b e r  h ó n a p b a n  változó felhőzet mellett  a n o rm á ­
lisnál a lacsonyabb  hőm érsék le t  uralkodott,  különösen  a hónap  
m áso d ik  fe lében . A  c sa p a d é k  m ennyisége  normális, a  kü lönb ­
ség csak  1'0 mm., ennyivel esett több c sap ad ék  az átlagosnál. 
A  c sa p a d é k  nagyobb  része a h ó n ap  5-től, 15-ig terjedő időben 
esett, ez  idő alatt  5 c sap ad ék o s  n ap o n  39'4 m m -nyi volt a 
c sa p a d é k  m ennyisége , a h ó n ap  m ásod ik  felében pedig  összesen 
3 c sap ad ék o s  n ap o n  7'1 m m -nyi c sap ad ék  esett. A  felhőzet 
foka elég alacsony, a n ap fény  ta r tam a  a lehe tséges  n a p sü té s ­
nek  54‘6 százaléka. A  szélirányok közül u ra lkodó  v o l t a  keleti, 
a m egfigyelések  34 száza lékában . Szélcsend 90 megfigyelés 
közül 10 ese tben  fordult elő. Szélvihar volt 14., 21. és 28-án. 
Z iv a ta r  2 napon , 5. és 21-én volt.
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1915 október hó.
A  0-fokra reduká lt  ba ro m é te r  kö zép á r ték e  756 5 m m .,  m a ­
x im u m a  31-én 764 0 mm., m in im um a 21-én 745 '9 m m .
A  léghőm érsék le t középértéke  11’4 C°, m a x im u m a  15-én 
2 8 0  C°, m in im u m a  5-én 1 0  C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  7'8 m m .
A  relativ n edvesség  k ö zépér téke  79 °/o.
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült,  10 =  borult)  5 '6  fok.
Derült n a p  0 —2 felhőzettel volt 8.
V á ltozóan  felhős nap  3 —7 felhőzettel volt 14.
Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 9.
A  napsü tés  (napfény) ta r tam a  a lehe tséges  n a p sü té sn e k  
46'2 száza léka  156'2 óra, m ax im u m a  11-én 10'7 óra, n a p sü té s  
nem  volt 8 napon .
R adiáció  (éjjeli k isugárzás) m in im u m a  3-án — 2 ‘0 C°, havi 
közepe  5 3 C°.
E lpárolgás középértéke  0 58 m m., havi összege 17'9 m m .
C sap ad ék  havi összege 55'5 m m .
Legnagyobb  c sa p a d é k  m enny isége  17-én 13 0 mm.
C sap ad ék o s  n apok  szám a  lega lább  1 mm. c sa p a d é k k a l  8.
Z ivatarra l  (égi háborúva l)  volt 1.
K ödös n ap  1.
Deres és zuzm arás  n ap  1.
E rősen  ha rm atos  n ap  3.
Z iv a ta ro k  szám a  1.
A  szélerősség havi k özépértéke  2 4 m. m áso d p e rcen k én t .
T a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m é te r  m élységben , közép
13 7 C ‘>.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a la t t :  E  4, 
É K  6, K  15, DK 11, D 9, D N y 15, Ny 9, É N y 7 ,  szé lcsend  17.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  O k tóber  h ó nap  első felében többnyire  derült, száraz  és 
az évszakhoz aránylag  igen enyhe  idő uralkodott ,  a h ó nap  m á ­
sodik fe lében az időjárás hűvösebb , borult és c sap ad ék o sra  
változott. A  h őm érsék le t  havi középértéke  0 2 C°-al h a lad ja  
m eg a  norm álist ; a c sap ad ék  m ennyisége  2 m m -el több az 
átlagosnál. A  felhőzet foka 5'6, a n ap fén y ta r tam  a lehetséges
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n a p sü té sn e k  46*2 százaléka. Derült nap  volt 8, egy kivételével 
a h ó n ap  első felében, a napfénynélkü li  8 n ap  közül viszont 7 
a h ó n ap  m ásod ik  felére esett. A  szélirányok  közül leggyakoribb  
a keleti és dé lnyugati  szél volt, szélv ihar nem  fordult elő, 
szé lcsend 93 m egfigye lés  közül 17 ese tben  volt. 21-én zivatar  
észleltetett.
19Í6  novem ber hó.
A  0-fokra re d u k á l t  ba rom éte r  középértéke  755'4 m m., m a ­
x im u m a  24-én 767*5 mm., m in im um a 19-én 733*1 mm .
A  lé g h ö m érsék le t  k ö zép ér ték e  8'0 C", m ax im u m a  9-én 20 0 
C°, m in im u m a  18-án — 4*5 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  6'8 mm.
A  relativ n ed v esség  k ö zépér téke  85 °/o.
A  fe lh ő z e t  k ö zépér téke  (0 =  derült, 10 =  borult) 6*6 fok.
Derült n a p  0 — 2 felhőzettel volt 5.
V á l to z ó a n  felhős nap  3— 7 felhőzettel volt 13.
Borult n a p  8— 10 felhőzettel volt 12.
A  n a p s ü té s  (napfény)  ta r tam a  a lehetséges n ap sü tésn ek  
38*5 száza lék a  107*8 óra, m ax im u m a  2-án 9*5 óra, napsü tés  
n e m  volt 9 napon .
R ad iác ió  (éjjeli kisugárzás) m in im um a 18-án — 8*7 C°, havi 
közepe  2*9 C°.
E lpá ro lgás  k ö z é p é r té k e  0'37 mm., havi összege 11*1 mm.
C s a p a d é k  havi összege 59*3 mm.
L e g n a g y o b b  c sap ad ék  m enny isége  28-án 110  mm.
C sa p a d é k o s  n ap o k  sz á m a  legalább 1 mm. csapadékka l  10.
H ó v a l  vagy  h avasesőve l  volt 3.
K ö d ö s  n ap  4.
Deres  és zuzm arás  n ap  3.
E rősen  h a rm atos  n a p  10.
A  szélerősség havi k ö zép é r ték e  2*8 m. m ásodpercenkén t .
T á l  a j h ö m é r s é k l e t  0 0  m éter  m élységben , közép  8*7 C".
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  90 észlelés a l a t t : E  8, E K  
2, K 24, D K  9, D 17, D N y 8, N y 3, É N y  6, szélcsend 13.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n ­
t é s e .  N ovem ber  h ó n ap  időjárása  tú lnyom óan  borult, első felé­
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ben az évszakhoz a rány lag  en y h e  és első 10 n a p já n a k  k ivé te ­
lével c sap ad ék o s  volt. A  hőm érsék le t  havi közép é r ték e  3 0 C ’-al 
m ag asab b  a n o rm álisná l;  a c sap ad ék  m enny isége  I0'8 mm-el 
több az á tlagosnál. A  felhőzet foka m agas, a nap fén y ta r tam  
száza léka  alacsony . Derült n ap  3, nap fén y  nélkül 9 nap  volt. 
A  szelek közül leggyakoribb  volt a keleti szél, 90 megfigyelés 
közül 24 ese tben . A  90 m egfigyelés közül 13 szé lcsendes  időre 
esett, szélvihar nem  fordult elő.
80 K özgyűlési jegyzőkönyv.
Jegyzőkönyv
a Délm agyarországi Term észettudom ányi Társulatnak 1916. 
évi március 21-én, a m úzeum épület képtárterm ében tartott 
42-ik évi rendes közgyűléséről.
E lnök  : Dr. B e c h n i t z  Sándor,  társulati alelnök.
Jegyző : Dr. S t e i n e r  Simon, társulati főtitkár.
Jelen v a n n a k  : A  tisztviselők, a tagok  nagy  szám b an ,  d íszes 
közönség, m int vendég , to v áb b á  a sajtó képviselői.
1. Dr. B e c h n i t z  S án d o r  elnök üdvözö lvén  a közönséget,  
a közgyűlést  m egnyitja .
M ajd  felhivja a főtitkárt je len tésének  m eg ta r tá sá ra .
2. Dr. S t e i n e r  S im on főtitkár köve tkező  je lentésé t te r­
jeszti elő a társu la t  1915. évi m űködésérő l és g y a ra p o d á s á ró l :
T isz te lt  közgyűlés !
M á r a  társu la t  1914. évi m űködésérő l  tett je len tésem ben  k é n y ­
telen voltam  rám uta tn i arra  az éles ellentétre, m ely  a társu la t  első 
és m ásod ik  félévi m ű k ö d ése  közt fennállott. Mig ugyanis  az 
első félévben egyre  pezsdü lt  az, a m ásod ik  fé lévben  á l ta lános 
tespedés  jellemezte az életet. E  változás oka  a v i lágháborúban  
volt, m elybe  édes  hazánk  im m ár 19 hón ap ja  be lesodródott .  Ez 
elszólitotta legjobb tagjainkat, kit ide, kit oda, ahol azok  a haza  
véde lm ében  legh a th a tó sab b an  m ű k ö d h e t tek  közre. A z  itthon- 
m arad o t tak  legtöbbjét a hábo rú  okozta  gondok  és izgalm ak 
tarto tták  vissza a tá rsu la tban  való intenziv m űködéstő l.  De a n ­
nak  a re m én y em n ek  is bá tor  voltam  kifejezést adni, hogy a 
háború  elmúltával ujult erővel neki indul m ajd  a társulati élet, 
hogy az im m ár 4 év tizedes élőfa az eddiginél erősebb  ha j tá ­
sokkal fog ékeskedni. Ez a rem én y em  m ost is m egvan , m ikor 
az 1915. évi gyenge m űködésrő l  készülök szám ot adni. A la p o t  
ad n a k  e rem ényre  hadv ise lésünk  eddig  elért rem ek  sikerei, m iknek  
elérésében  ka toná ink  pá ra t lan  hősiessége, halált m egvető  bá to r­
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sága  erősen  közrem űködött ,  továbbá  a tá r s a d a lo m n a k  hazafias  
lelkesültségből e redő  akciója, m ely  egyrész t a hadv ise lés  szü k ­
ségelte eszközök  m eg te rem tésé t  elősegíti, m ásrész t  a háború  
okoz ta  fá jda lm aka t  enyhíteni igyekszik.
M inthogy azonban  sa jná la tunk ra  m ég  m ind ig  dúl a v ilág­
háború, ha tása  a társu la t  é le tére  n e m  m a ra d h a to t t  el a m últ
1915. évben  sem. S igy tá rsu la tunk  múlt évi m ű k ö d ése  ép p e n  
nem  m ond h a tó  erősnek. H o g y  teljes stagnáció  n em  lépett  fel, 
am in t azt n e m  egy vidéki tá rsu la tnál lá thattuk, a n n a k  az az 
é le terösség az oka, m ely  tá rsu la tunk  sze rveze tében  rejlik, s m e ly  
a legsívárabb v iszonyok közt is tud éle tje lenséget m utatn i.  A  
tu d o m án y  szeretete  a háborús  gon d o k a t  is le tud ja  győzni. így 
m égis tudok  társulati életről, társulati m űködésrő l  beszám oln i.
A z  e lnökség  a m ag a  kö rében  m in d en t  m egtett,  hogy a tá r ­
sulat továb b m ü k ö d ése  lehetséges legyen. A  folyó ügyek  elin té­
zésében  gyo rsaságo t  és pon tosságo t  tanúsított. E  folyó ügyek  
egyik legnevezetesebb je  a h a rm ad ik  had ikö lcsönben  való ré sze ­
sedése. M inthogy a  társulat  o lyan tőkével n em  rendelkezik , 
m ely  nagyobb hadikölcsön jegyzésére  k épes í te t te  volna, a D é l­
m agyarország i K ereskede lm i és G azdaság i  Bank által 10 ezer 
korona értékű 6°/o-es zárolt h ad ik ö lcsönkö tvény t vásáro lta to tt  
lom bardkölcsön alapján . E  m űvele tre ,  m elyhez  a v á la sz tm án y  
helyeslőleg hozzájárult, n em  nyerészkedés i  vágy, h a n e m  tisztán  
a hazafiság vezette, hozzá  aka rván  járulni, ha  csekély  m é r té k ­
ben is, gyenge  anyagi tehe tségéhez  képes t ,  a hadv ise lés  szü k ­
séges eszközeinek  m egterem téséhez .
E ltekintve attól, hogy  a háború  sok tago t e lvont tőlünk, mi 
m iatt  a társulati élet nem  lük te thete tt  erősen, azok a tényezők  
sem  m űkö d tek  úgy közre, m ik  m ás év ekben  oly ha tha tós  segitői 
és rugói voltak a társulati élet fellendítésének.
A  vá lasz tm ány  m aga, m ely  az e lnökséggel az élén és a 
tisztviselőkkel kiegészítve, legfontosabb szerve a társu la tnak , 
sem  volt a múlt évben  anny ira  akcióképes,  m int m ás  években , 
m er t  tag ja inak  javarészét a  háború  von ta  el.
T e m e s  várm egye  közönsége 1906 d ecem b er  22-én hozott  
nem es  ha tá roza táva l  többek  közt a tá rsu la tnak  is m egszavazo tt  
évi segélyt, mi nem csak  an n ak  volt kiinduló pontja, hogy a 
társu la t  irodalmi pá lyáza to t  tudott  hirdetni, h an em  főleg hozzá-
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járult a pénzügy i egyensú ly  stabilitásához. Sajnos, e segély m ár  
k é t  év ó ta  e lm arad t  s tekintette l arra, hogy a 800 K állami 
segély  is m ár  m ásod ik  éve, hogy  e lm arad t,  a pénzügy i e g y e n ­
sú ly  erősen  felbomlott anny iva l inkább, m ert  a m uzeum  sze ­
mélyi k iadása it  is, m ik m ás  évek b en  az á l lam segé lyben  ta lá lták  
fedezetüket, a társulat  pénz tá rábó l  kellett fedezni. A  kétféle 
segély  e lm arad ása  m a g a  u tán  vonta, hogy a k iadványoka t ,  
m iknek  kiállitási költsége te tem esen  n agyobb  lett, mint m ás  
években , szükebb  kere tben  kellett  m egjelentetni,  to v áb b á  a 
t isz te le td ijak  kifizetését bo ldogabb  időkre kellett halasztani. 
A la p o s  rem ény  van  eg yébkén t arra, hogy  a várm egyei segély 
u tó lag  meglesz, mi so kban  hozzá  fog járulni a társulat  p é n z ­
ügyeinek  szaná lásához.
D acára  an n ak ,  hogy a M ú zeum ok  és K öny v tá rak  O rszágos  
Főfelügyelősége n em  volt az e lmúlt évben  abban  a helyzetben, 
hogy  a vallás- és közokta tásügyi miniszternél a  tá rsu la t  részére  
a  800 K állam segély t tud ta  vo lna  javas la tba  hozni, mégis 
h a té k o n y  és jó tékony  té n y ező k én t  m u ta tkozo tt  a  társulati élet 
é lénkítése  körül. A z  üg y m en e tn ek  biztos irányt szabott, a tá r ­
su la t  ügyeit  teljes jóakara t ta l  gondozta .  A zonkivül ugyancsak  
utólag, m ár  1916-ban, javas la to t tett a nm. vallás és közokta tás-  
ügyi miniszternél, hogy a tá rsu la t  részére  1914 — 1915-re 300— 300 
K állam segély  folyósittassék, ami valószínűleg  m eg is lesz s igy 
a  befo lyandó  összeg legalább részben  fedezni fogja a társu la tnak  
a  m u zeu m  céljaira tett 2 évi k iadásait .
Első sorban  ugyan  a társulat  term észetrajz i m ú zeu m a  képezi 
g o n d o sk o d á sa  tárgyát, m égis közvetve  a tá rsu la t  fejlődésére 
is gyakorol jó tékony  hatást.  Bátor vagyok  ezzel kapcso la tban  
jelenteni, hogy  a társu la t  1914. évi m űködésérő l  szóló jelentést 
teljes e lism eréssel tudom ásu l  vette, am i azért  örvendetes , m ert 
ezzel a tá rsu la t  é le tképessége  és helyes nyom on  való járása  
v an  igazolva. A  m ag am  részéről nagyon  örülök, hogy  ezt a 
je len tést  m eg tehe ttem .
L egyen  sz a b a d  itt m ég  dr. Florváth G éza  országos felügyelőt 
m egem litenem , ki a  tá rsu la t  jogos k ív án ság án ak  mindig  m eleg 
szószólója, ki a m u zeu m  iránt a legnagyobb jóakara tta l  é rd e k ­
lődik és gy a rap í tá sán ak  készséges előmozdítója. A zért  remélem, 
sz ívesen  hozzájárul a tisztelt közgyűlés am az  indítványom hoz,
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hogy az O rszágos Főfelügyelőségnek, va lam in t dr. H o rv á th  G éza  
fe lügyelőnek a közgyű lés  köszöne té t  to lm ácso lhassam .
R á té rek  ezek  u tán  a társulati élet e lem eire  :
a) A  „Deliblati H o m o k p u sz ta  F ló rá ja“ c. p á ly am ű  m egje le­
n ésén ek  utolsó határidejéül,  a tá rsu la t  ujabbi fölterjesztése 
k öve tkez tében  1916. január  1-jét jelölte m eg  a nm. földmivelési 
minisztérium. A  m ü szisztem atikai részének  m ár  a m últ  év 
végén  kellett vo lna  m egjelennie. A z o n b a n  a m ü írója, W a g n e r  
János, a tanító- és tan itónőképzök  kir. szakfelügyelője  a m üvet  
a  m ai nap ig  sem  tud ta  megjelentetni,  m ég  pedig  a következő 
okokból. M inthogy a m ü  eddigi m eg je lenésének  ha loga tásá t  
illetőleg e haloga tás  oká t  m ár  a m últ  évi je len tésem ben  kifej­
tettem, itt csak azoka t az okoka t  b á to rkodom  felhozni, mik az 
utolsó m egjelenési ha táridő t kitolni kényszerite tték . E  kitolás 2 
nagy  ck ra  vezethető  v i s s z a : E lőször a m ü  Írója ép p en  a 
földmivelési minisztériumtól, illetőleg V a d a y  J. miniszteri t a n á ­
csostól k ap o t t  1915 husvétje  táján felszólítást illetőleg m egbízást,  
hogy az erdészeti kongresszus céljaira szolgáló deliblati ú tm uta tó  
növény tan i  részét m agyar  és n ém et nye lven  megirja. E  m e g ­
bízást a m ü Írójának el kellett fogadnia, m ert  az ú tm u ta tó  
előkészítője és előfutárja a m eg írandó  nagy  m ű n ek  s m ert nem  
tehette  ki m agá t  an n a k  a veszélynek , hogy a  m egbízás t  el nem  
fogadván, m ás  az általa éveken  át nagy  szorgalom m al m egá lla ­
pított a d a to k a t  sajátja  gy an án t  tün tesse  fel.
Ez ped ig  erősen  elvonta  W a g n e r t  a p á ly am ű  m egírásától, 
ami azo n b an  a fö ldmivelésügyi m inisztérium  tudtával és a k a r a ­
tával történt. A  m ásik  ok  a háború. Bár W á g n e r  eddig  40-szer 
rándu lt  volt le a hom okra , átlag 1— 1 heti ott ta r tózkodásra ,  s 
vagy 240 uj növényfajt  gyűjtött, mi az ott ta lá lható virágos 
nö v én y ek n ek  körülbelül 28°/o-jét teszi, mégis, ép p en  az ú tm uta tó  
m egirása  k özben  jött rá, hogy legalább  m ég  egyszer, uto ljára  le k e l­
lenne a hom okra  m enni b izonyos h iányok  pótlására , hogy a 
nyert  ad a to k a t  külföldi pé ldányokka l  összehasonlíthassa . De, 
legalább tavaly  nyáron  sem  lem ennie  nem  lehetett  a hom okra , 
sem  külföldről n ö v én y ek e t  nem  lehete tt  kapn ia  a háború  miatt. 
Így há t a m ü m egje lenése  m ég mindig  vára t m agára . D e erős 
a  m eggyőződésem , hogy a nagy  m ü m ég  ez évben  elkészül, 
nagy  öröm ére  a szakem bereknek  és kútfeje a későbbi ku ta tóknak .
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b) A  városi k özkönyv tá rban  elhelyezett társulati k öny tá r  34 
önálló m üvei és 33 folyóirattal szaporodott .  E  szaporulatta l  a 
tá rsu la t  kö n y v tá ra  4243 da rabba l  áll a k özönség  rendelkezésére . 
M ár a k ö n y v tá r  a lapfe lszere lésénél kellő szám b an  le ttek  te r ­
m észe t tu d o m án y i  m u n k ák  besze rezve  az e célra k iküldött  
bizottság  jav as la ta  a lapján. A z ó ta  is évenk in t sze rez te tnek  m eg 
a  közk ö n y v tá r  részére  a m o d ern  te rm észe t tu d o m án y i  m unkák . 
A  városi k ö n y v tá rb izo ttságban  a tá rsu la t  a főtitkár által van 
képviselve, ki is gondoskod ik  arról, hogy a közkönyv tár  a 
m o d ern  te rm észe t tu d o m án y i  m u n k á k a t  m egszerezhesse .
c) A  tá rsu la t  egyik legrégibb in tézm énye, a term észetrajz i 
m u zeu m  sajnos a múlt e sz tendőben  sem  g y a rapodha to tt .  E 
n ega tivum  oka egyfelől a tá rsu la tnak  silány anyagi helyzete, 
m ely  a tavaly inál is szom orúbb  kép e t  m uta t,  másfelől a mu- 
z e u m ő rn e k  hosszabb  ideig tartott gyengélkedése , m ely  a 
legkisebb g y a rap o d ás t  is lehe te t lenné  tette. A  m últ évben  
egyedüli cél és fe ladat volt, a m eglevő  an y ag n ak  gondozása  és 
ápolása.
M ég önkén tes  ad o m á n y ra  sem  gondolt  senki a m uzeum  
bará ta i  közül e nehéz  és kom oly  időben. U g y ancsak  a fenti 
okokból a lep k eg y ü jtem én y  m ég  hátra lévő  részének  szakszerű 
ren d ezése  és befe jezése  is későbbi időkre  m arad t.
A  m ú zeu m b an  levő anyagok  gondozásá t  és ápo lásá t  azonban  
erősen  m egnehezíti  a rende lkezésünkre  álló 2 terem  szána lm asan  
szűk volta. N agyobb  tárgy b e fogadásá ra  m ár  alig képesek . 
E m ia tt  a tá rgyak  nem  állha tnak  m indig  a közönség  ren d e lk e ­
zésére, veszendőségük  ped ig  fokozódik miatta. Ehhez hozájárult, 
hogy 1913 óta  az edd ig  az állami g im názium ban  elhelyezett 
néprajzi g y ű jtem ény  is a m ú zeu m u n k b a  került, úgy hogy 
an n ak  a te rem nek  tárgyai, m elyben  ezek elhelyezés t találtak, 
a közönségre  nézve, úgyszó lván  hozzáférhe te t lenek . Ezen  a 
bajon csak  a régen  hőn óhajto tt ku ltú rpalo ta  segíthetne gyö ­
keresen. S bár e történelmi fontosságú p il lanatban  a haza 
elleni m erény le t  tűnik, ha  a ku ltúrpalota  létesítését csak  emlitem 
is, s te rm észe tesn ek  tartom, hogy m ikor a háborús gondok 
m inden  anyagi és szellemi erőnke t  a haza  szo lgála tába  hivnak, 
ily m ü létesitése m ost le h e te t le n : mégis szükségesnek  tartom 
erősen hangoztatni, hogy ha m ajd  a m in d nyá junk  által áhítozott
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béke meglesz, ez az égető ku ltu rszükségle t elsők között nyerjen  
elintézést.
B üszkeségünkre  szolgál, hogy  a ve lünk  szöve tségben  álló 
N ém etország  néhány , a v á ro su n k b an  és m ú ze u m u n k b a n  m e g ­
fordult te rm észe tb ará t  po lgára  e lism erő leg  ny ila tkozott  a fe lhal­
m ozott  tá rgyak  gyönyörű  és igen tanulságos voltáról, de  szintén 
sajnálkozott  afelett, hogy  ez a sok ér ték  ily m ostoha  e lhelyezést 
nyert. A  m ú zeu m b an  eg y éb k én t  pé ldás  rend  van, a tá rgyak  
kezelése  az ado tt  k ö rü lm én y ek  közt k ifogástalan , ami Lintia 
D énes m uzeum ör  o d a a d ó  buzgóságá t  dicséri.
A z 1915. évi g y a ra p o d á s  összege ez:
1. A  k ö n y v t á r n á l .......................................... 34 drb.
2. Á lla tok  és állattani k ész i tm ények  . —  „
3. N ö v é n y e k ....................................................— „
A  tá rsu la t  gyűjtem ényi tö rz san y ag án ak  á l lom ánya  1915 d e ­
cem ber  31-én:
1. K ö n y v t á r ...............................................  4245 drb.
2. Néprajzi m u z e u m ............................  129 „
3. T erm észe tra jz i  m u zeu m  . . . .  12834 „
Ö sszesen  . 17208 drb.
d) Pénzbeli a d o m á n y a ik é r t  az Első Temesvári T a k a ré k p é n z ­
tár, a T e m e s v á r  V áros i  T a k a ré k p é n z tá r  és T e m e s v á r  szab. kir. 
V áros összesen  140 k o ronáért  fogadják a közgyűlés  köszönetét.
e) A  vá lasz tm ányi ü lé seknek  rendszerin t azok az e lőadások  
kölcsönöztek é rdekességet,  m ik  az ü léseken  t a r t a t t a k ; azért  
i l lendőnek ta r tom  a m a  tagok és v en d ég ek  m egnevezését,  kik 
e lőadásaikkal vagy  köz lem ényeikkel  a tá rsu la t  életét élénkítették.
B e r e c z Ottilia. Időjárási jelentések.
G e r ö  V ilm os. A  vegykisérleti  állom ás m ű k ö d ése  1 91 4-ben ; 
A  pap r ik a  ham isítása . »
Dr. S z i r t e s  Z sigm ond . A  földrengés fészkének  h e lym eg­
határozásáról a m akroszeizm ikus anyag  alapján.
W  a g n e r  János. A  delibláti H om okpusz ta .
L i n t i a  Dénes. 1912. évi zoológiái tan u lm án y u tam  Szerbiában.
Dr. T  r o s 11 e r József. G oethe  mint te rm észettudós.
Fogadják  ezek a közgyűlés köszönetét.
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V álasz tm án y i  ü léseket ta r to t tunk :  február 26-án, junius 16-án, 
ok tóber 27-én, decem b er  1-én. A  rendes  évi közgyű lés  m árcius  
21-én volt. E n n ek  k iem elk ed ő  pon tja  Dr. T ros t le r  Józsefnek 
„G oethe  m int te rm é sz e t tu d ó s“ cím en tartott n agyszabású  e lő ­
a d á sa  volt, m ely  k iválóan  hozzájáru lt  a közgyűlés sikeréhez.
f) T á rsu la tu n k  közlönye, a „T e rm észe t tu d o m án y i  F ü z e te k “ 
szerkesztésével igyekeztem  az előző é v ek b en  elért n iveau t  m e g ­
tartani. Igyekeztem  az a laposság  szem m elta r tá sa  mellett  vá lto ­
za tosságo t  belevinni a  „ F ü z e te k “-be. A  legtöbb köz lem ény  
am úgy  is a vá lasz tm ány  ha tá roza tábó l  kerül a  „F ü ze tek “ -be. 
A  többi köz lem ény  k ivá lasz tása  nagy  gondossággal történt. De 
a te r jedelem  tek in te tében  n e m  v e rse n y e z h e tn e k  az 1915. évi 
„ F ü ze tek “ az előző éviekkel. E n n e k  oká t  beveze tő  so ra inkban  
m ár  m ondtam . A  „F üze tek“ eg y éb k én t  a legszélesebb körben  
te r jed tek  e l ; nem  ritkán keresik  távol vidékről. S m in thogy  a 
társulat szám os kül- és belföldi társulatta l áll cserev iszonyban , 
a  „F ü ze tek “ az egész országban  elterjednek, sőt külföldre is 
kerülnek.
g) A  hasoncélu  egyle tekkel és szerkesz tőségekkel  c se re ­
viszony  által ta rto ttuk  fenn a szellemi kapcsot. A z egyletek  és 
a szerkesz tőségek  a köve tkezők :
A ) B e l f ö l d i e k :
1. Kir. M agyar T e rm észe t tu d o m án y i  T á rsu la t ,  Budapest.
2. M agyar Földrajzi T á rsu la t ,  Budapest.
3. Délvidéki K árpát-egyesület,  T e m e sv á r .
4. „ Időjárás“, Budapest.
5. „Bányászati  és K ohászati L a p o k “ , Budapest.
6. M. kir. Fö ldm ivelésügyi m inisztérium  könyvtára ,  Budapest.
7. K ecskem éti T e rm észe t tu d o m án y i  T ársu la t ,  K ecskem ét.
8. B ékéscsabai m uzeum egyle t,  Békéscsaba.
9. N agybányai  m uzeum egyesü le t,  N agybánya .
10. B iharmegyei orvos-gyógyszerészi és te rm észe ttudom ány i 
társulat, N agyvárad .
11. O rvos-gyógyszerészi te rm észe t tu d o m án y i  társulat, Nyitra .
12. O rvos-gyógyszerészettudom ányi egyesület,  Pozsony.
13. D élm agyarország i történelmi és régészeti m u zeu m eg y e ­
sület, T em esv ár .
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14. „M agyar M é h “, Budapest.
15. „ T e rm é s z e t“ , Budapest.
16. „T erm észetra jz i  F ü z e te k “, B udapest.
17. „O rvosi H e t i la p “ , Budapest.
18. „ G y ó g y á sz a t“ , Budapest.
19. T ö r tén e lm i és archeológiái társulat, Déva.
20. A lsófehérm egyei  történelmi, régészeti és te rm é sz e t tu d o ­
m ány i társulat, G yulafehérvár.
21. M agyar  K árpá tegyesü le t ,  Igló.
22. M agyar T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  K önyvtára ,  B udapes t
23. M agyarhoni Földtani T ársu la t ,  B udapest.
24. M agyar kir. meteor, és fö ldm ágnességi intézet, B udapest.
25. M áram arosi  orvos-gyógyszerészi egylet, M áram arossziget.
26. G yógyászati  és T e rm é sz e t tu d o m án y i  egylet, S e lm ecbánya .
B) K ü l f ö l d i e k :
1. Entom ologiska  Föreningen, S tockholm.
2. N aturw issenschaftl icher V ere in  „Isis“ , Bautzen  (N ém e t­
ország).
3. Kaiserliche Leopold in isch  - Carolin ische D eu tsche  A k a ­
dem ie der N aturforscher Halle  a/S. (Poroszország).
4. N aturforscher-V erein , Brünn.
5. Naturw issenschaftl icher V erein ,  Kiel.
6. R edak tion  des „E lek tro techn iker“, W ien .
7. Lehrklub für N a tu rkunde ,  Brünn.
8. N aturw issenschaftl icher V ere in  „Isis“ , Dresden.
9. V ere in  der  E rdkunde , Halle  a/S.
10. V ere in  für N atu rkunde , Kassel.
Eszerin t 26 belföldi és 10 külföldi egylet vagy szerkesztőség.
h) A z előző évekhez k épes t  a m últ évben  is kü ldött  a lu- 
gosi m. kir. e rdő igazgatóság  és az orsovai m. kir. e rdöh iva ta l  
a D élm agyarország  szám os vidékéről összegyűjtö tt phy tophae-  
nologiai észleleteket. A z  ada tok  feljegyzői és beküldői m éltán  
m egérdem lik  a közgyűlés köszönetét.
i) A  tagok szám ában  az előző évhez  képes t  ném i csökkenés 
m utatkozik, m inek  oka több régibb tag  elhalálozása és tö b b ek ­
nek  a városból v a ’ó elköltözése. Jelenleg van a tá rsu la tnak  14
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tiszteleti, 3 alapitó, 146 helybeli rendes,  96 vidéki rendes  tagja. 
Ö sszesen  259 tag.
j) A  helybeli m eteorológiai és szeizmológiai Observatorium a 
társulattól függetlenül ke le tkezett  és igy tu la jdonképen  nincs 
vele szerves összefüggésben. De egyfelől azért, m ert hasonló  
célt követ, másfelől, m ert  a tá rsu la t  több Ízben járt é rdekében  
a városná l közbe, m eg v an  a szoros nexus  e két in tézm ény  k ö ­
zött. A  város eg y éb k én t  akkor,  m ikor az Observatorium 
épü le tének  bérbevé te le  által az in tézm ény  á l landósításá t b iz to­
sította, felkérte a tá rsu la to t arra, hogy  az Observatorium m ű k ö ­
désé t  á l landóan  figyelem m el tartsa . A  társulat  kiterjeszti rá 
védő  s z á r n y a i t ; é rd ek éb en  közbejár, csekély  segé lyben  részesiti 
az assistens d ijazha tása  céljából, időjárási je len tése it  ped ig  á l ­
landó  rova tban  hozza  a tá rsu la t  közlönye. A z  in tézetet a lap itó ­
ján ak  és halálá ig jeles veze tő jének  néhai Berecz E d é n e k  Eh- 
m ann-né  Berecz Ottilia  leán y a  vezeti az apjátó l örökölt lelkiis­
m eretességgel, buzgósággal és szakérte lem m el.
k) A  társu la t  ny ilvános  vegykisérleti  á l lo m ása  1915-ben is 
folytatta  k özé rdekű  m ű k ö d é s é t ; am inek  ha tása  az élelmi szerek 
ham is í tá sán ak  lényeges m eg csö k k en éséb en  nyilvánult. A z  állo­
m ás  beszerzéséből 1915-ben 200 K értékű m űszer  m en t  át a 
tá rsu la t  tu la jdonába, melyről pon tos leltár van  felvéve.
E zek b en  volt szerencsém , tisztelt Közgyűlés, a tá rsu la t  múlt 
évi m ű k ö d ésé t  ismertetni.
K érem  a tisztelt Közgyűlést, hogy je len tésem et tudom ásu l 
venni, a v á lasz tm ány  eljárását jóváhagyni és az előterjesztett 
ind itványokat  elfogadni szíveskedjék.
T em esv á r ,  1915 m árcius 22.
Dr. S t e i n e r Simon, főtitkár.
3. E lnök  ind ítványára  a közgyűlés Dr. S t e i n e r  S im on  fő­
ti tkárnak  az évi je lentés gondos m egszerkesztéséért ,  ügybuzgó 
m űködéséé r t  köszöneté t m ond  és e lhatározza, hogy e jelentés 
a jegyzőkönyvbe  fe lvétessék és a „ F ü z e te k é b e n  kinyom assék .
4. A  közgyűlés a je lentést tudom ásu l  veszi és főtitkári e lő ­
terjesztéshez k é p e s t :
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a) köszöneté t m o n d  a M úzeum ok  és k ö n y v tá rak  országos 
fe lügyelőségének  az á llandó tám o g a tá sé r t  és az á llam segé lynek  
1915-ben való k ie sz k ö z lé se é r t ;
b) köszöneté t m o n d  dr. H o rv á th  G éza  orsz. felügyelőnek, 
a nem zeti  m u zeu m  állattári osz tá lya  igazgató jának , az á llandó  
tá m o g a tá s é r t ;
c) köszöne té t  m ond  T e m e s  várm egye, T e m e s v á r  szab. kir. 
város tö rvényha tósága inak ,  a T e m e sv á r i  Első T a k a ré k p é n z tá r ­
n ak  és a T e m e s v á r  V árosi T a k a ré k p é n z tá rn a k  pénzbeli  a d o ­
m ánya iké r t ;
d) köszöne té t m o n d  az e lő ad ó k n ak  és a „T e rm é sz e t tu d o ­
m ány i F ü z e te k “ m u n k ása in ak  önzetlen  tám o g a tá su k é r t ;
e) köszöne té t  m o n d  a lugosi m. kir. e rdö igazga tóságnak  és 
az orsovai m. kir. e rdöh iva ta lnak  a phy tophaeno lóg ia i  észlele­
tek  összegyűjtéséért  és b e k ü ld é s é é r t ;
f) köszöneté t m ond  a helyi sa jtónak  a társulati köz lem ények  
dijta lan  és szives közléséért.
5. G á b o r  Á ron  beterjeszti a pénz tárv izsgáló  bizottság  je ­
len tésé t:
T isztelt  Közgyűlés!
A  múlt év d ecem b erb en  tarto tt vá lasz tm ányi ülés m egb ízá ­
sából van sze rencsénk  jelenteni, hogy  tá rsu la tunk  pénztárosa ,  
L ukács  Béla által előterjesztett szá m a d á so k  bevételi és k iadási 
tételeit, am e lyeke t  1915. évi decem b er  hó 31-én zárt le, m e g ­
vizsgáltuk, az okm ányokka l  összehasonlitva , azoka t  a takarék- 
pénztári könyvekkel  eg y e tem ben  te ljesen ren d b en  találtuk.
B e v é t e l :
1. Pénztári  m a ra d v á n y  191 4 -rö l ..........................................  503'— K
2. Pártfogóktól kapo tt  évi j a v a d a l o m ...............................100'—  „
3. Tagság i  d i j a k ......................................................................  838 '— „
4. K a m a t o k ................................................................................ 251*32 „
5. H á tra lékos  tagsági d i j a k ........................... ....  248’—  „
6. V egyes  b e v é t e l ......................................................................  69 '— „
Ö sszesen  . 2009 32 K
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K i a d á s :
1. Szem élyi :
a) a főtitkár tiszteletdija  ...............................................  3 0 0 '— K
b) a pénz tá ros  t i s z t e l e t d i j a .......................................... 150'— „
c) a m u zeu m ö r  tisz te le td ijának  p ó t l á s a ..................... 100'— „
d) a m eteorológiai in tézet s e g é l y e ............................ 100'— „
e) a pén zb eszed ő  j u t a l é k a ...............................................  68 '— „
2. G yű jtem én y ek  gyarap ítá sa  :
a) k ö n y v t á r ...........................................................................  12'94 „
3. Irodai k i a d á s o k ....................................................................... 36'08 „
4. R endkívüli  k i a d á s o k ......................................................... 836' 16 „
3. M a r a d v á n y - e g y e n l e g .......................................................  386'14 „
Ö sszesen  . 2009 32 K
V á g  y o n á l l á s  1915. évi d ecem b er  31-én :
1. M egkötött  a lap ítványi t ő k e .......................................... 12.878'18 K
2. A lap ítvány i  jelleggel nem  biró t ő k e ........................ 2.422'29 „
3. Pénztári  m a ra d v á n y  1915. é v r ő l .................................  386 14 „
4. T agd ijhá tra lékokbó l e redő  k ö v e t e l é s ................... 6 0 0 '— „
Ö sszesen  . 16. 286-61 K
T  a r t o z á s :
T isztv iselők ki nem  fizetett tiszteletdijáért . . . .  700'—  K
L om bard  hadikölcsönre  ............................  . . 9 .745 '— „
Ö sszesen  . 10.445'— K
T isz ta  v a g y o n ........................................................................... 5.841*61 K
A  m uzeum  céljaira a társu la t  vagyonábó l az 1915. év folya­
m á n  310 K 42 f költe te tt  el.
K érjük a t. közgyűlést, hogy je len tésünke t  tudom ásu l  venni 
s a tá rsu la t  p én z tá ro sán ak  s nek ü n k  a fe lm entvényt m egadn i 
szíveskedjék.
T em esv á r ,  1916 április hó 9.
G á b o r  Á ro n  s. k. K r a u s z A dolf  s. k.
számvizsgálók.
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6. A  közgyűlés a jelentést tudom ásu l  veszi, a p én z tá ro sn ak  és 
a szám vizsgáló b izo ttságnak  a  szokásos óvások  fenn ta r tása  m e l­
lett a fe lm entvény t m egad ja  és fá radozása iké r t  köszöne té t  m ond.
7. T i h a n y i  G yörgy  felolvassa a m uzeum vizsgá ló  bizottság  
je lentését :
Igen tisztelt K ö z g y ű lé s !
Tisztele tte l  jelentjük, hogy  a tem esvári  m u zeu m  te rm észe t-  
tudom ány i osz tá lyát folyó évi m árc ius  hó 12-én m egvizsgáltuk.
A zt találtuk, hogy  a nyári idény  alatt  a desinfectio  és g o n ­
dozás rendesen  történt és igy e részben  h iba nem  észlelhető, 
miért is L intia  D énes  u rnák , m úzeum i ő rnek  ebbeli m ű k ö d é sé ­
ért 1915. évre  a fe lm entvényt m egadn i ind ítványozzuk .
Ö rvende tes  szapo rí tása  a tá rsu la tnak  azonban  sem  m a g á n ­
felektől, sem  vétel u tján  n em  történt, —  utóbbi nem , mivel 
a  m agas  állam részéröl sem m in em ű  pénzben i  segélyben  a m ú ­
zeum  a lefolyt 1915. évben  sem  részesittetett.
T em esv ár ,  1916. évi m árcius 12-én.
T i h a n y i  G yörgy  s. k. A  m  b e r g József s. k.
m uzeum vizsgálók.
8. A  közgyűlés a je lentést tudom ásu l  veszi és a m u z e u m - 
őrnek, va lam int a m u zeum vizsgá lóknak  köszöne té t  m ond.
9. Főtitkár előterjeszti az 1916. évi kö l tsége lő irányzato t:
B e v é t e l e k :
1. Pénztári  m a ra d v á n y  1915-ről:
a) saját f o r r á s a i n k b ó l ................................. ..... . .
b) az á l l a m s e g é l y b ő l ...............................................
2. Pártfogóktól kapo tt  évi j ö v e d e l e m ...................
3. Á llam segély  a  term észetrajz i m u zeu m  céljaira
4. T agság i  d i j a k ..................................................................
5. K a m a t o k ......................................................................  .
6. H átra lékos  tagsági d i j a k ..........................................
7. O k l e v é l d i j a k .................................................................
8. A  várm egye  1916. évi s e g é l y e ............................
386
140
600
.200
250
250
575
14 K
Ö sszesen  . 3.401'14 K
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K i a d á s o k :
1. Szem élyi k iad áso k  :
a) a főtitkár t i s z t e l e td i j a ...............................................  600 '—  K
b) a pénz tá ros  tiszteletdija  . . ............................. 300 '—  „
c) a m uzeum őr  tiszte le td ijának egy része . . . 300 '— „
d) a p én zb eszed ő  j u t a l é k a ..........................................  100'— „
2. G y ű jtem én y ek  gyarap ítása  :
a) a k ö n y v t á r n á l .............................................................  12'—  „
b) a term észetrajz i m ú z e u m n á l .................................  180'—  „
3. K i a d v á n y o k .......................................................................1.500'—  „
4. Irodai k i a d á s o k ..................................................................  70'—  „
5. A  meteorológiai i n t é z e t r e ..........................................  100'— „
6. E lőre  nem  látható  k i a d á s o k ...................................... 39' 14 „
7. T a r to z á s  tisztviselők ki nem  fizetett tiszteletdijaiért 700'—  „
Ö sszesen  . 3.901'14 K
Ö s s z e g e z é s :
B e v é t e l e k .....................................................................................3.401'14 K
K i a d á s o k .....................................................................................3.901'14 ,
H ián y  . 500'— K
10. A  közgyűlés  jóváhagyó lag  tudom ásu l veszi a kö ltsége lő ­
irányzatot.
11. E lnök  felhívja a közgyűlést, hogy 1916-ra 20 helybeli és 
10 v idéki tagot vá lasszon  m eg  válasz tm ányi tagokul.
A  közgyűlés a köve tkezőke t  választja  m eg  a társulat  vá lasz t­
m ány i ta g ja iu l :
a) H e l y b e l i e k :
A m b e rg  József, tan itóképzőintézeti igazgató 
dr. Balázs Emil, orvos 
C seresznyés  Jenő, kir. m űszaki tanácsos 
dr. F rank  János, kér. orvos 
5 G erö  Vilmos, főreáliskolai tanár 
Jahner  Rezső, gyógyszerész 
dr. K ovács A. Ö dön ,  orvos 
K rausz Adolf, m érnök  
dr. Läufer  Sándor, orvos 
10 Farkasfalvi Kornél, főreáliskolai tanár
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dr. Schossberger Sándor, igazgató-orvos 
dr. S im on G yula , orvos 
Som ló J. Károly, szeszgyári igazgató  
dr. Sztura  Szilárd, ügyvéd  
15 T ihany i György, ny. pénzügy i tanácsos  
dr. T ő k é s  István, várm egyei m ásodjegyzö  
T ő k é s  Lajos, kegyesrend i  tanár  
dr. U rbanecz  Ede, kér. orvos 
dr. W eisz  Bernát, orvos 
20 dr. W eisz  Feodor, kér. orvos
Braum m üller Emil (Detta)
Forgó G yörgy  (B udapest)
dr. G élyi Dezső, járásorvos (R ékás)
H egyfoki Kabos, p lébános  (T u rk e v e )
5 O ttlik  P é te r  (Jezvin)
Pongrácz Alajos, főreáliskolai igazgató  (V ersec) 
dr. R é th ly  A n ta l  (B udapest)
T ö rö k  Sándor  (V adásze rdő )
dr. T a s s  Antal, csillagvizsgáló aligazgatója (O -G ya lla )
10 dr. Z a p p é  E d e  (V ersec).
12. G e r ő  V ilm os nagy  é rdekű  e lőadás t  tart „A  m éz m e g ­
íté lése“ cimen.
13. A  közgyűlés az elnök ind ítványára  az e lő ad ó n ak  hálás 
köszöneté t m ond  és a m agas  nivóju é r tekezést k inyom atja .
14. T ö b b  tárgy nem  lévén, dr. B e c h n i t z  S ándor  alelnök 
a jegyzőkönyv hitelesítésére T i h a n y i  G yörgy  és dr. T ő k é s  
István tagoka t  kéri fel s k öszöne té t  m o n d v a  a tag o k n ak  és v e n ­
dégeknek , va lam in t a sajtó képvise lő inek  m egje lenésükért ,  a 
közgyűlést 12 órakor berekeszti.
b) V i d é k i e k ' :
K.  m.  f.
Dr. Bechnitz Sándor
elnök.
Dr. Steiner Simon
főtitkár.
H ite les í t jük :
Tihanyi György Dr. Tőkés István
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Társulati ügyek*
Társulati élet.
A  társulati élet 1916-ban is a  háború  jegyében  folyt. A m e ly  
k ö rü lm én y ek  1914 m ásod ik  felében és 1915-ben akadá lyoz ták  a 
társulati élet fe llendülését és szárnybon toga tásá t ,  azok  1916-ban 
m ég  ha tv án y o zo t t  erővel é rvényesí te t ték  gátló ha tásuka t.  N e m ­
csak a bevo n u lt  tagok  je len tékeny  szám a  bénito tta  m eg a tá r ­
sulati élet lüktetését, h a n e m  az i t th o n m arado ttaka t  is v issza ta r­
to ttak  a tá rsu la tban  való szerepléstől és m egjelenéstő l a háborús 
g ondok  és a hábo rú  által rá juk rótt m unkatöbble t.  A  segélyek  
is jórészt e lm arad tak , ami ped ig  befolyt, az, a hábo rú  folytán 
sokkal k isebb  m érv b en  történt a rendesnél és kelleténél, mi 
m iatt a  tisz tviselők tiszteleti dijaik kifizetését kellett későbbre  
és jobb időkre  halasz tani,  továbbá  a k iad v án y o k a t  k isebb m é r­
tékben  m egjelentetn i.  Mégis a társulat  egészséges szervezetére  
vall, hogy  e bénitó  v iszonyok dacá ra  m ég  é lénknek  nevezhető  
élet lük te te tt  a társulatban, mi kifejezést talált a februárban, 
m árciusban , jú n iu sb an  és ok tóberben  tartott vá lasz tm ányi ü lé ­
sek b en  és az áp r i lban  tartott rendes  évi közgyűlésben. A  v á ­
lasz tm ányi ü lések  közül k im agaslik  a júniusban tartott, m ert 
ebben  ta r to t ta  m eg  W a g n e r  János, a p á ly am ű  Írója, n a g y ­
szabású, m agas  sz invonalú  botanikai e lőadását.  M egjegyezzük 
még, hogy a ro m á n  betörés  a rra  az óv in tézkedésre  késztette tte  
a főtitkárt és m uzeum őrt,  am ire  egy idevonatkozó  miniszteri 
rendele t eg yébkén t kötelezte  is őket, hogy a fon tosabb  k ia d v á ­
nyokat  és az irattárt e rősen  zárható  lád áb a  helyezte, m ely  egy ­
előre a m úzeum i ép ü le tb en  van. M inden  rem én y ü n k  m egvan  
arra, hogy  a láda  e lszállí tására  nem  kerül a  sor, m ert hála  a 
h adveze tőség  lánge lm éjének  és ka toná ink  vitézségének, a R o ­
m án ia  felöl való veszé ly  véglegesen  e lháríto ttnak m ondható .
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A  közgyűlés.
A  közgyűlésen, m ely  ápril 9-én lett m eg tartva ,  Dr. B e c h -  
n i t z S ándor  a le lnök elnökölt. A  ny o m asz tó  v iszonyok dacá ra  
is szép szám ú  közönség  gyűlt eg y b e  a m ú zeu m ép ü le t  k é p tá r ­
te rm ében . A z  é rdek lődés  G e r ö V ilm os előre h irdete tt  e lőadása  
ke lte tte  „A  m éz m eg ité lé sé“-ről. E lőadó  a n á la  m egszokott  e le ­
venséggel és közvetlenséggel a d ta  elő é rdekes  tárgyát, m elyet 
m u ta tv án y o k k a l  k i s é r t ; a közönség  n ag y  te tszéssel fogadta  az 
előadást.
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A választmány ülései.
Jegyzőkönyv
a D élm agyarország i T e rm észe t tu d o m án y i  T á rsu la t  1915. évi 
ok tóber 27-ikén a főreáliskola vegytan i e lőadó  te rm ében  tarto tt  
rendes  havi vá lasz tm ány i üléséről.
E l n ö k : Dr. B e c h n i t z  Sándor ,  tá rsulati alelnök.
Jelen v a n n a k :  Dr. S t e i n e r  Simon, főtitkár, L u k á c s  
Béla, pénztáros , L i n t i a  Dénes, m uzeum őr, E h m an n -n é  B e- 
r e c z Ottilia és a sajtó képvise lő je .
1. E lnök  bevezető  szava iban  kegye le tesen  em lékez ik  m eg  a 
köze lm últban  elhalt T h e m á k  E d e  tiszteleti tagró l.  Indítványozza, 
hogy a társulat  az e lhunyt em lék é t  jeg y zőkönyvében  m egörö­
kítse és az özvegyhez részvétira to t intézzen. A z  ülést megnyitja.
2. A z  elnök ind ítványá t  egyhangú lag  elfogadja  a v á lasz tm ány .
3. Főtitkár előterjeszti a junius 16-iki v á lasz tm ány i ülés jegy­
zőkönyvét, m elyet a v á lasz tm ány  m egjegyzés nélkül hitelesít
4. Fő titkár jelenti, hogy a tem esvári  p os ta  és táviró h iva ta l­
n ak  az 5652/1915. szám ú  átira ta  folytán a megfelelő , ha tóság i­
lag igazolt „ Ig a z o lv á n y á t  m egküldötte . T u d á su l  vétetik
5. L u k á c s  Béla pénz tá ros  je lentése  szerint az elmúlt ülés 
ó ta  a bevétel 293'32 K, a k iadás  313‘92 K volt. T u d á su l  vétetik.
6 . G  e r ő V ilm os érdekes  e lőadás t  tart „A  paprika  ham is í­
t á s a “ címen. A  vá lasz tm ány  köszöneté t m ond  neki, a dolgozatát 
k inyom atja .
7. E lnök az ülést berekeszti.
T i h a n y i  G yörgy
a le ln ö k .
K. m. f.
Dr. S t e i n e r  S im on
főti tkár .
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Jegyzőkönyv
a D élm agyarország i T e rm é sz e t tu d o m án y i  T á rsu la t  1915. évi 
d ecem b er  L én  a m ú zeu m ép ü le t  k é p tá rá b a n  tarto tt rendes  
vá lasz tm ány i üléséről.
1. E l n ö k : T i h a n y i  G yörgy, leg idősebb  vá lasz tm ány i tag.
2. Jelen v a n n a k : Dr. S t e i n e r  Simon, főtitkár, L i n t i a  
Dénes, m uzeum őr, G e r ő  Vilmos, v en d ég ek  s a sajtó képvise lő je .
1. E lnök  az ülést megnyitja .
2. Fő tikár felolvassa az 1915. évi ok tóber  havi vá lasz tm ányi 
ülés jegyzőkönyvét, m e lye t  a vá la sz tm án y  m egjegyzés nélkül 
hitelesit.
3. Főtitkár előterjeszti a  városi tanács  45709/1915. szám ú  
átiratát a hadi em lékszeg  m egszerzése  iránt. A  vá la sz tm án y  
eleget aka r  a k ív ána lom nak  tenni.
4. Főtitkár bem uta tja  Szikora G yu la  b u d ap es t i  m üasz ta los  
levelét, m elyben  az a szállitott rovardobozok  há tra lékos  árát 
1 30‘88 K-át és en n ek  7°/o-os k am ata i t  kéri. E gyben  jelenti, hogy 
válaszolt neki, m ely  szerint a pénz t  az á llam segély  h ián y áb an  
nem  küldhetjük, de  mihelyt az m eg  lesz, eleget te szünk  k ív án ­
ságainak. A zzal vétetik  tudásul, hogy egy k isebb állam segély  
iránt lehetőleg ham ar  tegyünk  felterjesztést az O rszágos  FőfeL 
ügyelőséghez.
5. L u k á c s  Béla pénz tá ros  je len tése  szerint a m últ ülés óta 
bevétel nem  volt, a k iadás  93 K-t tett ki. T u d á su l  vétetik.
6 . L i n t i a  D énes érdekes  e lőadás  tart „1912. évi zoológiái 
tan u lm án y u tam  S zerb iáb an “ cimen. A  vá lasz tm ány  köszöneté t 
m ond az e lőadónak , dolgozatát megjelenteti.
7. A  pénz tá r  m egvizsgálására  K rausz A dolf  és G áb o r  Á ron , 
a m uzeum  m egvizsgálására  T ihany i G yörgy  és A m b erg  József 
kü lde tnek  ki.
8 . Főtitkár jelenti, hogy az e lnökség  Joanovich Sándor  társulati 
elnök kezdem én y ezésé re  illetőleg felszólítására a D é lm ag y a r­
országi K ereskedelm i és G azdaság i Banknál tizezezer (10.000) 
korona névértékű, 6°/0-os zárolt had ikö lcsönkö tvény t jegyzett, 
m elyhez  a pénz t  a fentnevezett  bank  lom bardkö lcsön  utján  adta.
7
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A  szükséges ny ila tkozato t Dr. Bechnitz Sándor, társulati alelnök 
és Dr. S teiner S im on főtitkár, m int társulati m egb ízo ttak  Írták 
alá. A  v á lasz tm ány  he lyeslő leg  tudásu l veszi.
9. E lnök az ülést berekeszti.
K. m. f.
T i h a n y i  G yörgy  Dr. S t e i n e r  Sim on
e ln ö k lő .  fő t i tkár .
Jegyzőkönyv
a D élm agyarország i T e rm észe t tu d o m án y i  T á rsu la t  1916. évi 
február 9-én a m ú zeu m ép ü le t  k ép tá r te rm éb en  tartott választ-
m ányi üléséről.
E l n ö k : Dr. B e c h n i t z  S ándor  társulati alelnök.
Jelen v a n n a k  : Dr. S t e i n e r  Sim on főtitkár, L u k á c s  Béla 
pénztáros , T i h a n y i  György, L i n t i a D énes, G e r ő  V ilm os, 
G á b o r  A ron , Dr. T  r o s 1 1 e r József. K ó s  J á n o s ,  T ó t i s z  
Mór.
1. E lnök  az ülést megnyitja .
2 . . Főtitkár  felolvassa az 1915. évi d ecem b er  1-én tartott 
vá lasz tm ányi ülés jegyzőkönyvét, m elyet a vá lasz tm ány  m e g ­
jegyzés nélkül hitelesít.
3. Főtitkár jelenti, hogy az előző ülés ha tá roza ta  a lap ján  az 
e lnökség  kérv én y t  nyújto tt be az O rszágos  Főfelügyelőséghez 1 50 
K á llam segély  kieszközlése tá rgyában , m ely  összeggel a Szikora 
G y u la  köve te lésé t  ki lehetne  fizetni. T u d ásu l  vétetik.
4 Főtitkár jelenti, hogy  az O rszágos  Főfelügyelőség 75. szám ú 
le ira tában  a társulati m uzeum  1914. évi e lszám olását szám sze ­
rűleg he lyesnek  találta. U g y ancsak  e le ira tban sajnálatta l tudatja 
az O rsz  Főfelügyelőség, hogy a társulat e lnökségének  sem  1914. 
évi tu lk iadás megtérítése , sem  az 1915. évre ad an d ó  á l lam se­
gély iránti kére lm ét sa jná la tá ra  nem  teljesítheti a hábo rú ra  való 
tekintettel. Sajnálatta l tudásu l vétetik.
5. Főtitkár jelenti, hogy  a lugosi erdőigazgatóság, a bisztri- 
cai, pancsova i  és ru szkabányai  e rdőgondnokságok  phitopháno- 
logiai észlele teket küldöttek. Köszönette l tudásul vétetik.
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6 . Főtitkár b em uta tja  a m. kir. H onvéde lm i m inisz térium  H ad- 
segélyző h iva ta lának  levelét, m elyben  a tá rsu la to t felkéri, hogy 
a m  kir. pos ta tak a rék p én z tá rn á l  levő 100 K törzsbeté tje  u tán  
járó 2 K kam a to t  évenk in t a  neveze tt  hivatal özvegy- és á r v a ­
a lap jának  á tenged je  A  vá lasz tm ány  szívesen teljesiti e kérelm et.
7. Főtitkár bem u ta t ja  az O rszágos  Főfe lügyelőségnek  1916. 
január  8-án kelt 5. szám ú  leiratát, m elyben  az 1915. évről szóló 
e lszám olás beterjesz tésére  és az évi m űködésrő l  je len tésté te lre  
hívja fel a társulatot. T u d ásu l  szolgál.
8 . Főtitkár jelenti, hogy a kir. tan fe lügyelőség  3694. sz. alatt 
átiratot intézett a csatolt „ szám lap o k “ „a  szab ad o k ta tá s  sta tisz­
tikájához“ kitöltése iránt. T u d á su l  szolgál.
9. Dr. R é t h l y  A nta l  a ján la tá ra  A jtay  Jenő m. kir. főerdő- 
mester, a főtitkár a ján la tá ra  Kos János főgimnáziumi taná r  rendes  
tagokul válasz ta tnak .
10. L e n d v a i  Sándor, Dr. K  e n d e József kilépni óhajtanak . 
A  hátra lékuk  m egfize tésének  köte lezése  mellett  töröltetnek.
11. L u k á c s  Béla pénztáros  je lentése  szerint az e lm últ ülés 
óta a bevétel 371 K, a k iadás  451'20 K volt. Tudásul vétetik.
12. Lukács Béla érdekes  e lőadás t  tart „az e lek trom os szikra 
kisülését e lőmozdító, illetve hátrálta tó  tén y ező k “ címen. A  v á ­
lasz tm ány  köszöneté t m ond  neki, do lgoza tá t megjelenteti.
13. A  közgyűlés  nap jáu l ápril 9-ike tűzetik ki.
14. E lnök az ülés berekeszti.
K. m. f.
A  m b e r g József Dr. S t e i n e r  Sim on
a le ln ö k  h e ly e t t .  fő ti tkár .  -
Jegyzőkönyv
a D élm agyarország i T erm észettudom ányi T á rsu la tn a k  1916. évi 
jum us 23-án a m úzeum épü le t  k ép tá r te rm ében  tartott rendes 
vá lasz tm ányi ülésről.
E lnök : az erre az a lkalom ra felkért A m b erg  József v á lasz t­
m ányi tag.
Jelen v a n n a k :  Dr. S t e i n e r  Simon főtitkár, L u k á c s  Béla 
pénztáros , W á g n e r  János előadó, G e r ő  Vilmos vál, tag, 
szám os vendég  és a sajtó képviselője.
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1. E lnök  üdvözli a m eg je len teke t és az ü lést megnyitja .
2. Fő titkár fe lolvassa a február 19-én tartott vá lasz tm ányi ülés 
jegyzőkönyvét, m elye t  a v á lasz tm án y  hitelesít.
3. Főtitkár  bem u ta t ja  az Orsz. Főfelügyelőség 672/1913. szám ú 
le ira tá t a fölös k ö n y v p é ld á n y o k n a k  a közkö n y v tá rak  által tö r­
ténendő  m egvásár lása  tá rgyában . T u d á su l  vétetik.
4. Fő titkár  jelenti, hogy  a helybeli kir. tan fe lügye lőségnek  a 
szám lá ló lapok  kitöltése tá rg y áb an  eszközölt fe lkérésének  eleget 
tett. T u d ásu l  vétetik.
5. Főtitkár jelenti, hogy 6. sz. alatt  az évi jelentést, 7. sz. 
a la tt  az 1915. évről szóló e lszám olást m egkü ldö tte  az O rszágos 
Főfelügyelőségnek. E gyben  jelenti, hogy az O rszágos  F ő fe l­
ügyelőség  121. szám ú le ira tában  a társulati m u zeu m  1915. évi 
fejlődéséről és á llapotáról szóló je len tést  jóváhagyó lag  tu d o m á ­
sul vette. Ö rv e n d e te s  tudom ásu l  vétetik.
6 . Fő titkár jelenti, hogy 1Ü. sz. alatt  felterjesztést tett az 
O rszágos  Főfelügyelőséghez, h iva tkozva  ,,M úzeum i és K ö n y v ­
tári Értesítő  IX-dik év fo lyam ának  3 — 4. füze té re“ , kérve, hogy 
a társulat  részére  javas la tba  hozott  300 K segélyt k iu talványozni 
sz ívesked jék ;  egyben  b em uta tja  az Orsz. Főfe lügyelőségnek 122. 
szám ú, 1916 m árcius 8-án kelt leiratát, m ely  szerint a társulat 
részére, 1915 és 1916-ra 300— 300 K segélyt hozott nm. V allás  
és K özok ta tásügy i m inisztérium nál javaslatba. Ö rv en d e tes  tu ­
dásul szolgál.
7. Főtitkár jelenti, hogy az orsovai erdőhivatal  phy topháno-  
logiai észlele teket kü ldött 1915-ről. T u d á su l  vétetik.
8 . Fő titkár jelenti, hogy a városi po lgárm este r  11918/tan.
1916. szám ú b iza lm as átira to t in tézett az e lnökséghez a had ifog­
lyokra  vonatkozó  sa j tóköz lem ények  tá rgyában . T u d á su l  szolgál.
9. Főtitkár bem uta tja  am az  önálló m üvek  és folyóiratok jegy­
zékét, m iket ő márc. 27-ikén jegyzőkönyv mellett a városi köz ­
könyv tá rnak  átadott,  d udásu l szolgál.
10. f-őtitkár bem uta tja  az Orsz. Főfelügyelőségnek 21 2. szám ú 
leiratát a „ T e n g e r“ folyóirat tá rgyában . T u d á su l  szolgál.
11. Főtitkár jelenti, hogy a közgyűlés ha tá roza tához  képes t  
a lugosi magy. kir. e rdő igazga tóságnak , az orsovai m. kir. e rdő ­
hivatalnak, a bálinci és biszterei e rdőgondnokságoknak ,  T e ­
m esvár  sz. kir. város  tö rvényha tóságának ,  a T em esv á r i  Első
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T ak a ré k p én z tá rn a k ,  T e m e sv á rm e g y e  tö rvényha tóságának ,  a 
M úzeum ok  és K ö n y v tá rak  O rszágos  Főfe lügyelőségének , Dr. 
H orvá th  G éza  O rszágos  Főfe lügyelőnek  m egkü ld te  a közgyűlés 
köszönetét.  T u d á su l  szolgál.
12. Dr. Bechnitz Sándor  a ján la tá ra  Dr. Biró P é te r  kér. orvos 
rendes tagul választatik .
13. Főtitkár  bem u ta t ja  H egyfoky  K abos turkevei p lébános  
levelét, am elyben  köszöneté t m ond  vá lasz tm ányi taggá tö r tén t  
m egválasz ta tásáért .
14. Főtitkár bem u ta t ja  a nm. V allás  és Közokt. m in isz te rnek  
1916 m ájus 20-án kelt 150438 — 1915/III. sz. alatt kelt leiratát, 
m elyben  a társulat m ú zeu m a  részére  1916-ra 600 K segélyt 
u ta lványozott .  Ö rv en d e te s  tudásul vétetik.
15. L ukács  Béla pénz tá ros  je len tése  szerint az elmúlt ülés 
óta a bevéte l 742 K, a k iadás  1057'01 K volt. T u d á su l  szolgál.
16. W á g n e r  János nagyérdekü ,  m élyen  szántó  e lőadás t  tart 
a Delibláti H o m o k p u sz ta  növ én y ze tén ek  kü lönlegességei c ím en ; 
az e lőadást b em uta tásokka l  kisérte. A  v á lasz tm án y  köszöneté t 
m ond  a m agas nívójú előadásért ,  a dolgozato t k inyom atja .
17. E lnök az ülést berekeszti.
. K. m. f.
A  m b e r g József Dr. S t e i n e r  S im on
e ln ö k lő .  fő ti tkár .
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102 A  társulat tagjai.
A társulat tagjai az 1917. év elején.
Tiszteletbeli tagok.
Bíró L a jo s ,  a  M a g y a r  N e m z e t i  M u z e u m  tb .  ő re ,  B u d ap e s t .
Dr.  C h o l n o k y  J en ő ,  egyet ,  t a n á r ,  K o lo z s v á r .
Dr.  Báró  E ö t v ö s  L o r á n d .  egyet ,  tan á r ,  B u d a p e s t .
Dr.  F e l le tá r  E m il ,  kir. o rsz .  b i rö s ág i  v e g y és z ,  B u d a p e s t .
5 Dr.  Fo re l  Á g o s t ,  Z ü r ic h .
Dr.  H o r v á t h  G é z a ,  a  N e m z e t i  M u z e u m  á l la t tá r i  o s z t á ly á n a k  igazgató ja ,  B u d ap e s t .  
K a b d e b o  G e rg e ly ,  nyug .  fő isp án ,  T e m e s v á r .
Dr.  L a k y  M á ty á s ,  nyug .  fő reá l isk .  igazg a tó ,  B u d a p e s t .
Dr.  L e n d l  A d o l f ,  m ű e g y e te m i  m a g á n ta n á r ,  B u d a p e s t .
10 Dr.  L ó c z y  L a jos ,  e g y e t e m i  tan á r ,  B u d ap e s t .
Dr.  P r iv o r s z k y  A la jo s ,  m ű e g y e t e m i  m a g á n ta n á r ,  B u d ap e s t .
Dr.  P u r je s z  Z s i g m o n d ,  nyug .  e g y e t e m i  ta n á r ,  B u d a p e s t .
S e m s e y  A n d o r ,  n a g y b i r to k o s ,  f ő r e n d ih á z i  tag,  a  M a g y a r  1 u d o m .  A k a d é m i a  
t i s z te le tbe l i  tag ja ,  B u d ap e s t .
Dr. Sz i ly  K á lm á n ,  m in .  t a n á c s o s ,  a v a s k o r o n a - r e n d  lo v a g ja  stb .,  B u d a p e s t .
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